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IITTRODUCCION 
Después de l a Segunda Guer ra m u n d i a l se han p r o d u c i d o , -
q u i z á s , l o s cambios c i e n t í f i c o s y t e c n o l ó g i c o s más r á p i d o s -
en l a h i s t o r i a de l a humanidad , c o n s e c u e n t e m e n t e e l l o s han -
o r i g i n a d o un g r a n impac to en l a s o c i e d a d g l o b a l ; l a d i n á m i c a 
s o c i a i a c t u a l impone un r i t m o de t r a n s f o r m a c i o n e s cada v e z -
más a c e l e r a d o a l hombre de hoy . 
E l hecho de que o c u r r a n cambios t a n a c e l e r a d o s , r e s u l t a 
un g r a n r e t o p a r a l o s p a í s e s más d e s a r r o l l a d o s y p a r a l o s — 
t e r c e r m u n d i s t a s r e p r e s e n t a un s e r i o o b s t á c u l o que imp ide su 
a u t o d e s ~ r r o l l o e i n d e p e n d e n c i a económica . An te e s t a p rob l emá 
t i c a , l a e d u c a c i ó n ha v e n i d o a s i t u a r s e como c e n t r o de a t e n -
c i ó n de q u i e n e s e s t á n i n t e r e s a d o s en l a p l a n i f i c a c i ó n p a r a -
e l d e s a r r o l l o de l o s d i f e r e n t e s p a í s e s d e l o r b e ; l a s d e c l a r a 
c i o n e s de d i f e r e n t e s c o n g r e s o s i n t e r n a c i o n a l e s s o b r e e d u c a — 
c i ó n , m a n i f i e s t a n e s t a p r e o c u p a c i ó n a l e s t a r c o n s c i e n t e s de 
que l a e d u c a c i ó n n e c e s i t a cambia r su f i l o s o f í a , s u s e s t r a t e -
g i a s , p a r a c o r r e s p o n d e r e f i c i e n t e m e n t e a l a t r a n s i c i ó n que -
s e o p e r a en e l mundo a c t u a l y a l o s cambios que puedan OCi*--
t r i r en e l f u t u r o . 
Desde l a década d e l 60 han s u r g i d o muchas i d e a s s o b r e — 
l a s c u a l e s es n e c e s a r i o r e f l e x i o n a r , en l a b ú s q u e d a de una -
e d u c a c i ó n c u y a s b a s e s f i l o s ó f i c a s a p u n t e n a l a c o n s e c u c i ó n -
de l o g r o s que r e s p o n d a n a l a s e x i g e n c i a s de a h o r a , y que a d e -
más p r e p a r e a l hombre p a r a a f r o n t a r con é x i t o sus n e c e s i d a -
d e s en l o s p róx imos a f l o s . Las i d e a s a que nos r e f e r i m o s , s e 
han p lasmado en a l g u n o s c o n c e p t o s y p r i n c i p i o s de l a E d u c a -
c i ó n de A d u l t o s i n s e r t a en l a p e r s p e c t i v a de l a E d u c a c i ó n — 
P e r m a n e n t e . P r e c i s a m e n t e , d e n t r o de e s t a ú l t i m a c o n c e p c i ó n -
queda enmarcado e l p rob lema que p re t endemos i n v e s t i g a r . En-— 
e s t a a c c i ó n nos g u í a e l p r o p ó s i t o de d e s c u b r i r y a n a l i z a r —. 
c i e n t í f i c a m e n t e , a l g u n o s hechos que c o n t r i b u y e n a e s c l a r e c e r 
un a s e c t o de l a ^ r o b l e n ' t i c a de l a E d u c a c i ó n de A d u l t o s en 
V e n e z u e l a , p u e s t o que es b i e n s a b i d o que l a i n v e s t i g a c i ó n e s 
l a b a s e o pun to de p a r t i d a p a r a p r o p o n e r l o s cambios o r e f o r 
cías n e c e s a r i a s que c o n l l e v a n a l n e j o r i n i e n t o y u r ans fo rma 
c i ó n s o c i a l j esco a su v e z , se t r a d u c e en m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s de v i d a p a r a e l homore . Cuando r e a l i z a m o s e s t a a c t i v i d a d , 
c reemos r e s p o n d e r a l l l amado que en r e p e t i d a s o c a s i o n e s han 
hecho l o s e x p e r t o s , p a r a que l o s e d u c a d o r e s i n v e s t i g u e m o s me 
j o r l a r e a l i d a d e d u c a t i v a de n u e s t r o s p a í s e s y propongamos,— 
con b a s e e s t o s e s t u d i o s , l o s cambios o r e e s t r u c t u r a c i o n e s 
n e c e s a i i a s p a r a que Id e d u c a c i ó n no c o n t i n ú e r e z a g a d a en r e -
l a c i ó n con l a s d e i a s t r a n s f o r m a c i o n e s que s e o p e r a n en n u e s -
t r a s s o c i e d a d e s . 
Las r e f o r m a s propuesx^ .s por muchos g o b e r n a n t e s l a t i n o 
a m e r i c a n o s han f r a c a s a d o h a s t a a h o r a , p r i n c i p a l m e n t e porque 
s ó l o se han hecho e s t u d i o s de g a b i n e t e , d e s d e l o s e s c r i t o 
r i o s de l o s b u r ó c r a t a s , m i e n t r a s que en l a r e a l i d a d l o s c o n -
t i n u o s cambios t e c n o l ó i c o s y c i e n t í f i c o s han e s t a d o r e s i n — 
t i e n d o l a s v i e j a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s en f o r m a p r o g r e s i v a -
d u r a n t e l a p r e s e n t e c e n t u r i a . R e c u é r d e s e que d e s d e comienzos 
de s i ^ l o comenzó a m a n i f e s t a r s e l a c r i s i s mund ia l que no e n -
c o n t r ó s o l u c i ó n en 2 g r a n d t s g u e r r a s y en p o s t e r i o r e s c o n f i a 
g r a c i o n c s que en una u o t r a r e g i ó n d e l mundo c o n t i n ú a n man i -
f e s t a n d o l a i n s e n s a t é s y d e s e s p e r a c i ó n d e l hombre a n t e c i r — 
c u n s t a n c i a s i m p r e v i s t a s . E s t a s g u e r r a s s ó l o han s e r v i d o p a r a 
a c e n t u a r l a z o z o b r a , l a s t e n s i o n e s y a n g u s t i a s de l o s pue— 
b l o s ; l a c r i s i s s o c i _ l ha s i d o ^ c e l e r a d a en e s t a s d o s ú l t i — 
ak*s d é c a d a s y su r e p e r c u s i ó n en l a e d u c a c i ó n e s e v i d e n t e ; — 
p o r e l l o es n e c e s a r i o ^ n c a r ^ r l o s nuevos ^ r o b l c m a s con s e n t i 
do de l o r e a l , de l o p r e s e n t y con e l p e n s a m i e n t o p r o y e c t a -
do a l f u t u r o , l o p o s i b l e . La t e o r í a y l a p r a x i s e d u c a t i v a no 
d e b e n s e g u i r s e s u s t e n t a n d o en e l p a s a d o , l a s v i e j a s f ó r m u l a s 
r e s u l t a n i n o p e r a n t e s , p o r q u e no e n c a j a n como s o l u c i o n e s a d e -
c u a d a s a l o s p r o b l e m a s que p l n t e a e l a c t u a l d e s a r r o l l o so— 
c i a l . Es n o t o r i o además que 1« s i t u a c i ó n s e a g r a v a porque — 
buena p a r t e de l a j u v e n t u d , a p e s a r de l a o b s o l e c e n c i a de l a 
e d u c a c i ó n que r e c i b e * e s t á tomando cada v e z más c o n c i e n c i a -
de l a r e a l i d a d y po r eso r e c h a z a n l o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s r í 
g i d o s que en l a p r á c t i c a s e compor t an como p e r e m n i s t a s , aún 
cuando en T e o r í a r e c h a c e n e s x a f i l o s o f í a . En l o s p a í s e s L a t í 
n o a m e r i c a n o s y d e l C a r i b e e x i s t e n o t r o s f a c t o r e s que c o n t r i -
buyen a a u m e n t a r l o s p r o b l e m a s e d u c a t i v o s , t a l e s como l a sem 
p i t e r n a manía de i m i t a r f i l o s o f í a s , mé todos , t é c n i c a s y s i s -
t emas e x t r a ñ o s a l c o n t e x t o , con e l a g r a v a n t e de que cuando -
se ponen en p r a c t i c a , muchas d e t i l e s ' ' ' i n n o v a c i o n e s " han s i -
do r e c h a z a d a s p e r i n o p e r a n t e s en sus p a í s e s de o r i g e n . 
Es tamos c o n v c n c i s >s de q u e l o s e d u c a d o r e s , r e f l e x i o n a n d o 
c r í t i c a m e n t e en t o r n o ^ l a s v i v e n c i a s e x p e r i e n c i a l e s , i n v e s -
t i g a n d o l i p r b l e r r i t i c a que c ^ n f r _ n t v m o s en e l campo de l a -
e d u c a c i ó n , y c o n t a n d o con e l buen s e n t i d o de l a s a u t o r i d a d e s 
e d u c a c i o n a l e s de cada p a í s , s u p e r a r e m o s a c o r t o y / o a m e d i a -
no p l a z o muchas de l a s d i f i c u l t a d o s q u e en l a a c t u a l i d a d im-
p i d e n e l l o g r o de un d e s a r r o l l o i n t e g r a l . 
Con e s t a s i n q u i e x u d e s , n u e s t r o a p o r t e c o n c r e t o po r aho ra , 
c o n s i s t e en una i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a s o p o r t u n i d a d e s de e s -
t u d i o que o f r e c e E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a -
de l a U n i v e r s i d a d C e n t r o O c c i d e n t a l de B a r q u i s i m e t o , Venezue 
l a , a l o s a d u l t o s que r e a l i z a n l a b o r e s a d m i n i s t r a t i v a s en — 
l a s e m p r e s a s de l a c i u d a d . 
P a r t i m o s d e l s u p u e s t o que e l a c t u a l s i s t e m a e s c o l a r i z a d o 
de l a E s c u e l a , l i m i t a l a c o b e r t u r a de e s t o s e c t o r de a d u l t o s 
que p r o b a b l e m e n t e d e s e a n p r o s e g u i r e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r . 
Aunque o l t i empo y l o s r e c u r s o s oc n ' m i c o s d i s p o n i b l e s -
nos impenen c i e r t a s l i . i i t a c i o n e s p ^ r a r e a l i z a r una i n v e s t i g a 
c i ó n e x h a u s t i v a d e l t e m a , h e . ^ s p u e s t o e l mayor empeño en e l 
empleo r i g u r o s o d e l método c i e n t í f i c o y en l a u t i l i z a c i ó n do 
l a s t é c n i c a s e i n s t r u m e n t o s a d e c u a d o s , p a r a l o g r a r l o s d a t o s 
que p e r m i t a n l a d e s c r i p c i ó n y e x p l i c a c i ó n más o b j e t i v a d e l -
h e c h o i n v e s t i g a d o . 
Adornas de 1, s p r j p ' s i t o s de i n d a g a c i ó n s o b r e l a r e a l i d a d 
e d u c a t i v a de n u e s t r o p a í s a que a n t e s h i c i m o s r e f e r e n c i a , es 
t e t r a b a j o es p r e s e n t a d o como T e s i s de Grado p a r a o p t a r a l -
t í t u l o c o r r e s p o n d i s t e a 1°. m a e s t r í a en E d u c a c i ó n de A d u l t o s , 
r e a l i z a d a en I - á t z c u a r c , M i c h j a c ' n , México, po r l a s i n s t i t u — 
c i o n e s CREFaL - U n i v e r s i d a d 
E l i n f i r m e ha s i d o e s t r u c t u r a d o en c a p í t u l o s , do a c u e r d o 
a l o s s i g u i e n t e s t í t u l o s : 
1 . - EL PROBLE^jA 
2 . - FULDAHENTACION Y ANTECEDENTES 
3 . - PROCEDIMIENTOS 
4 . - PRESENTACION, ANAL I S I S E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
5 . - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
1 . EL PROBLEi-A 
1 . 1 . DESCRIPCIi/ ^ Y ^ L L ZSrüCITOA DEL TE !A D"1 II.VXSTI 
GACI N 
¿X i n t e n t a r s e un e s t u d i o s o b r e l a E d u c a c i ó n Si; 
p e r i o r en V e n e z u e l a , n e c e s a r i a m e n t e deben e s t a b l e c e r 
s e l a s r e l a c i o n e s ^ue l a u n e n a l o s demás s u b s i s t e — 
mas de l a e s t r u c t u r a e d u c a t i v a d e l p a í s , e v i d e n t e m e n 
t e a l g u n o s da l o s p r o b l e m a s c o n f r o n t a d o s en l a e t a p a 
más a v a n z a d a d e l p r o c e s o e d u c a t i v o n a c i o n a l t i nen -
v i n c u l a c i ó n con l a p r o b l e m ' t i c a d e l s i s t e a g e n e r a l . 
: 'E1 p r o b l c la de l a E d u c a c i ó n S u p e r i o r no s e puede — 
e n f o c a r p a r c i a l m e n t e , s i n a n a l i z a r y c o r r e g i r l o s 
p r o b l e m a s de l a E d u c a c i ó n \ e d i a y P r i m a r i a " ( l ) . Es 
t amos c o n s c i e n t e s de e s t a r e a l i d a d p r e s e n t e en e l — 
c o n t e x t o s o c i a l v e n e z o l a n o , pe ro a n t e l a i m p o s i b i l i 
dad de emprender una t a r e a i n v e s t i g a t i v a macro educa 
t i v a , optamos po r e s c o g e r una p a r c e l a de e s t a r e a l i 
dad s i n p e r d e r l a v i s i ó n de t o t a l i d a d ; a s í hemos d_e 
c i d i d o e s c o g e r como tema g e n e r a l de l a i n v e s t i g a c i ó n 
que s e r v i r á de b a s e a n u e s t r a t e s i s de g r i d o s La 
E d u c a c i ó n do a d u l t o s a ! i v o l S u p e r i o r . 
Las c o n s i d e r a c i o n e s y d a t o s que a^or ta r . .os en 
e l marco s i t u a c i o n a l , a s í C O J O l a e x p e r i e n c i a p a r t i 
c u l a r en e l entupo de l a E d u c a c i ó n V e n e z o l a n a , 
p r o p o r c i o n a n e l e m e n t o s de j u i c i o p a r a s u p o n e r que — 
n u e s t r o s u b s i s t e m a w r í g i d o , a p ^ s a r de l a p r e o c u p a — 
c i ó n de l o s g o b i e r n o s d e m o c r á t i c o s de l o s ú l t i m o s — 
20 a n o s , ^ u i e n e s han p r o i c i a d o l a a m p l i a c i ó n -
( l ) P é r e z l e ñ u e l a , E l e a z a r . Ensayos s o b r e l a Educa -
c i ó n S u p e r i o r y sus L i c i t a c i o n e s . D i a r i o ; i El Uni 
v e r s a l " , C c r a c a s , Ven. 22 de j u l . , 1973 . p . 1 - 1 2 . 
de l o s b e n e f i c i o s de l a e d u c a c i ó n h a s t a a l g u n o s do l o s — 
c i u d a d a n o s de más b a j o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s . Con t o d o y -
e s t o s h i t o s de a v a n c e , n u e s t r a e d u c a c i ó n c o n t i n ú a s i e n d o 
un p r i v i l e g i o , p o r q u e nos a t r e v e r í a m o s a d e c i r que d e s d e 
l a p r i m a r i a h a s t a e l n i v e l s u p e r i o r m a n t i e n e p a r t e de s u 
t r a d i c i o n a l c a r á c t e r e l i t i s t a , por s u p u e s t o , l a e l i t i a a -
c i ó n va en aumen t a medida que s e a s c i e n d e en l a p i r á m i 
de e d u c a t i v a . E l p r i n c i p a l a rgumen to con r e s p e c t o a l p ro 
b lema on l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r y s u s r e s t r i c c i o n e s p a r a 
m a t r i c u l a r s e , se ha c e n t r a d o en e l p r e s u p u e s t o i n s u f i 
c i e n t o , no o b s t a n t e que en l a p r á c t i c a n u e s t r a s U n i v e r s ¿ 
d a d e s e x i g e n y r e c i b e n c a d a año mayores r e c u r s o s f i n a n — 
c i e r o s , l o s p r o b l e m a s a c a d é m i c o s y a d m i n i s t r a t i v o s paree-» 
c e n a g u d i z a r s e cada v e z más . Cada año , más p e r s o n a s ven 
f r u s t r a d a s s u s e s p e r a n z a s de c o n t i n u a r e s t u d i a n d o h a s t a 
l o g r a r e l n i v e l p r o f e s i o n a l d e s e a d o . Ante e s t a r e a l i d a d , 
e l c o n c e p t o de í e d u c a c i ó n d e m o c r á t i c a " no p o d r á c o n c r e — 
t a r s o en l a p r a x i s , h a s t a que e s t a s i n s t i t u c i o n e s no cam 
b i e n de e s t r a t e g i a s p a r a p r o p o r c i o n a r a c c e s o a t o d o s l o s 
p o s i b l e s u s u a r i o s d e l s i s t e m a . 
l a s r e f l e x i o n e s s o b r e l a s i t u a c i ó n p l a n t e a d a han -
g e n e r a d o e l i n t e r é s por e l t ema , s u r g i e n d o i n t e r r o g a n t e s 
como l a s s i g u i e n t e s : ¿En un p a í s no d e s a r r o l l a d o , como -
e l n u e s t r o , por qué l a s u n i v e r s i d a d e s l i m i t a n e l a c c e s o 
a una c r e c i e n t e masa J e a d u l t o s que , por s u s c o n d i c i o n e s 
de t r a b a j o se ven i m p o s i b i l i t a d o s de r e a l i z a r e s t u d i o s -
en un s i s t e m a c e r r a d o ? No r e p r e s e n t a un f r e n o p a r a e l de 
s a r r o l l o i n t e g r a l d e l p a í s , e l q u e l o s j ó v e n e s r e c i é n — 
e g r e s a d o s de l a E d u c a c i ó n S e c u n d a r i a t e n g a n que e s p e r a r 
h a s t a i o s a ñ o s p a r a c o n t i n u a r su e d u c a c i ó n a n i v e l s u p e -
r i o r , po rque no hay "cupo" en n u e s t r a s t r a d i c i o n a l e s i n s 
t i t u c i o n e s ? . Es t imo que e s t a s c u e s t i o n e s merecen r e s p o n -
d e r s e o b j e t i v a m e n t e , con e v i d e n c i a s c i e n t í f i c a s . P o r e s -
t a r a z ó n , ' nos proponemos i n v e s t i g a r a l g u n o s f a o t o r e s 
do e s t a s i t u a c i ó n , enf )C ndo l a p e r s p e c t i v . de 1 E d u c a c i ó n 
de A d u l t o s en e l m r e o de l a e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e . P a r a e l l o 
se p a r t e d e l s u p u e s t o que , l a e s t r a t e g i a mas a d e c u a d a p a r a -
s u p e r a r l o s o b s t á c u l o ^ i n h e r e n t e s i ui s i s t e m a de e d u c a c i ó n 
s u p e r i r t r a d i c i o n a l , e s o ) l a r i z a d o , es l a E d u c a c i ó n A b i e r t a . 
De a c u e r d o a t s t a s i d e a s , e l tema e s p e c í f i c o do l a i n v e s t i g a 
c i ó n e s e l de l a E d u c a c i ó n T r a d i c i o n a l U n i v e r s i t a r i a en l a s 
C a r r e r s de x idmin i s t r - i c i ón y C o n t a d u r í a , y l a s o p o r t u n i d a d e s 
de e s t u d i o p a r : l o s . . i l a l t o s m e d i a n t e l a i í p l e u e n t a c i ó n de un 
s i s t e m a i b i e r t o o seiui a b i e r t o . 
En e s t e e s t u d i o tomamos c r.no p u n t o de p a r t i d a l a s i t ú a — 
c i ó n a c t u a l de l a e d u c a c i ó n en V e n e z u e l a , e s p e c i a l m e n t e en -
e l n i v e l s u p e r i o r , a s í como l o s nuevos c o n c e p t o s y p r i n c i 
p i o s do l a E d u c a c i ó n P e r m a n e n t e y l o s s i s t e m a s a b i e r t o s , que 
i n t e n t a n e n c o n t r a r s o l u c i o n e s n i s e f e c t i v a s a l o s p r o b l e m a s 
p l a n t e a d o s por l o s cambios a c e l e r a d o s de n u e s t r a é p o c a . 
1 . 2 . I m p o r t a n c i a y O b j e t i v o s de le. I n v o s o i g a c i ' n . 
¿ v a l 0 u n a s c.o l : . s c n s i d ^ r c i o n e s ya e x p u e s t a s , —. 
han quedado i m p l í c i t o s c i e r t o s f a c t o r e s r e l a c i o n a d o s — 
c m l a i m p o r t a n c i a de c , s ta i n v e s t i g a c i ó n ? en e s t o a p a r -
t r d o se c i t a r á n l o s p u n t o s r e l a c i o n a d o s con l a o r i g i n a -
l i d a d y l o s o b j e t i v o s d e l t r a b a j o , a s í como l o s a p o r t e s 
t e ó r i c o s y / o prJ ' . cx ic^s más i m p o r t a n t e s que puedan d e r i -
v a r s e de l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
Se b a s a f u n d a m e n t a l m e n t e l a o r i g i n a l i d a d d e l t r a -
ba j ") en e l s u p u e s t o de q u e , p )r p r i m e r a v e z se r e a l i z a 
e s t e t i p o de i n v e s t i g a c i ó n en l a r e g i ó n C e n t r o / O c c i d e n -
t e l do V o n e z u e l a , l u g ~ r e s c o g i d o par- , r e c a b a r l o s d a t o s 
a c e r c a d e l p r o b l e m a ; tampoco s e t i e n e n r e f e r e n c i a s de -
que a n t e s s e h . y a n e f e c t u a d o i n v e s t i g a c i o n e s s i m i l a r e s 
en o t r í : s r e g i o n e s d e l p a í s . 
- O b j e t i v a s de l a I n v e s t i g a c i ó n ! 
1 . - l o g r a r nuevos c o n ) c i u i e n t o r e l a c i o n a d j s con 
l a Educ^-cir 'n S u p e r i j r de a d u l t o s en V e n e z u e l a , 
m e d i a n t e e l e a p l e ) de métodos c i e n t í f i c o s . 
2 . - C o n t r i b u i r c n nuov s a p a r t e s , a l d e s a r r o l l o 
de l a i n v e s t i g a c i ó n e d u c a t i v a d e l p a í s . 
3 . - a d q u i r i r n u e v e s e x p e r i e n c i a s c i e n t í f i c a s en -
e l campo de L.. i n v e s t i g a c i ó n s o c i o - e d u c a t i v a . 
4-.- e n c o n t r a r 1 - s p o s i ^ l o " i n c o n g r u n c i a s e n t r e » 
1~lS o p o r t u n i d d e s que o f r e c e n l o s s i s t e m a s — 
t r a d i c i o n a l e s d ü " r ,duc-' .ci 'n S u p e r i o r , y l a s ne 
c c s i d d e s e d u C c t i v ^ s que p ^ r a e s t u n i v e l d e — 
manda 1 p o o l a c i ó n a d u l t a . 
5 . - D e s c u b r i r l a s r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n t r e e l 
d i s e ñ o d e l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e -
d e l s i s temo, u n i v e r s i t a r i o v e n e z o l a n o t r a d i c i o 
na l» y l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s u s u a r i o s p e r t e 
n e c i e n t e s a l a p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a a d u l t a , 
6 . - E x p l i c a r e l p o r qué un ? l t o p o r c e n t a j e de em^ 
p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s de l a c i u d a d de Barqm. 
s i m e t o no t i e n e n c a p a c i t a c i ó n p r o f e s i o n a l a -
n i v e l s u p e r i o r , a p e s a r de e x i s t i r en l a l o c a 
l i d a d una E s c u e l a u n i v e r s i t a r i a de a d m i n i s t r a 
c i ó n y C o n t a d u r í a , q u e f u n c i o n a con h o r a r i o -
v e s p e r t i n o n o c t u r n o . 
7 * - E n c o n t r a r d a t o s c o n f i a b l e s que puedan e x p l i — 
c a r l a i n s u f i c i e n t e c o b e r t u r a de l a E s c u e l a -
de a d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U . C . O . , 
h a c i a e l s e c t o r de a d u l t o s que desempeña l a b o 
r e s a d m i n i s t r a t i v a s en e l s e c t o r p ú b l i c o y — 
p r i v a d o d e l a c i u d a d . 
De e s t o s o b j e t i v o s pueden i n f e r i r s e a l g u n o s a s 
p e c t o s r e l a c i o n a d o s con l a p r o y e c c i ó n y l o s a p o r t e s t e £ 
r i c o s y / o p r á c t i c o s de e s t a i n v e s t i g a c i ó n . E n t r e o t r o s , 
p u e d e n s e r ? p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n r e l e v a n t e que p o s i 
b i l i t e l a s b a s e s p a r a n u e v a s i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e e l -
t e m a ; l o s r e s u l t a d o s l o g r a d o s p o d r í a n r e a f i r m a r c o n c e p -
t o s y p r i n c i p i o s t e ó r i c o s r e l a c i o n a d o s con e l t ema; l a « 
c o n c l u s i o n e s y r e c o m e n d a c i o n e s p o d r á n m o t i v a r l a p l a n i -
f i c a c i ó n y e j e c u c i ó n de t a r e a s t e n d i e n t e s a c a m b i a r o a 
m o d i f i c a r s i t u a c i o n e s e d u c a t i v a s , p a r a m e j o r a r c u a n t i t a 
t i v a y c u a l i t a t i v a m e n t e un s e c t o r de l a E d u c a c i ó n de — 
a d u l t o s en V e n e z u e l a ; t a m b i é n p o d r í a n s e r v i r de b a s e — 
p a r a l a c r e a c i ó n o m o d i f i c a c i ó n de l e y e s , d e c r e t o s , r e -
g l a m e n t o s y o t r o s i n s t r u m e n t o s de c a r á c t e r l e g a l , f u n d a 
m e n t a d o s en l a s c o n c e p c i o n e s y p r i n c i p i o s de l a E d u c a — 
c i ó n P e r m a n e n t e . 
1 . 2 . 1 . L i m i t a c i o n e s y a l c a n c e s de l a I n v e s t i g a c i ó n . 
En a l g u n a s d e l o s p á r r a f o s p r e c e d e n t e s h e -
mus a l u d i d o , en f o r m a g e n e r a l , a l p rob lema v e n e -
z o l a n o de l a e d u c a c i ó n d e a d u l t o s en e l n i v e l s u 
p e r i o r . Es i n d u d a b l e que t a l hecho debe i n v e s t i -
g a r s e en s u t o t a l i d a d , a n i v e l n a c i o n a l ; mas, — 
p o r l i m i t a c i o n e s que nos i m p u s i e r o n e l t i e m p o — 
d i s p o n i b l e p a r a r e a l i z a r l a i n v e s t i g a c i ó n que — 
s i r v i ó de b a s e p a r a e s t a t e s i s , y e l d i s p o n e r de 
i n s u f i c i e n t e s r e c u r s o s económicos p a r a emprender 
u n t r a b a j o más a m p l i o , s e d e b i ó c i r c u n s c r i b i r l a 
i n v e s t i g a c i ó n a l a E s c u e l a de a d m i n i s t r a c i ó n y -
C o n t a d u r í a de l a U n i v e r s i d a d C e n t r o O c c i d e n t a l -
de B a r q u i s i m e t o . 
¿i p e s a r de e s t a l i m i t a c i ó n , e s f a c t i b l e que 
a l g u n o s de l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , puedan gene 
r a l i z a r s e p a r a i n t e n t a r l a e x p l i c a c i ó n de s i t u a -
c i o n e s p r o b l e m á t i c a s s i m i l a r e s en o t r o s á m b i t o s 
n a c i o n a l e s ; q u i z á s t a m b i é n puedan s e r v i r como r e 
f l e x i ó n o p u n t o de p a r t i d a p a r a f u t u r a s i n v e s t i -
g a c i o n e s de mayor t r a s c e n d e n c i a . 
E l a l c a n c e niás i n m e d i a t o que puede l o g r a r -
s e con e s t a i n v e s t i g a c i ó n e s e l e x p l i c a r c i e n t í -
f i c a m e n t e e l p rob l ema que a c t u a l m e n t e c o n f r o n t a 
u n e s t r a t o de l a p o b l a c i ó n a d u l t a que t r a b a j a en 
B a r q u i s i m e t o y que d e s e a c a p a c i t a r s e a n i v e l supe 
r i o r . 
C o n f i a m o s en que l o s r e s u l t a d o s de e s t e t r a 
b a j o t e n d r á n l a p o s i b i l i d a d de s e r u t i l i z a d o s en 
l a b ú s q u e d a de o p o r t u n a s s o l u c i o n e s a l a d i f i c u l -
t a d p l a n t e a d a . 
1 . 3 . D e s c r i p c i ó n y D e l i m i t a c i ó n d e l P r o b l e m a . 
En l o s c o n c e p t o s e x p r e s a d o s en l a D e s c r i p c i ó n d e l 
Tema de I n v e s t i g a c i ó n s e e s b o z ó p a r t e de l a p r o b l e m á t i -
c a g e n e r a l que c o n f r o n t a n l a s u n i v e r s i d a d e s v e n e z o l a n a s 
a l o p e r a r c o n s i s t e m a s t r a d i c i o n a l e s de e n s e ñ a n z a - a p r e n 
d i z a j e . Es e v i d e n t e que t a l s i s t e m a f r e n a l a c a p a c i d a d 
de d i c h a s i n s t i t u c i o n e s p a r a c u b r i r l a demanda de a d u l -
t o s , que p o r s u s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s ha t e n i d o que -
a c u d i r a l m e r c a d o de t r a b a j o s i n i n i c i a r o c o m p l e t a r s u 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r . Como e s o b v i o , e s t a s p e r s o n a s s ó l o 
d i s p o n e n de t i e m p o l i m i t a d o p a r a d e d i c a r l o a su c a p a c i -
t a c i ó n p r o f e s i o n a l , a d e m á s de e x i s t i r o b r a s v a r i a b l e s -
p r o v e n i e n t e s de s u misma n a t u r a l e z a de a d u l t o s , q u e l e s 
i m p i d e n i n g r e s a r a i n s t i t u c i o n e s que o p e r a n c o n l a r i g i 
d e z y a c o n o c i d a . 
En e l c a s o de l a E s c u e l a de Administración y Con-
t a d u r í a de l a U n i v e r s i d a d C e n t r o O c c i d e n t a l de B a r q u i s i 
m e t o , en n u e s t r o d i a r i o q u e h a c e r como d o c e n t e s , hemos -
p o d i d o a p r e c i a r en l a p r á c t i c a , u n a demanda r o a l de — 
u s u a r i o s que no c o r r e s p o n d e a s u p o t e n c i a l en l a r e g i ó n 
y e s p e c i a l m e n t e en B a r q u i s i m e t o . En e s a demanda p o t e n — 
c i a l s e supone que e x i s t e un c o n t i n g e n t e que t r a b a j a e n 
c a r g o s a d m i n i s t r a t i v o s p ú b l i c o s o p r i v a d o s ; o t r o s u p u e ^ 
t o e s que p o r e l hecho de e n c o n t r a r s e l a b o r a n d o en e s e 
s e c t o r , muchos de e l l o s e s t a r á n m o t i v a d o s p a r a capac i -*« 
t a r s e p r o f e s i o n a l m e n t e en l a c a r r e r a de A d m i n i s t r a c i ó n 
o C o n t a d u r í a p o r l o s c o n s e c u e n t e s b e n e f i c i o s s o c i o - e c o -
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1 . 6 . D e f i n i c i ó n de TEV i n o s 
A d u l t o : Toda p e r s o n a con s u f i c i e n t e d e s a r r o l l o b i o p s i -
c o - s c c i - 1 r e o r o d u c i r s e , s e r a u t o r r e s p o n s a b l e , t r a 
b a j a r p » r a p r o v e c h o s o c i o - e c o n ó . u i c o de s í mismo y de -
l u s o c i e d a d y cap&.z de a s u m i r r e s p o n s a b i l i d a d e s d i r e c -
t i v a s e n su l e i i o f a m i l i a r y s o c i a l . 
A c r e d i t a r ; A c t o de d a r v a l i d e z a c a d é m i c a y r e c o n o c e r -
o f i c i a l . i e n t e l o s c o n o c i m i e n t o s , e x p e r i e n c i a s y h a b i l i -
d a d e s i n d i v i d u a l e s a d q u i r i d a s f o r . i a l y / o i n f o r m a l m e n t e . 
Aprendizaje? Es un p r o c e s o de i n t e r n a l i z a c i ó n de e x p e -
r i e n c i a s , m e d i a n t e e l c u a l e l i n d i v i d u o e s t a b l e c e s u s 
p a t r o n e s de c o n a u c t a . Lo que s e a p r e n d e s e i d e n t i f i c a 
como: C o n o c i m i e n t o , h a b i l i d a d , h á o i t o , c a p a c i d a d , a c t i 
t u d , v a l o r e s , e t c . 
C i c l o B á s i c o S u p e r i o r (CBS): I n s t i t u c i ó n de E d u c a c i ó n 
S u p e r i o r de c a r á c t e r o f i c i a l d o n d e s e c u r s a n l o s 2 p r i 
m e r o s s e m e s t r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s e s t u d i o s g e n e r a 
l e s de l a s d i f e r e n t e s c a r p e r a s que o f r e c e n l a s demás -
i n s t i t u c i o n e s de E d u c a c i ó n S u p e r i o r de B a r q u i s i m e t o . 
D i s e ñ o de E n s a n a n z a - a b r ^nd iza . j e s C o n j u n t o de o b j e t i v o s 
y e s t r a t e g i a s que s e p l a n i f i c a n p a r a d i r i g i r y e v a l u a r 
l a s a c t i v i d a d e s deG. a p r e n d i z a j e . E l d i s e ñ o d e e n s e ñ a n -
z a - a p r e n d i z a j e e s c o l a r i z a d o asume que l a m a y o r í a de ac 
t i v i d a d e s s e r e a l i z a n en un a u l a de c l a s e s t r a d i c i o n a l , 
c o n un h o r a r i o y c a l e n d a r i o r í g i d o . 
E d u c a c i ó n : P" o c e s o s o c i d que p r o p o r c i o n a a l i n d i v i d u o 
f o r m a s de c o u p r e n d e r y a c t u a r de a c u e r d o a s u s n e c e s i -
d a d e s y s e g ú n l&s e x i g e n c i a s de l a s o c i e d a d que f o r m a 
s u e n t o r n o . 
E d u c a d ' n A b i e r t a : o d a l i l a d e d u c a t i v a f l e x i o l e que — 
s ^ r g e de l ^ s n<.ce i d d e s quo p l a n t e ^ l a r e a l i d a d so 
c i a l , e c o n ó m i c a j c u l t u r a l c o n t e m p o r á n e a . E s t á d i r i g i -
da a l a p o b l a c i ó n u a r j i t i a d a _->or e l s i s t e .a e d u c a t i v o -
t r a d i c i o n a l ; h a c e é n f a s i s en e l a u t o - a p r e n d i z a j e y 
d p r o v e e tía a l máximo 1«- c o m u n i c a c i ó n e s c r i t a . S I t é r m i -
no a b i e r t o s u g i e r e Auo no hay r e s t r i c c i o n e s de n i n g u n a 
c l a s e p a r a a p r o v e c h a r l a s o p o r t u n i d a d e s de a p r e n d i z a j e 
que o f r e c e . 
E l u c a c i ó n de Adultos; P r o c e s o qie oci ' s i tcue p r o p o r c i o n a r 
t & n t o a l o s a d u l t o s que han r e c i b i d o e d u c a c i ó n e s c o l a r 
como a l o s que nunca a s i s t i e r o n a 1*- e s c u e l a po r uno u 
o t r o i o t i v , l a o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r y / o a e j o r a r s u 
e d u c a c i ó n p a r a l o g r a r una p a r t i c i p a c i ó n más e f e c t i v a -
en l a s ^ t i s ^ c c i ' n de l a s e x i g e n c i a s ]Uv* p e r m a n e n t e -
men te p l a n t e a e l d e s a r r o l l o s o c i a l , e c o n ó m i c o , c u l t u r a l 
y c i e n t í f i c o . 
E d u c a c i ó n n i v ^ l S u ^ c i o r s En V e n e z u e l a , c o r r e s p o n d o 
a l a e d u c a c i ó n p o s + - s c c u n d o . r i a o de t e r c e r n i v e l . 
E d u c a c i ó n I s c o l a r i z a d a o t r a d i c i o n a l : Es l a e d u c a c i ó n 
i m p a r t i d a en l a s e s c u e l a s , i n s t i t u t o s y u n i v e r s i d a d e s , 
que se c a r a c t e r i z a po r l a o b l i g a t o r i e d a d de a s i s t i r a 
c l a s e s en un p e r í o a o de t i e - p o r í g i d o . En e s t a m o d a l i -
. dad s e supone que l a c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a e n t r e maes— 
t r o o P r o f e s o r y Llumnos, e s i m p r e s c i n d i b l e p a r a que -
é s t o s puedan a p r e n d e r . 
E d u c a c i ó n P^rman n t e s Es una nueva c o n c e p c i ó n de l a — 
e d u c a c i ó n , donde s«- i n c l u y e n a p r e n d i z a j e s f o r m a l e s y 
n , f o r a l ^ s que e l i n d i ; i d u o debe r e a l i z a r d e s d e e l — 
n ¿ c i . . i j n o y a l o l_r¿"0 de t o d a s u v i d a , t r a t a n d o de -
l o g r - r su tud.íiao á c s c . r r o l l o p e r s o n a l , s o c i a l y p r o f e -
s i o n a l . I m p l i c a e l e s t a r c a p a c i t a d o p a r a a p r e n d e r , r e a 
¿ r e n d e r „ d e s p r e n d e r p e r n ^ n e n t m e n t e . 
Eu-^leados A d u i n i s t r a t i v e s : Se denomine, a s í a l a s p e r s £ 
ñ a s que desempeñan la n o r e s r e l a c i o n a d a s con l a a d m i n i £ 
t r a c i ó n de una empresa p u b l i c a o p r i v a d a . 
E n s e ñ a n z a : P r o c e s o a t r a v é s d e l c u ^ l un i n d i v i d u o o — 
g r u p o comunica c o n o c i m i e n t o s , e x p e r i e n c i a s , o r i e n t a — 
y / o f a c i l i t a e l a p r e n d i z a j e i n d i v i d u a l o g r u p a l . 
H a b i l i d a d e s : C a p a c i d d e s i n d i v i d u ' l e s p a r a l a r e a l i z a -
c i ó n de a c t i v i d a d e s e s p e c í f i c a s do o r d e n p r á c t i c o . 
M a t r í c u l a E s t u d i m t i l : C o n j u n t o de e s t u d i a n t e s i n s c r i -
t o s en una i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a , d u r a n t e d e t e r m i n a d o 
p e r í o d o , p a r ^ c u r s a r c i e r t o n i v e l d e e s t u d i o s . 
P r o f e s i o n a l o P r o f e s i o n i s t a : P e r s o n a que ha r e a l i z a d o 
e s t u d i o s e s p e c i a l e s r e l u e r i d o s p a r a e l desempeño de — 
una p r o f e s i ó n , por l o g e n e r a l l a c a p a c i t a c i ó n p a r a A f -
e l i o s e l o g r a m e d i a n t e e s t u d i o s de n i v ' e l s u p e r i o r . 
S e c t o r Pú l i c o : C o n j u n t o de E u p r e s a s P u b l i c a s o d e l — 
E s t a d o q u e r e ú n e n r e c u r s o s m a t e r i a l e s , f i n a n c i e r o s y -
humanos p a r a a l c a n z a r o b j e t i v o s e c o n ó m i c o - s o c i a l e s p a -
r a p r o v e c h o de l a comunidad l o c a l o n a c i o n a l . 
S e c t o r P r i v a d o : C o n j u n t o de e m p r e s a s f i n a n c i a d a s con -
i n v e r s i ó n p r i v a d a , que se d e d i c a n a l a e x p l o t a c i ó n d e l 
u ^ r o , i n d u s t r i a l o de s e r v i c i o s , cuy" f i n más i n m e d i a -
t o e s o b t e n e r g a n a n c i a s , en b e n e f i c i o d e q u i e n o q u i e -
n e s han i n v e r t i d o e l c a p i t a l « 
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2• 1 • 1 • D e s ^ r n - c i o n J e i e r ->1 ¿ e l C o n t e x t o S o c i a l de — 
v e n e z u e l a . Breve r e f e r e n c i a a l S i s t e m a " E d u c a -
t i v C j e l S u o - s i G t e r a de E d u c a c i ó n S u p e r i o r . 
La R e p ú b l i c a de V e n e z u e l a e s t á s i t u a d a 
a l N o r t e de 1 j Amér ica d e l Sur y su t e r r i t o — 
^ 2 
r i o c u b r e una e x t e n s i ó n de 9121050 ¿m , d i v i -
d i d o ya v e i n t e e s t a d o s , d o s t e r r i t o r i o s f e d e -
r a l e s -j e l D i s t r i t o r e d e r a l , l o s que , a s u — 
v e z , cor f i g u r a i ocho r e g i o n e s s o c i o - g e o g r á f i -
c a s . 
E l Régimen de Gob ie rno e s de t i p o c e n — 
t r o - f e d e r a l , d e m o c r á t i c o , r e p r e s e n t a t i v o , r e £ 
p o n s a b l e y a l t e r n a t i v o . La s o b e r a n í a r e s i d e -
en e l p u e b l o , q u i e n l a e j e r c e , m e d i a n t e e l s u 
i r a g i o , por l o s ó r g a n o s d e l l o d e r P ú b l i c o , e l 
l -oder E j e c u t i v o , i n t e g r a d o po r e l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a y l o s I i n i s t r o s d e l Despacho ; 
e l l o d e r L e g i s l a t i v o , i n t e g r a d o por e l Congre 
so . a c i o n ^ l , compues to po r l a Cámara d e l Sena 
do j l a Cámara de D i p u t a d o s ; e l ±ode r J u d i 
c i a l , i n + e g r a d o por l a C o r t e Suprema de J u s t i 
c i a y s u s T r i b u n a l e s . 
La p o b l a c i ó n e s t i m a d a p a r a 1977 e s de -
1 2 , 7 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s , de l o s c u a l e s u n 
25/o r . c b i t a en z o n a s r u r a l e s y e l 75$ en z o n a s 
u r b a n a s , l a d e n s i d a d de p o b l a c i ó n e s de 1 3 . 9 
2 
h a b i t a n t e s ñor Cm y m u e s t r a una a l t a c o n c e n -
- t r r o i ó ' i en lw n i c / o r o s c i u d a d e s d e l p a í s , 
l a s que r e ú n e n a p r o x i m a d a m e n t e e l 45^ de l a -
^ c j í - c i ó n c o t a ! . l a t n s a d e l c r e c i m i e n t o demo 
^ r / f i c o a r . u ^ l es ae 3 c u a d r o s i g u i e n t e 
Tue3t?c. Ir- p r o y e c c i ó n de l a p o b l a c i ó n t o t a l -
s i g u i e n d o uro* de c r e c i m i e n t o me— 
d i ~ - b a j a . t 
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FU^NÎ^ î - P r o y e c c i ó n de l a P o b l a c i ó n de V e n e z u e l a , Tomo I . D i -
r e c c i ó n r - e n ^ r a l de E s t a d í s t i c a y Censos N a c i o n a l e s , 
C a r a c a s , 1375 . (CDnso N a c i o n a l 2 de Noviembre de 1971) 
H a s t a l a 2ñ . d é c a d a d e l í . - e s e n t e s i g l o , V e n e z u e l a d e p e n 
d í a e c o n ó m l c i n e r t e de l a e x p l o t a c i ó n d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o , 
a c t u a l m e n t e t i e n e un d e s a r r o l l o I n d u s t r i a l r e l a t i v o y s u s — 
p r i n c i p a l e s b ^ e s e c o n ó m i c a s se de rvy - n de l a e x t r a c c i ó n d e l 
p e t r ó l e o y d e l h i e r r o , i i d u s t r i a s r e c i e n t e m e n t e n a c i o n a l i z a — 
d a s . 
Aunque e x i s t e un p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n a c e l e r a d a , 
s o b r e t o d o en l o r e f e r e n t e a i n d u s t r i a l i v i a n a * c o n t i n u a m o s -
d e p e n d i e n d o en a l t o g r a d o de l a i m p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s manu 
f a c t u r a d o s ? a l i m e n J o s y m a q u i n a r i a . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e s c r i b e n a l g u n o s i n d i c a d o r e s que r e -
v e l a n e l c o m o r t a m i e n t o de l i s f i n a n z a s p ú b l i c a s y de l o s a s -
p e c t o s m o n e t a r i o s jue c o n o t i u / e r o r . e l e m e n t o s e s e n c i a l e s d e n -
t r o d e l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l país .* 
l o s r e c u r s o s f i s c a l e s d e l g o b i e r n o C e n t r a l se han i n c r e 
men tado c o n s i d e r a b l e m e n t e c e s d e 1969 h a s t a 1977 . 
S I m o v i m i e n t o de f o n d o s d e l T e s o r o N a c i o n a l r e g i s t r ó u n 
aumento en l a r e c a u d a c i ó n de l o s i n g r e s o s u b l i c o s , l o s c u a — 
l e s a l c a n z a r o n a Bs . 4 3 . 1 4 7 m i l l o n e s p a r a 1977 , est.Q r e p r e , 
s e n t a un i n c r e m e n t o de 3 . 6 8 1 m i l l o n e s en l a s r e s e r v a s d e l t e -
s o r o . Es d^ d e s t a c a r que l a p a r t i c i p a c i ó n d e l p e t r ó l e o en e l 
I m p u e s t o Sobre l a R e n t a p a r a e l año 1 9 7 4 , (un ano a n t e s de l a 
n a c i o n a l i z a c i ó n d e l p e t r ó l e o ) a l c a n z ó un 9 1 . 1 4 ^ y l a s demás -
a c t i v i d a d e s a p e n a s p a r t i c i p a r o n en un 8 . 8 6 / . P a r a 1977? l o s -
i n g r e s o s f i s c a l e s r e v e n i e n t e s d e l p e t r ó l e o a l c a n z a r o n a l — 
71>8$ a p r o x i m a d a m e n t e . E s t o s h e c h o s aT aL_n l a v u l n e r a b i l i d a d 
de Economía N a c i o n a l , t o d a v e z que s u d e s a r r o l l o d e p e n d e d e l 
s e c t o r p e t r o l e r o y e s t e , a s u v e z , d e p e n d e de l a s f u e r z a s y -
p r e s i o n e s o r ó g e n ^ s . 
Con r e s p e c t o a l i n g r e s o u b l i c o , e l i n g r e s o p e r - c á p i t a 
p a r a e l a r o 1977 , f u e de Bs . 7 - 9 5 0 ( U . S . ' , 1 . 8 5 0 a l cambio de 
B s . 4 . 3 0 p o r d ó l a r ) , l o que c o n s t i t u y e uno de l o s i n g r e s o s — 
p e r - c á p i t a más a l t o s e n t r e l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . No o b s — 
t a n t e l a d i s t r i o u c i ó n d e l i n g r e s o n a c i o n a l r e s u l t a d e s i g u a l . 
Se c o n s t a t ó , p a r a f i n a l e s de 1974 , que de c a d a b o l í v a r de i n -
g r e s o g e n e r a d o , 27 c é n t i m o s c o r r e s p o n d e n a l t r a b a j o ¿ l o s c é n 
t i m o s r e s t a n t e s a l c a p i t a l , A ^ e s a r de l a s m e j o r s que a l c a n -
z a r o n a l g u n o s i n d i c a d o r e s de o i e n e s t a r s o c i a l d u r a n t e e l pe— 
r í o d o 1 9 j 0 - 1 9 7 4 , f u e e l c a s o de e d u c a c i ó n , s a l u d ,> v i v i e n d a , 
queda en e l b a l a n c e s o c i a l d e l p a í s un e l e v a d o p a s i v o , en 
t é r m i n o s de d e s n u t r i c i ó n » m o r t a l i d a d i n f a n t i l , a n a l f a b e t i s m o 
y u n a f a l t a de a c c e s o a l s i s t e m a edu ' q u e no c o r r e s — 
ponde a l d e s a r r o l l o o c u r r i d o e n l a e c o n o m í a . A c o m i e n z o s de 
1973» a p r o x i m a d a m e n t e u n 70$ d e l a p o b l a c i ó n no a l c a n z a b a a 
c u b r i r s u s r e q u e r i m i e n t o s n u t r i t i v o s m í n i m o s . P o r o t r a p a r t e , 
e l 5$ l e l a p o b l a c i ó n a b s o r v í a c a s i un 25$ d e l i n g r e s o t o t a l 
y t a n s ó l o un 25$ a d q u i r í a l a m i t a d de l o s b i e n e s de consumo 
d e l m e r c a do n a c i o n a l . Aunque e l a c t u a l g o b i e r n o ha a c o m e t i d o 
l a t ^ r e a de r e o r d e n a r l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o y d e l c o n -
sumo, t o d a v í a e s t a m o s l e j o s de a l c a n z a r u n a c a p i t a l i z a c i ó n 
e f i c i e n t e y p l e n a d e l hombre que p e r t e n e c e a l a s m a y o r í a s — 
d e s p o s e í d a s . 
Como en t o d o s l o s p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o , Vene— 
z u e l a m u e s t r a t a m b i é n a l t a t a s a de d e s e m p l e o . La p o b l a c i ó n -
e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a p a r a 1977 s e s i t ú a e n l o s 3 * 9 8 0 . 9 2 6 de 
p e r s o n a s , d e l a s c u a l e s un 5>2$ e s t á n en c o n d i c i o n e s de d e — 
s e m p l e o m a n i f i e s t o ( p e r s o n a s c e s a n t e s y l o s que b u s c a n t r a b a 
j o p o r p r i m e r a v e z ) . S i a e s t o s e suma e l s u b - e m p l e o , p a r a 
l o c u a l no s e t i e n e n d a t o s p r e c i s o s , l a s c i f r a s a l c a n z a r í a n 
p r o p o r c i o n e s más e l e v a d a s . E s t e f e n ó m e n o s e t r a d u c e en u n a — 
e l e v a d a c o n c e n t r a c i ó n de p o b l a c i ó n en l a s á r e a s u r b a n a s m a r -
g i n a d a s que demanda u n a o b l i g a d a a t e n c i ó n p o r p a r t e d e l E s t a 
d o , l o c u a l c r e a , a s u v e z , e x p e c t a t i v a s de m e j o r a s d e l a s -
c o n d i c i o n e s s o c i o - e c o n ó m i c a s d e e s o s n ú c l e o s m a r g i n a d o s y u n 
c o n s e c u e n t e i n c r e m e n t o d e l é x o d o d e l campo a l a c i u d a d . Al -
mismo t i e m p o , hay que i n d i c a r que e l p o t e n c i a l do mano de — 
o b r a a c t i v a d e l p a í s no es a l t a m e n t e a p r o v e c h a b l e , en r a z ó n 
de s u p o c a c a p a c i t a c i ó n y e f i c i e n c i a , ( l ) 
( l ) c f r . C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l -
A b i e r t a . C o n s i d e r a c i o n e s P r e l i m i n a r e s p a r a l a C r e a 
c i ó n de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A b i e r t a de V e n e z u e l a , 
C a r a c a s , s e p t i e m b r e , 1 9 7 6 . ~ 
S i s t o m i ^ á u c a t i \ o s 
A C T U A L M E N T E e l S Í S Ü G e d u c a t i v o v n t -zo lano coi p r e n d e -
l o s s i g u í n tvS n i v e T e s . l a 3cuc c i ó n P r ^ - e s c o l a r c n d u r a 
c i ó n d^ uno a dos a ^ o s . u e s i m p a r t e a n i r o s d^ 4 a 6 a r o s ; 
l a Zá icc-ción P r i m a r i a , n t 5 a n o s , p a r a a lumnos de 6 a -
12 aí los de ed d , l a " v i c - c ' ó n I d i » , q u e comprende dos c i 
c l o s s Un C i c l o E á s i c o r un dt, t r e s a n o s d^ e s t u d i o y un C i -
c l o D i v e r s i f i c a d o que v a r í a e n t r e dos y t r ^ s a ñ o s ae e s t u d i o , 
s e g ú n e l t i p o d„ b a c h i l l e r a t o e s c o g i d o . l a nueva Ley de Edu-
c a c i ó n s o m e t i d a a d i s c u s i ó n d e l c o n g r e s o de l a R e p ú b l i c a , — 
c o n t e m p l a l a f u s i ó n e n t r e P r i m a r i a y C i c l o B á s i c o Común de -
S e c u n d a r i a , l o c u a l t i e n e como o b j e t o , l e g a l i z a r l a o b l i g a t o 
r i e d a d de E s c o l a r i z a c i ó n en nueve a r o s , en l u g a r de s e i s 
como e s t á e s t a b l e c i d o h a s t a a h o r a . 
En l o r J e r a n t e a l a E d u c a c i ó n S u p e r i o r , t r a d i c i o n a l m e n 
t e p l a n i f i c ó l a p a r a l a o b t e n c i ó n de t í t u l o s de t e r c e r ITivol , 
no s e e s t a b l e c e i ^ a l m e n x e l a e d a d , p e r o en l a p r á c t i c a , por 
l o generc .1 , s e m a t r i c u l a n j ó v e n e s de 17 o más a ñ o s . La d u r a -
c i ó n do e s t e n i v e l v a r í a s egún l a c a r r e r a e s c o g i d a , e n t r e — 
c u a t r o , s i ^ t e a ñ o s . La m a t r í c u l a 3e ha i n c r e m e n t a d o n o t a b l £ 
mente en l o s ú l t i m o s a ñ o s : En 1571 e r a de 9 5 . 2 9 4 e s t u d i a n t e s ? 
e s t a c i f r ^ aumen tó p a r " 1 9 7 6 - 7 7 a 2 ¿ 7 . 5 1 6 , de l o s c u a l e s 
2 2 4 . 6 4 0 p e r t e n e c e n a l a e d u c a c i ó n o f i c i a l y 2 2 . 8 7 6 a l a p r i -
v a d a , y se e s t i m a o l d é f i c i t de cupo p a r a e s p i r a n t e s a ingre_ 
s a r , en mós de 2 0 . 0 0 0 . l i s t o s d a t o s r „ s u l t á n s i g n i f i c a t i v o s -
a l c o m p a r a r l o s con l a p o t l u . c i ó n t o t a l d e V e n e z u e l a , e s t i m a d a 
p a r a l j " 7 en 1 2 , 7 b i l l o n e s de h a b i t a n t e s . De e s t o s , l a p o b l a 
c i ó n a d u l t a que se e n c o n t r a b a e n t r e l o s 15 y l o s a r o s e r a 
de 5 * 4 0 3 . 1 6 6 , en e s t o s ú l t i m o s se i n c l u y e n , l o s que ya s e -
e n c u e n t r a n c u r s a n d o e s t u d i o s de n i v e l su - e r i o r , l o s a s p i r a n -
t e s que a c t u a l m e n t e no e n c u e n t r n cupo y una c a n t i d a d no p r e 
d e c i b l e que e c o r t o ^ l ^ z o p o d r í a n s o l i c i t a r l o s b e n e f i c i o s -
d e l s u b s i s t o Es de h a c e r no-car que , 1977? e l t o t a l -
de i n s c r i t o s en I n s t i t u t o s de Educ c i ó n S u p e r i o r , c o r r e s p o n -
den a l s e c t o r U n i v e r s i t a r i o , l a c a n t i d a d de 202 .42 l . e s t u d i a n 
t e s , e s t o r e r c s e n t - a _ r a c i m a d a m e n t e e l 80,c de l a m a t r í c u l a 
t o t a l . 
E l n i v e l de l a Ea i c a c i ó n Su e r i o r en / e n e z u e l a e s t á 
c o n s t i t u í d o pors 
a ) Las U n i v e r s i d a d e s , cuya m i s i ó n s e d i r i g e a c r e a r , a s i m i — 
l a r y d i f u n d i r e l s a b e r n e d i a n t e l a i n v e s t i g a c i ó n y l a e n s e -
ñ a n z a y a f o r . n e r l o s p r o f e s i o r a l e s que n e c e s i t a l a d a c i ó n . 
V e n e z u e l a t i e n e once U n i v e r s i d a d e s n a c i o n a l e s . E s t a s u n i v e r -
s i d a e . e s e s t á n c o o r i i n a d a s po r e l C o n s e j o % a c i o n a l de U n i v e r -
s i d d e s . 
b ) Los I n s t i t u t o s J n i v e r C ! i t 3 r i o s P ^ a a ó g i c o s d e l E s t a d o , c u -
y a n i s i ó n e s Ij . de f o r j a r e l p e r s o n a l d o c e n t e y a d m i n i s t r a t i 
vo p a r - l o s n i v e l e s de Edac<.ción ..icdia y S u p e r i o r . En l a a c -
t u a l i d a d e x i s t e n c i n c o I n s t i t u t o s P e d a g ó g i c o s . 
c ) Los I n s t i t u t o s " n i / e r s i t a _ i o s P o l i t ' c n i c s , son i n s t i t u — 
c i o n e s d e l E s t - a o d e s t i n a d a s a 1 f o r m a c i ó n de t e e n ó l o g o s e 
i n g e n i e r o s p a r ^ l a p r o d u c c i ó n . ic.sta e l moxento f u n c i o n a n — 
c u a t r o P o l i t é c n i c o s , d) 19 I n s t i t u t o s U n i v e r s i t a r i o s de T e c -
n o l o g í a , que p r e p a r a n T é c n i c o s S u p e r i o r e s en á r e a s p r i o r i t a -
r i a s p ~ r i s e r i n c o r p o r a d o s , a t r a v é s de un"1 c a a r e r a c o r t a , -
a l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . 
e ) Los C c l e g i o s U n i v e r s i t a r i o s d e s t i n a d o s a f o r m a r T é c n i c o s 
S u p e r i o r e s en c a r r o r c c o r t a s , en l a s á r e a s de a d m i n i s t r a 
c i ó n e d u c a c i ó n j o t r s ' r o a s p r i o r i t , r i s p a r a i n c o r p o r a r — 
l o s <-»1 carneo de t r a b a j o o p e r m i t i r l e s c o n t i n u a r s u s e s t u d i o s 
a n i v o l más a v a n z a d o en l o s P e d a g ó g i c o s y U n i v e r s i d a d e s , .ac-
t u a l m e n t e e x i s t e n 1 1 de e s t o s i n s t i t u t o s , 
f ) Dos I n s t i t u t o s M i l i t a r e s , d e s t i n a d o s a f o r m a r l o s o f i c i a -
l e s p a r a l a s c u a t r o a r m a s d e l E j é r c i t o V e n e z o l a n o ( 2 ) 
E l d e s f a s e e n t r e e l d e r e c h o de l a e d u c a c i ó n e s t a b l e c i -
do en e l a r t í c u l o 78 de l a C o n s t i t u c i ó n N a c i o n a l , e l a r t i c u -
l a d o de l a Ley de E d u c a c i ó n v i g e n t e y l o que r e a l m e n t e s e l o 
g r a con l o s r e c u r s o s y l a s e s t r a t e g i a s a c t u a l e s , han s i d o mo 
t i v o de p r e o c u p a c i ó n en l o s ú l t i m o s a ñ o s p o r p a r t e de e d u c a -
d o r e s p o l í t i c o s , r e p r e s e n t a n t e s d e l E s t a d o y o t r j s . Con r e s -
p e c t o a l a E d u c a c i ó n de A d u l t o s l a n u e v a Ley de E d u c a c i ó n en 
v í a s de a p r o b a c i ó n d e t e r m i n a que l a E d u c a c i ó n de a d u l t o s e s -
t a d e s t i n a d a a p e r s o n a s mayore s de 15 a ñ o s que d e s e e n a d q u i -
r i r , a m p l i a r , r e n v a r y p e r f e c c i o n a r s u s c o n o c i m i e n t o s y t i e 
ne por o b j e t ) p r o p o r c i o n a r l a f o r m a c i ó n c u l t u r a l y p r o f e s i o -
n a l i n d i s p e n s a b l e que l o s c a p a c i t e n p a r a l a v i d a s o c i a l , e l 
t r a b a j o p r o d u c t i v o y l a p r o s e c u s i ó n de e s t u d i o s " ( 3 ) 
E l V P l a n de l a N a c i ó n ( 1 1 - 3 - 7 6 ) , S e c t o r E d u c a t i v o , en 
r a z ó n de s u o b j e t i v o f u n d a m e n t a l : "La f o r m a c i ó n de un i n d i v i 
dou con s u p e n s a m i e n t o c r e a d o r , c r í t i c o y r a c i o n a l , d e n t r o de 
un marco que l e p e r m i t e s e r p a r t i c i p a n t e r e s p n s a b l e y a c t i -
vo de l o s c a m b i o s y t r a n s f o r m a c i o n e s que emergen de l a e v o l u 
c i ó n c i e n t í f i c a , t e c n o l ó g i c a , e c o n ó m i c a , s o c i a l y c u l t u r a l ^ 
• « • • • en f u n c i ó n del d e s a r r o l l o au tónomo y a u t o s o s t e n i d o — 
( 2 ) O . P . S . U . ( O f i c i n a de P l a n i f i c a c i ó n d e l S e c t o r U n i v e r s i t à 
r i o ) B o l e t í n , C a r a c a s , 1 9 7 6 . "" 
( 3 ) c f r . P r o y e c t o de Ley de E d u c a c i ó n de V e n e z u e l a , 1 9 7 7 . 
d e l p _ í s " {£ ) L-"opone 1^3 s i g u i e n t e s e s t r a t e g i a s p a r ^ l a Edu 
c a c i ó n de r . l u l t o s s 
1 . Se a t e n d e r á a ¿ r e n d e s g r u u o s , ~cie. l . n e n t e a d u l t o s , 
con e l de h . m c d „ r i u t e c n o l o g í a e d u c a t i v a y 
de f o r r a s de e d u c a c i ó n a d i s t n c i a o a b i e r t a s , que -
narmi4* >r d a r Ed^c . c i e n B ' s i c a , ined ia , D i v e r s i f i c a d a , 
S u p e r i o r de a d u l t o s p e r m a n e n t e y r e c u r r e n t e a a q u e — 
l í o s g r u p o s ^ l o s que e l s i s t e m ^ no l e s l l e g ó a d a r 
v e r d ^ d o r - : g u l d a d p ^ r a l a e d u c a c i ó n . 
2 . Se a t e n d e r á es e c i u l m e n t e l a E d u c a c i ó n no f o r m a l 
c o o r d i n ~ n d o t o d o s l o s e s f u e r z o s que a c t u a l m e n t e s e -
r e a l i z a n en e s a ' r e a y e n f o c á n d o l o s h a c i a l ^ s n e c e s i 
d a d e s m u l t i s e c t o r i . l o s d e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l v e n e -
z o l a n o . 
3 . P r o g r a m a r e i m p l e u e n t a r p r o y e c t o s n u l t i n a c i o n a l e s de 
E d u c a c i ó n a d i s t a n c i a y d e T e l e - e d u c a c i ó n . 
En e s t e m i s . o o r d o n de i d e a s , p a r - e l ano 1976 , e l -
Dr . L u i s i&anuol P e i i a l v e r , ^ a r a e n t o n c e s m i n i s t r o de 
E d u c a c i ó n ? he c í a s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : 
a ) , !E1 a c e l e r a d o c .mbio s o c i a l o c u r r i d o en e l p a í s , 
ha p r o d u c i d o n u e v o s e s t í m u l o s en l u demanda e d u c a t i -
v a que e l s i s t e m a educ . t i v o no puude s a t i s f a c e r p o r 
l o s a ó t o d o s c o n v e n c i o n a l e s . 
b ) Las r e f e r a s p ~ r c i . . l e s s s u p e r f i c i e l e s y de t i p o * 
r e m e d i a l i n t r o d a c i d u s en e l s i s t e m * e d u c a t i v o no han 
p e r m i t i d o l a t r -ísf r i i a c i ó n i n t e g r a l que demanda e l 
d e s a r r o l l o d - 1 o ^ í s . 
( A ) c * * . V Plé-n de l a N a c i ó n , Car c a s , V e n e z u e l a , 
1974. p. 2 0 3 
c ) Los i n c o r n i s i s y p r o c o s o e d u c a t i v o s s e han o r i e n -
te do h a c i „ 1 re^ r«. d i c c i ó n y i e r p ^ t u a c i ó n de l a s e s -
t r u c t a r . s s o c i ó l e s e x i s t e n t e s • 
d) La s i t u a c i ó n C A Í s t e r t e , de a n - a p a r e n t e d e m o c r a t i 
z a c i ó n e d u c a t i v a , e s t i m u l a d a p o r un «.¡.celerada m a n i -
f e s t a c i ó n , d e b e c e d e r -„I p¿.s) e o t r a que r e p r e s e n t e 
un«- d e m o c r a t i z a c i ó n e f ^ c ; i v j , donde e x i s t a una r e a l 
i g u a l d a d de o p o r t u n i d a d e s de e s t u d i o p a r a l a s p e r s o -
n a s Ce p a c o s p r o v e n í a n : e s de l o s mas d i v e r s o s e s t r a — 
t o s s c i a l e s . 
e ) l a o r i e n t c i ' n m e m o r í s t i c , l a d e ° v i n c u l a c i ó n con 
l a r e ^ l i d - d y l a f I t a de e s t í n u l o s a l a c r e a t i v i d a d , 
c a r a c t e r í s t i c a s p r ^ d o m i n - n t e s de l a e d u c a c i ó n a c t u a l , 
j u s t i í i c - n n e c e s i d a d de s u s t i t u i r l a po r o t r o t i p o 
de _ :áuc„ción de a l t a c a l i d a d y p e r t i n e n c i a s o c i a l , -
c ^ n t r % d en e l s u j e t o de e d u c a c i ó n y en l a s n e c e -
s i d a d e s y p e c u l i a r i d a d e s de l a s o c i e d a d y o l hombre 
v e n e z o l a n o . 
f ) La n e c c s i d d da h a c e r m&. s j d e c u a d _ s 3 f u n c i o n a l e s 
lu e s t r u c t u r a , p r o c e s o s y r e c u r s o s d e l s i s t e m a e d u c a 
t i v o y e s p e c i a l l en to d e l m i n i s t e r i o , a l a s n u e v a s — 
e x i g e n c i a s de 1 . E d u c a c i ' n (5)» 
Con r e s j e c t a E d u c a c i ó n a d i s t a n c i a , debe s e ñ a — 
l a r s o que , d e s d e T i n a l e s de dee da d e l 60 v i e n e » 
f u n c i o n a n d o e l a c h i l l e r . t o p:>r C o r r e s p o n d e n c i a o f r e 
c i d o po r 1 - D i v i s i ó n do 3 d u c í c i $ n de A d u l t o s . -
( 5) P n ^LVE <, L u i s ' a n u e l . La Rev^ l u c i ó n E d u c a t i v a , 
¿ i n i ^ t . r i de ^ d u c a c i ó n , C a r a c a s , V e n e z u e l a , 
j u n i ), 1S76 . 
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A c o m i e n z o s de l o s a ñ o s 70 , e l I n s t i t u t o de M e j o r a — 
m i e n t o P r o f e s i o n a l d e l M a g i s t e r i o c r e ó l o s c u r s o s a 
n i v e l s u p e r i o r p a r a d o c e n t e s de E d u c a c i ó n Media no -
g r a d u a d o s . E l 1 8 - 0 5 - 7 3 » l a F a c u l t a d de Humanidades y 
E d u c a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l de V e n e z u e l a i n i 
c i ó c u r s o s a d i s t a n c i a p a r a c u r s a r l a L i c e n c i a t u r a -
en E d u c a c i ó n . La U n i v e r s i d a d Simón R o d r í g u e z d e s d e -
s u f u n d a c i ó n v i e n e o f r e c i e n d o c u r s o s a n i v e l t é c n i c o 
y S u p e r i o r po r e l s i s t e m a a b i e r t o . (' e s t a u n i v e r s i -
dad f u e c r e a d a o l 2 4 - 1 - 7 4 ) . También e l C o l e g i o U n i -
v e r s i t a r i o de Jkaracc*ibo, d e s d e 1975 e n s a y a con a l g u -
n o s c u r s o s , a p l i c a n d o e s t a m o d a l i d a d . La U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l A b i e r t a , c r e a d a e l 27 de S e p t i e m b r e de 1977» 
p r o y e c t a comenzar s u s c u r s o s a f i n a l e s d e l p r e s e n t e 
a ñ o . 
En c u a n t o a E d u c a c i ó n de A d u l t o s aou a t e n d i d o s 
159«357 a lumnos e n e l n i v e l m e d i o . 
E l i n c r e m e n t o de l a m a t r í c u l a en t o d o s l o s n i -
v e l e s de l a E d u c a c i ó n , a s í como d e l p r e s u p u e s t o e d u -
c a t i v o , ha s i d o n o t a b l e en l a p r e s e n t e d é c a d a como -
p u e d e i n f e r i r s e de l o s s i g u i e n t e s c u a d r o s ; 
y ga s : \ ed g v^ivo ( . ) 
ED'^UCIC" PRI iaRIA Y 1 lEDIrt 
( 1 9 7 0 - 7 6 ) 
Ai*lo L e c t i v o 
a l u n n o s C 
1 9 7 0 - 7 1 1 . 8 2 6 . 0 0 0 
P r i * a r i a 
o s t o o r a lumno 
* 565 B s . 
Xc 
— Alumnos 
4 1 7 . 0 0 0 
d i a 
— C o s t o 
1 . 2 6 3 
P / a l u m n o 
B s . 
1 9 7 3 - 7 4 2 o 017* 000 6 4 1 11 5 8 4 . ^ 0 0 1 . 4 9 5 ti 
1 9 7 4 - 7 5 2 . 1 4 2 . 0 0 0 700 " 6 3 1 . 0 0 0 1 . 9 3 2 it 
1 9 7 5 - 7 6 2 . 4 o 0 . 00 — 6 6 9 . 0 0 0 
I n c r e m e n t o 32$ 23 ,9 f r 6 0 . 4 $ 5 2 , 9 $ 
( . ) F J E r ?E: . e i L o r i c , y C u e n t a d e l M . E . - 1 9 7 6 . 
JJATRICJLa Y GASTO EDUCATIVO 
EDUCACION SUPERIOR ( . ) 
( 1 9 7 0 - 7 6 ) 
üño L e c u i v o — Alumnos — C o s t o p o r a l u n n o 
B s . 
1 9 7 0 - 7 1 8 1 . 0 0 0 7 . 3 4 6 
1 9 7 3 - 7 4 159.OCO 5 - 7 5 9 
1 9 7 4 - 7 5 1 7 5 - 0 0 0 8 . 7 7 2 
1 9 7 5 - 7 6 136.LOO 
1 9 7 6 - 7 7 2 5 4 . 0 0 0 
I n c r e m e n t o 130$ 
( . ) jFUETHE! O . P . S . V . , 1 9 7 6 . 
19 , 4^ 
p'-í s i i t i e s to pe í . . r u s T ü i i ^ ed c^c ion 
Y - l IU ; .qs ^TE^.DIIXS (+) 
A. O I E C m I V O PRESUPUESTO (En --xITi.1 Ob ATENDIDOS 
m i l l o n e s c.e 3 s . ) 
1 9 7 3 - 7 4 
1 9 7 4 - 7 5 
1 9 7 5 - 7 6 
1 9 7 6 - ^ 7 
3 . 6 5 6 , 3 
4 . 8 1 7 , 0 
5 . 2 8 6 , 9 
o . S ' 0 4 , 7 
2 . 7 6 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 8 . 0 0 0 
3 . 2 5 5 . 0 0 0 
(+ ) EJENJEs L i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n - ^ i n . ^ a c i e n d a . 
En e l l a p s o c o m p r e n d i d o e n t r e 1972 5 1 9 7 7 s e h a n c r e a d o 
en e l p a í s u n número d e I n s t i t u t o s de E d u c a c i ó n S u p e r i o r que -
s u p e r a a t o d o l o h e c h o en e l r e s o o d e v i d a r e p u b l i c a n a de Vene 
z u e l a . En e l ano 1977 s e d i c t a r o n d e c r e t o s p a r a l a c o n s t i t u 
c i ó n d e lo.s C o m i s i o n e s O r g a n i z a d o r a s o c r e a c i ó n de 3 n u e v a s — 
u n i v e r s i d a d e s ; I d N a c i o n a l A b i e r t a , l a " F r a n c i s c o de Z a r a n d a " , 
e n E a l c ó n y l a de l o s L l a n o s C e n t r a l e s ; 'Rómulo G a l l e g o s " , e n -
G u á r i c o . ü d e i r á s , s e c r e a r o n y s e a u t o r i z ó e l f u n c i o n a m i e n t o — 
d e l C o l e g i o U n i v e r s i t o r i o de P s i c o - e d ^ g o g í a , e l I n s t i t u t o de -
T e c n o l o g í a d e l i lar, e l I n s t i t u t o U n i v e r s i t a r i o de Adminitra—-
c i ó n y H a c i e n d a P ú b l i c a , e l I n s t i t u t o U n i v e r s i t a r i o de T e c n o l o 
g í a d e l T i g r e y e l I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o " i l o n s e n o r a r i a s B l a n c o " 
e l c u a l f o r m a r á p e r s o n a l d o c e n t e en u l á r e a d e l a E d u c a c i ó n — 
T é c n i c a . P o r o t r a p a r t e , i n i c i a r o n a c t i v i d a d e s e l I n s t i t u t o — 
T e c n o l ó g i c o de l a V i c t o r i a , I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o de V a l e n c i a 
y e l I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o de P u e r t o C a b e l l o , e l I n s t i t u t o Un:L 
v e r s i t a r i o Ped p-ógico E \ n c r i n e n t a l d e l E s t e , y s e d e s i g n ó l a -
C o m i s i ó n Or-^anizadot-a d e l I n s t i t u t o de T e c n o l o g í a de V a l o r a . 
En p e r í o d o e s c o l a r 1 9 7 6 - 7 7 , l a í a t r í c u l a d e l s e c t o r -
e d u c a t i v o d e s d e e l n i v e l ^ r e - e s c o l a r a l n i v e l S u p e r i o r f u e de 
3 . 4 6 2 . 0 7 1 a l u . r.oss l a de E d u c a c i ó n de a d u l t o s a l c a n z a a 
3 6 7 - 5 3 8 p a r t i c i p a n t e s y l a de E d u c a c i ó n E s p e c i a l a 9 * 5 9 4 . 
As imismo , l a m a t r í c u l a d e l I CE l l e g ó a 3 3 8 . 5 7 1 p a r t i c i p a n — 
t e s . La m a t r í c u l a t o a l en e s t w p e r í o d o l l e g ó a 4 . 1 7 7 . 8 0 4 — 
a l u m n o s . Como l a r - o b l a c i ó r e s t i r a d a de V e n e z u e l a p a r a e s e — 
año f u o de 1 2 , 7 m i l l o n e s d : ';a j i t a . „ t e s puede d e d u c i r s e que -
e l 3 2 , 8 , do l a - o ' - l a ^ i ó n t o t a l d ^ l p a í s r e c i b i ó l o s b e n e f i — 
c i o s de l a a c c i ó n c a u c a t i v • 
P a r a e l p e r í o d o 1 9 7 7 - 7 Q s e 0 3 t i p una m : t r í c u l a t o t a l 
c e r c a n a a l o s 4 , 5 m i l l o n e s de e s t u d i a n t e s . E s t a s c i f r a s c o l o 
c a n a V e n e z u e l a e n t r e l o s p a í s e s más d e s t a c a d o s po r su l a b o r 
e d u c a t i v a en L a t i n o a ¿ e r i c a ¿ e l C a r i o e , p u e s e l í n d i c e ele po 
b l a c i ó n i n c o r p o r a d a a l s i s t e m a e d u c a t i v o s e r á de a p r o x i m a d a -
men te e l 34$ . E l p r e s u p u e s t o p a r a l a e d u c a c i ó n , en c i f r a s r e 
d o n d a s , p a r a 197^> : u e de 7 m i l m i l l o n e s de B s . , a p r o x i m a d a -
mente e l 20$ d e l p r e s u p u e s t o , un 40$ se d e s t i n ó a l a E d u c a — 
c i ó n S u p e r i o r . 
LATRICÜXA E" IU, 5DT"CIÍCI0^' STTIERI R DISTRIBUIDA POR INSTITU-^ 
C I O J E S 
1íí7C-77 ( + ) 
INSTITUCIONES i^TRICUIa 
U n i v e r s i d a d e s 2 0 2 . 4 2 0 
I n s t i t u t o s U n i -
v e r s i d a d e s Peda 
g ó g i c o s 2 1 . 3 2 ^ 
I n s t i t u t o s U n i -
v e r s i t a r i o s P o -
l i t é c n i c o s , Tec 
n o l ó g i c o s y Co-
l e g i o s U n i v e r s i 
t a r i o s 2 3 . 7 6 9 
X^TRICUIA TOTAL 2 4 4 . 5 1 6 
(+) Cuadro e l a b o r a d o con d a t o s d e c l a r a d o s po r e l D r . C a r l o s 
R a f a e l S i l v a , M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n de V e n e z u e l a , en 
s u e x p o s i c i ó n en e l C o n g r e s o N a c i o n a l , havzo de 1 . 9 7 8 . 
2 . 1 . 2 . SITUACION GEO^R. ITICX. Y TOS D ^ T O S S CIO ECONOIÍ I 
e o s r e , i - i c u a j de - , ¿ u ¡ j i s l : e x ) 
La R e g i ó n C e n t r o O c c i d e n t a l de V e n e z u e l a e s t á 
i n t e g r a d a p o r 103 E s t a d o s ? Y a r a c u y , P o r t u g u e s a , — 
E a l c ó n y L a r a , l a c a p i t a l de e s t e ú l t i m o e s l a c i u 
d j d de P a r q u i s i j e t o , s e g ú n e l p l a n o d e d e s a r r o l l o 
u r b a n o v i g e n t e , p r e s ~ n t a i e x t e n s i ó n p r ó x i m a a l a s -
9 . 3 2 0 h e c t á r e a s de s u p e r f i c i e y u n a p o b l a c i ó n c e r -
c a n a a l o s 5 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . P a r a 1976 , s e e s t i -
maba u n a d e n s i d a d p r o m e d i o d e 125 h a o i t a n t e s - h e c t á 
r e a . E l á r e a d e n o m i n a d a p o r EUDECu ( 6 ) " S u b - r e g i ó n 
E a r q u i s i i . i e t o " , c o m p r e n d e , además de B a r q u i s i m e t o , 
e l D i s t r i t o F e d e r a c i ó n d e l E s t a d o F a l c ó n y e l D i s -
t r i t o Y a r i t a g u a d ^ l E d o . Y a r a c u y y s u p o b l a c i ó n 
t i m a d a p a r a 1 9 7 5 , e r a de 8 0 9 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
"La C i u d a d de B a r q u i s i m e t o e s l a ú n i c a que — 
p o r s u t a u a i . o , f u n c i o n e s a d c . i n i s t r a t i v a s y gama de 
a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s y s o c i o - e c o n ó m i c a s p o d r í a 
c a l i ^ i c x rse de " m e t r ó p o l i s r e i o n a l " o " m e t r ó p o l i s 
n a c i o n a l d e e a i l i b r i o " . . t r o v e s de l a h i s t o r i a , 
3 a r q u i s i m e t o ha v e n i d o d e s t a c á n d o s e como un c e n t r o 
d i s t r i b u i d o r y de e n l a c e e n t r e l s u r - o c c i d e n t e , -
e l n o r - o c c i d e n t e y e l c e n t r o de V e n e z u e l a " ( 7 ) 
S i b i e n e s c i e r t o a u e l a c i u d a d s e ha c a r a c t £ 
r i z a d o p o r s e r u n c e n t r o ? o T o c o u e r c i ~ l y de s e r v i -
( 6 ) EIDECOo f u n d a c i ó n p a r a e l D e s a r r o l l o de l a R e -
g i ó n C e n t r o O c c i d e n t a l . 
( 7 ) a . R . D . E . ( a s o c i a c i ó n R e g i o n a l de E j e c u t i v o s ) 
B ^ r . j u i s i , i e t o i n P r o t e c c i ó n . FLD-jCO, B a r q u i s i m e 
t o , 1 9 7 6 . - p . 3 . 
c i o s , e s i . c o r t a n t e h c e r n ^ t a r , que en l o s ú l t i m o s 10 a n o s , 
se h^ v e n i d o d e s a r r o l l a n d o e l s e c t o r i n d u s t r i a l , s o b r e t o d o 
l a p u i u e n ^ y >ie¿i_n i n d u s t r i a . 
De oc - . e rdo a l o s d~+os d e l D i r e c t o r i o de a c t i v i d a d e s -
Econó d e s de I r q u i e i oto (^JDECj, 19" ? ) , e x i s t e n 3.930 e s -
t a b l e c í . . i o n ' o s c o . _ e r c i a _ e s r - g i s t r ^ d o s . ~ n t r „ e s t e s hay 19 -
i n d u s t r i a s que r o p o ^ c i o n c . * e ^ l e ^ a más de c i e n p e r s o n a s — 
p o r c i d a f a c t o r í a . E x i s t e n 85 e i i p r e o c s p r i v a d a s de s e r v i c i o s 
que p r o p o r c i o n a n e ^ U o a uiás de 20 p e r s o n a s , c a d a u n a . 
Uno de l o s i n d i c a d o r e s _ae puede t o b a r s e p a r a p r e c i a r 
e l d e s a r r o l l o em r o s a r i _ l de l , s ú l t i u o s a n o s , e s e l c r e c i e a 
t e número de e s t a b l e c i - d e n t o s B a n c a r i o s , ^ a r a c o m i e n z o s de -
1978 e x i s t e n u n o s 4 , i n c l j y ndo a g e n c i a s s u c u r s a l e s de o f i -
c i n a s con s e d e p r i n c i p a l en L - misma l o c a l i d a d . 
En c u a n t o a E d u c ^ c i ' n , puede c c n s i d e r r s e a Barquis ime_ 
t o como una c i u d a d p r i v i l u g i _ d a en V e n e z u e l a , p u e s , además -
de c o n t a r con un s u f i c i e n t e No, de e s t a b l e c i m i e n t o s e d u c a t i -
v o s p a r a l a e d u c c i ó n i r i a ^ i a , nay 66 I n s t i t u t o s de E d u c a -
c i ó n . i e d i a , de l o s c u a l e s 23 son p r i / a d s y 43? o f i c i a l e s . — 
E x i s t e n 4 i n s t i t u t o s donde se ou^den c u r s a r c a r r e r a s a n i v e l 
s u p e r i o r . 3 de e s t o s i n s t i t u t o s son o f i c i a l e s y 1 e s p r i v a d o . 
R e s p e c t o a l í n d i c e de a n a l f a b e t i s m o , s e e s p i n a b a p a r a 1975? 
u n 19>2/ p a r a B o r q u i s i m e t o y 3 1 , 7 $ p a r a t o d o e l Edo. L a r a . ( 8 ) 
( 8 ) C f r . V e n e z u e l a . D i r e c c i ó n de E s t a d í s t i c a s y C a n s o s N a c i ó 
n a l e s . w i n . f o m e n t o , C ^ r ^ c a s , 1975» p. 150 
E l nú.ic"y d*. a l u r n o s v¿n E d u c c i ó n P r i n a r i a , LiccLíj. y Su 
p e r i o r , ^^ d o t 11- n ea IJS s i g u i e n t e s c u a d r a s ? 
ESTAJO I . J U - EDUC .Ci T _-RL_JíIx. Y ICD 
1 . 9 7 5 - 76 (1 ) 
I n s c r i t /S E d u c a c i ó n Prime r i a I n s c r i t o s E d u c a c i ó n *ie 
~ d i c 
En Edad E s c o l a r ! 1 3 8 . 1 3 0 . . . . 4 3 - 3 3 1 
a d u l t o s 5 . 7 3 4 9 - 6 0 0 
T o t a l 1 4 3 . 8 6 4 5 2 . 9 3 1 
EDJCaCIoN SUPERIOR 1 . 9 7 6 - 7 7 
INSTITUTOS, ^ I J C O S Y DECENTES (2 ) 
I n s t i t u t o s a l u n n o 3 D o c e n t e s 
I n s t i t u t o U n i v e r s i t a r i o 
P e d a g ó g i c o de B a r q u i s i . - e t o 6 . 5 2 7 366 
I n s t i t u t o U n i v e r s i t a r i " ) 
P o l i t é c n i c o de ¿ a r q u i s i i t e t o 1 . 6 2 7 133 
U n i v e r s i d a d C e n t r o - O c c i d e n t - . l . . . 9» 712 614 
C o l e g i o U n i v e i s i t . r i o " F e r m í n 
T o r o " ( I n s t . P r i v a d o ) 1 . 5 4 3 70 
T o t a l e s . . . « 1 9 . 4 0 9 1 . 1 8 3 
P u e n t e : ( l ) i i i n i s t e r i u d^ E d u c a c i ó n , a n u a r i o E s t a d í s t i c o , -
1 . 9 7 6 . 
( 2 ) C : n s u j ^ r a c i o n - t l de U n i v * r s i d ~ d e s . B o l e t í n E s t a -
d í s t i c o No. 4 . C a r a c a s , S e p t i e m b r e de 1 9 7 7 . 
l o s d a t o s a n t e r i o r e s pueden d a r una i d e a d e l c r e c i m i e n 
t o de l a c i u d a d de B a r q u i s i m e t o , en c u a n t o a p o b l a c i ó n , d e s a 
r r o l l o c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l , e d u c a c i ó n , e t c . Es e v i d e n t e -
que e s t e c r e c i m i e n t o ha s i d o a c e l e r a d o en l o s ú l t i m o s 10 — 
a ñ o s • 
E l número de i n d u s t r i a s , c o m e r c i o s , b a n c o s , o f i c i n a s -
p ú b l i c a s ya e x i s t e n t e s , p o r una p a r t e y p o r o t r a , l o s p l e n e s 
de d e s a r r o l l o a c o r t o y mediano p l a z o , s o n i n d i c a d o r e s de — 
o p o r t u n i d a d e s de empleo b i e n r e m u n e r a d o p a r a un buen número 
de p r o f e s i o n a l e s i d ó n e o s p a r a e l t r a b a j o en t a l e s e m p r e s a s . 
En l o que se r e f i e r e a p r o f e s i o n a l e s en e l campo de l a Admi-
n i s t r a c i ó n y l a C o n t a d u r í a , e s o b v i o que r e s u l t a n i n d i s p e n -
s a b l e s p a r a l o g r a r e l m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o de l o s r e c u r s o s 
humanos y m a t e r i a l e s , " p u e s en t o d o p l a n de d e s a r r o l l o e l -
r e c u r s o humano, s i n d e j a r de s e r po r s í mismo f i n de d e s a — 
r r o l l o , e s , a s u v e z , a g e n t e p r i m o r d i a l de e s t e " (9)» R e s -
p e c t o a n i v e l e d u c a t i v o d e l p e r s o n a l d e empicados en d i v e r -
s o s e s t a b l e c i m i e n t o s l e B - ^ r q u i s i m o t o , una e n c u e s t a de h o g a -
r e s , r e a l i z a d a p o r Ivlin Fomen to , en 1964 , e n t r o o t r o s , a p u n -
t a e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o ? " S ó l o e l 69$ de l o s empleados po 
s e e n E d u c a c i ó n S u p e r i o r y T é c n i c a o f o r m a c i ó n e s p e c i a l i z a d a , 
en t a n t o que e s e mismo n i v e l e d u c a t i v o e s sumamente e s c a s o 
en e l <Tupo o c u p a c i o n a l de " G e r e n t e s , A d m i n i s t r a d o r e s y F u n -
c i o n a r i o s D i r e c t i v o s " . ( l O ) E s t o s r e s u l t a d o s r e f l e j a n l a n e c e s i -
dad de e l e v a r e l n ive l de c a p a c i t a c i ó n de l e s adu l to s que desempeñan 
( 9 ) CREFAL. I n f o r m e F i n a l . XI S e m i n a r i o s o b r e A l f a b e t i z a c i ó n 
F u n c i o n a l en A m é r i c a L a t i n a . L ima , 1970 » Ed. C R E F A L , 
P á t z c u a r o , X i c h . , iVéxico, 1974 . p . 2 3 . 
( 1 0 ) C i t . po r A . R . D . E . ( A s o c i a c i ó n R e g i o n a l de E j e c u t i v o s ) -
o p . c i t . , p . 7 5 » 
I j o o r e s a i m i n i s t r ^ i v - s t n e l s e c t r P ú c l i c y P r i v a d o , 
a s í co i ; , 1 f r u c i ó f i do n u e v o s p r o f e s i n a l o s de medio -
y a l t o n i v e l , ^ s t u . . u n c i ó n c inpete p r i n c i p a l m e n t e a l o s 
I n s t i t u t o s de E d u c a c i ' n S u p e r i o r de 1 r e g i ' n , l o s c u a — 
l e s d e b e n oro . iover c J ^ v e z ma3 op r t u n i l d e s p a r a que -
un inayor número do p a r t i c i p a n t e s pueda c a p a c i t a r s e . 
2 . 1 . 3 . g.TOb 1.772 >1 225 1. L-ti. I; ^ r I " S I D - , D CENTRO OCCIDEN-
Mk 
3 r e v e R e s e f a H i s t ó r i c a : 
La U . R . C . 0 . ( U n i v e r s i d a d de l a R e g i ó n Cen— 
t r o O c c i d e n t a l ) , u b i c a d a en ^ a r q u i s i m e t o , C a p i t a l 
d e l E s t a d o L a r a , f u e creado, po r d e c r e t o No. 9 8 0 , 
em. nadu do 1 P r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a con f e -
c h a 7 de N ' V i o . b r c de _ a r - a s u m i r l a s f u n — 
c i o n e s que ci r r o s p o i d i a n c i C e n t r o E x p e r i m e n t a l -
de E s t u d i o s S ^ p e r i o ^ c s (CEDES) que ven i . - f u n c i o — 
n a n d o d e c a e su c r e a c i ' n , e l 22 do s e p t i e m b r e de -
1 9 6 2 . E l 15 de a b r i l de 1963 c o n e r z ó a f u n c i o n a r 
l a E s c u e l a de I l e d i c i n ^ y un a~ d e s p u é s , empezaban 
a f u n c i o n a r l^.s E s c u e l a s ^ g r nomía y V e t e r i n a r i a . 
P o c o s d í a s d e s p u é s de l a c r e a c i ó n de 1«, U . R . C . O . 
fUu cr^-ade. l a E s c u e l a de ^ d m i n i s t r ^ c i ' n y C o n t a d u 
r í a . C_n f e c h a 1 5 - 1 0 - 6 8 , f u e p r o m u l g a d ) e l R e g l a -
mento de 1 U n i v e r s i d a d de 1c. Reg ión C e n t r o O c c i -
d e n t a l , _ u o l i c do en u a c e t - . O f i c i a l de Venezue 
l a No. 28559 . - t o s t e r i o r n e n t e e l C o n c e j o U n i v e r s i - * 
t a r i o d e c i d i ó e l i m i n a r 1-. l e t r * "R" , t or c o n s i d e -
r a r que e r ^ s u p e r f l u a p ^ r a lo, d e n o m i n a c i ó n de l a 
U n i v e r s i d a d , ¿ or l o 1an o 1 s s i g l e s s e r e d u j e r o n 
a U . C . O . a, c o m i e n z o s de 1^70 s e c r e a r o n l o s P o s t -
en i e d i c i n y en 1975? l o s de . a d m i n i s t r a — 
c i ó n . La p r i m e r a c a r r e r a a n i v e l t é c n i c o fu'S l a d e a n á l i s i s 
y S i s t e m a s que comenzó a f u n c i o n a r en 1971? a d s c r i t a a l a -
E s c u e l a d e a d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , En 1972 s e c r e ó l a 
de T é c n i c o s « . z u c r e r o s , a d s c r i t a a l a E s c u e l a de a g r o n o m í a . 
En 1975 c o m e n z a r o n l a s c a r r e r a s de T é c n i c o s en C o o p e r a t i v a s 
y Téc n i c o s e n d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l en l a E s c u e l a d e a d -
m i n i s t r a c i ó n Y C o n t a d u r í a . L a s e s c u e l a s d e más r e c i e n t e — 
c r e a c i ó n s o n l a de C i e n c i a s y l a de . a n á l i s i s y S i s t e m a s , am 
b a s en 1 9 7 6 . 
O b j e t i v o s de l a Ü . C . O . : 
- P r o v e e r l o s r e c u r s o s húmenos que r e q u i e r e e l d e s a r r o l l o -
i n t e g r a l d e l p a í s y de l a r e g i ó n , en e l campo d e l a C i e n -
c i a y l a T é c n i c a . 
- O r i e n t a r s u a c c i ó n s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s , p o s i b i l i d a d e s y 
p e r s p e c t i v a s d e l a m b i e n t e n a c i o n a l y r e g i o n a l , p o r med io 
de p r o g r a m a s de f o r m o ^ i ó n p r o f e s i o n a l , i n v e s t i g a c i ó n c i e n 
t í f i c a y e x t e n s i ó n c u l t u r a l a r t i c u l a d o s a l p l a n g e n e r a l -
de l a n a c i ó n . 
- D e s a r r o l l a r e l á r e a de e s t u d i o s b i o l ó g i c o s en t o d o s s u s -
a s p e c t o s , e s p e c i a l m e n t e l o s r e f e r e n t e s a c i e n c i a s a g r o p e -
c u a r i a s , h i d r o l o g í a , p r o b l e m a s d e l s u e l o y l o c o n c e r n i e n -
t e a s u t e c n o l o g í a . 
- I m p u l s a r e l e s t u d i o d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s en su a s p e c -
t o c u l t u r a l , económico y d e m o g r á f i c o , con u n p r o p ó s i t o i n 
v e s t i g a t i v o que e s t i m u l e l a b ú s q u e d a de v e r d a d e s y s o l u c i o 
n e s p r á c t i c a s , p a r a c o n t r i b u i r a r e s o l v e r l a s i n t e r r o g a n — 
t e s y p r o b l e m a s q u e p l a n t e a e l d e s a r r o l l o a c e l e r a d o de l a 
r e g i ó n y d e l p a í s . 
- P r e s t . r s e r v i c i o p r o f e s i o n a l y t é c n i c o a l a comunidad y — 
p a r t i c i p a r a c t i v a m e n t e en l a s t a r e a s ljiq t e n g a n p o r o b j e t o 
l a e l e v a c i ó n d e s u n i v e l c u l t u r a l y c i e n t í f i c o . 
EVOLUCION DE luí lütiTRICUIu- Y EGRESADOS SE Iu, UCO, 
En e l s i g u i e n t e c u a d r o s e d e t a l l a e l número de e s t u 
d i a n t e s i n s c r i t o s y l o s e g r e s a d o s en l a p r e s e n t e d é c a d a ; 
Li^TRIClTU ESJUDLaNSII I N I C I A Y EGRESOOS (+ ) 
DE I«* U . C . O . .¿.OS 1970 - 1 9 7 7 
1 9 7 0 - 7 1 1 9 7 1 - 7 2 1 9 7 2 - 7 3 1 9 7 3 - 7 4 1 9 7 4 - 7 5 1 9 7 5 - 7 6 7 6 - 7 7 
[VLITRICULíí 1 . 5 0 1 2 . 7 4 5 2 . 6 9 0 3 - 0 6 7 4 . 2 7 5 5 . 7 0 4 9 . 7 1 2 
EGRESOOS 55 64 34 190 336 175 159 
( + ) PUENTE 5 C.IT.U. B l e t í n E s t a d í s t i c o No. 4 . S e p t i e m b r e , 1 9 7 7 . 
ESTRUCTURA. DE lu, Ü . C . O . 
La U n i v e r s i d a d C e n t r o O c c i d e n t a l e s de c a r á c t e r e x p e r i 
m e n t a l y , en t a l s e n t i d o , o r i e n t a r á s u s f u n c i o n e s h a c i a e l -
e n s a y o y a p l i c a c i ó n de l o s a v a n c e s o r g a n i z a t i v o s , t é c n i c o s y 
m e t o d o l ó g i c o s a l c a n z a d o s en le» E d u c a c i ó n S u p e r i o r ( l l ) 
n e x c e p c i ó n d e l n u m e r a l 3 d e l . . r t . 9 de l a Ley do U n i -
v e r s i d a d e s , g o z a de a u t o n o m í a en l o s a s p e c t o s de o r g a n i z a 
c i ó n p a r . d i c t a r s u s normas i n t e r n a s , p a r a p l a n i f i c a r , o r g a -
( 1 1 ) C f . R e g l a m e n t o de l a TJ.C.O« 
n i z a r , y r e l i z a r i o s o r o g i ^ x a s de d o c e n c i a , de i n v e s t i g a — -
c i ' n , de s e r v i c i a y de e x t e n s i ó n i u j f u e s e n n o c e s ^ r i s p a r a 
e l c u a l i m i u n o de su¡=> f i n e s ? do u t ' n o r i a e c o n ó m i c a y 
f i n a n c i e r a , p a r - o r g n i z a r y cd i n i s t r e r su p r e s u p u e s t o de 
g r s t o ^ y s u p ^ t r i m n i o i n s t i t u c i o n a l . ( 1 2 ) 
d i f e r e n c i a de l ^ s U n i v e r s i d a d e s t r a d i c i o n a l e s que — 
e s t á n d i v i d i d s Vn r „ c u i t a d o s , 1 - U . C . O . , °dL i n i s t r ^ t i v a y -
a c a d é m i c a m e n t e e s t 4 d i v i d i d - » en E s c u e l a s , que c i n s t i t u y e n — 
u n i d a d e s a d n i n i s t r ^ t i v : s dt. 1" U n i v e r s i d a d y c o o r d i n a n a l o s 
D e p a r t a m e n t o s que l e e s t á n a d s c r i t s , e s t s ú l t i n s c o n s t i t u 
y e n una u n i d a d u n i v e r s i t a r i o que ¡.grupa c i e n t í f i c y a c a d é m i 
c a m e n t e t o d a s 1 s m ^ t e r i - s a f i n e s a un camp , d e l c o n o c i m i e n -
t o bá s i c o o a p l i c d o . 
E s t r u c t u r a D i r c t i v a j 
La radxi- i ; d i r e c c i ó n a c a d é m i c a y e j e c u t i v - e s e j e r c i d a 
p o r e l R e c t o r , q u i ^ n e s a s i s t i d ' en s u s f u n c i o n e s p o r l o s 2 
V i c e r r e c t o r e s ( ^ c . d é i i c e y ¿ k d u * i n i s t r n t i v o r e s p e c t i v a m e n t e ) y 
e l S e c r e t . r i o G e n e r a l . E l C o n c e j o U n i v e r s i t a r i o l o i n t e g r a n , 
a d e n á s de l o s f u n c i o n a r i o s - n t e s n u b r a d o s , l o s D i r e c t o r e s 
de E s c u e l a s . L e g a l m e n t e e l C o n c e j o e s e l org«. n i smo a s e s o r — 
d e l R e c t o r , x ? r c en l a r r ' c t i c a e j e r c e f u n c i o n e s de e l a b o r a -
c i ó n , f i j a c i ó n y e j e c u c i ó n de p l í t i c a s do l a U .C .O . 
( 1 2 ) C f . V e n e z u e l a , Ley de U n i v e r s i d d e s , ¿».rt. 9 
- 45 -
2 . 1 . 4 . L-. ESCJElm SE ^ r i ' I S I i - L X I J N Y CU T.-JURL i SE luí -
U . C . O . - GR O J E I / O S Y Zi-jO 
La E s c u e l a de ^ d u i n i s « r a c i ' i y C o n t a d u r í a , 
f u e cre^dw. p> r R e s o l u c i ó n No. 4203 d e l I i i n i s t e r i o 
de Educ . c i ó n , de ^ e c h a 1 9 - 0 9 - 6 7 . , e i n i c i ó s u s ac 
t i v i d ^ d e s en e l . x s de a g o s t o de 1 9 6 8 . 
O b j e t i v a s de l a E s c u e l a : 
- P r ~ j v e r 1 t r a n s í r . . a c i ó n e c o n ó m i c a , s o c i a l y 
c u l t u r a l d e l p . í s , en e s e c i a l de l a r e g i ó n — 
C e n t r ; O c c i a e r t , rii' e d i n t e e l d e s a r r o l l o de r e 
c u r s o s h u í n o s a n i v e l medi , , s u p e r i o r y de 
p o s t g r a d o . 
- D e s a r r o l l r r e c u r s o s h u i r n o s c m une f r m a c i ó n 
c i e n t í f i c a y c u l t u r a l "bás ica que l e s p e r m i t a i n 
v ^ s t i g i r y c r e a r , en f o r m a r i g i n a l , con e l o b -
j e t a de d e s a r r o l l a r un p e n s a m i e n t o n a c i o n a l en 
. í a t e r i a < - * a m i n i s t r a t i v o - c j n t ^ b l e y t e n g a n u n a — 
f o r a c i ó n T é c n i c a a d e c u a d a en l o que r e a l m e n t e 
s e a p r i o r i t a r i o p a r a e l p ^ í s . 
- Formar u n p r o f e s i o n a l con un p r o f u n d o y s i s t e m a 
t i c o c o n o c i m i e n t o de l o s p r o b l e m a s d e l p a í s en 
r e l a c i ó n con t r . s p a í s e s de ^ m é r i c a L a t i n a . — 
E l l o m o t i v a r á e l d e s a r r o l l o de su c o n c i e n c i a na 
c i . r i ' l i s t a y c r e a r á c n d i c i o n e s p u r a que s e 
s i e n t a n i m p u l s a d s a a n t e p o n e r l a s c o n d i c i o n e s 
de b i e n e s t a r n a c i o n a l a l o s t e c n o c r a t i s m o s y l o s 
cg- í s m o s i n d i v i d u a l e s y a e n f o c a r l o s p r o b l e m a s 
con u n ^ ' r t i c a l i b r e d.„ d e p e n d e n c i a s . 
- D i / e r s i f i c ^ r y a m p l i a r l a s p o s i b i l i d a d e s y f a c i 
l i d e . d e s de c a p a c i t a c i ó n p a r a l a c o m u n i d a d de l a 
R é g i o n C e n t r o O c c i d e n t a l d e l p a í s » 
S í n t e s i s P i s t ó r i c a : 
H a s t a e l a ñ o 1 9 7 0 , l a E s c u e l a f u n c i o n ó ú n i -
c a m e n t e c o n l a s c a r r e r a s de a d m i n i s t r a c i ó n y C o n -
t a d u r í a a n i v e l de L i c e n c i a t u r a . E l Pensum c o n t e m 
plab"> l o s c u a t r o p r i m e r o s s e r . e s t r o s comunes y , a 
p a r t i r d e l 5 o . s e d i f e r e n c i a b a p a r a q u i e n e s e s c o -
g í a n u n a u o t r a e s p e c i a l i d a d ? a d m i n i s t r a d o r Comer 
c i a l o C n t ^ d r P ú b l i c o . En 1971? s e c r e ó l a c a — 
r r e r a de a n á l i s i s y S i s t e m s a n i v e l de T é c n i c o -
S u p e r i o r , y en 1975 s en e s t e mismo n i v e l , s e c r e a 
r o n l a s c a r r e r a s d e T é c n i c a s en C o p e r a t i v a s y — 
T é c n i c o s en a d m i n i s t r a c i ó n L o i n i c i p a l . En 1978 s e 
c r e ó c a r r e r a de T é c n i c o s B a n c a r i o s . La C a r r e r a 
d e T é c n i c o s en « . d u i n i s t r a C i 5 n i i u n i c i p a l s e m a n t u -
vo he s t a 1977- a p a r t i r de e s t e año no hubo s u f i -
c i e n t e m a t r í c u l a p a r a c o n t i n u a r l ^ . . P o r o t r a p a r t e , 
a n á l i s i s de S i s t e Lia s pa so a d e p e n d e r de l a E s c u e -
l a de C i e n c i a s de 1 . U .C.O», c r e a d a en 1 9 7 6 . 
E l P l a n de E s t u d i o s o pensum p a r a l a L i c e n -
c i a t u r a en a d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a ha s i d o 
d i f i c a d o en d o s o c a s i o n e s , l a p r i m e r a de e l l a s e n 
1 . 9 7 1 , c ^ n m o t i v ) de l a c r e a c i ó n d e l C i c l o B á s i c o 
S u p e r i o r , como i n s t i t u c i ó n de S e r v i c i o s p a r a l o s 
I n s t i t u t o s de E d u c a c i ó n S u p e r i o r de B a r q u i s i m e t o 
y donde s e adi i n i s t r a r í a n l o s c u r s o s b á s i c o s de -
l a s CC-rrere s ( p r i 1er y s e g u n d o s e m e s t r e s ) . E s t a 
p r i m e r a m d i f i c a c i ó n f u e más de f rma que de f o n -
do? de l o s 62 c u r s s de que c o n s t a b a l a c a r r e r a -
de a d m i n i s t r a c i ó n , p a s ó a t e n e r 50 a p a r t i r d e l 3o« s e m e s t r e , 
d i c t a d o s en l a E s c u e l a y 12 en e l C . B . 3 . a l g u n a s a s i g n a t u r a s , 
como P u b l i c i d a d y Economía I I I f u e r o n e l i m i n a d a s . En e l a ñ o 
1974 hubo una r e f o r m a más de f o n d o , puede d e c i r s e que s e e s -
t r u c t u r ó u n nuevo pensum. Las a s i g n a t u r a s que a d m i n i s t r a r í a 
l a E s c u e l a s e r e d u j e r o n a 34 y e l C . B . S . c o n t i n u a b a a d m i n i s -
t r a n d o l a s d e l l o . y 2o . s e m e s t r e s . S u r g i e r o n en e l P l a n de 
E s t u d i o s , n a u e v a s a s i g n a t u r a s y o t r a s f u e r o n r e d u c i d a s en ex 
t e n s i ó n de s e m e s t r e s , f i n a l m e n t e o t r a s d e s a p a r e c i e r o n . E s t e 
nuevo Per.sum, hoy v i g e n t e , c o n t e m p l a un á r e a de F o r m a c i ó n Hu 
m a n í s t i c a N a c i o n a l y C i e n t í f i c a y u n á r e a de F o r m a c i ó n T é c n i 
c a ; e l p e s o a c a d é m i c o de l a p r i m e r a de l a s nombradas e s de m 
3 0 $ . Los m o t i v o s p a r a r e a l i z a r l a r e f o r m a d e l pensum, pueden 
s i n t e t i z a r s e en l a s i g u i e n t e i d e a ? " e l p r o c e s o de cambio ha 
s i d o g u i a d o p o r u n o b j e t i v o sup remo: c o l o c a r a l a E s c u e l a a 
l a a l t u r a d e l momento h i s t ó r i c o d e l p a í s y de L a t i n o a m é r i c a , 
i m p r i m i é n d o s e a s u g e s t i ó n u n a v i n c u l a c i ó n e s t r e c h a con l a -
r e a l i d a d n a c i o n a l y r e g i o n a l " . (13 ) 
E s t r u c t u r a de l a E s c u e l a s 
Administrativamente, l a f u n c i ó n e j e c u t i v a de más a l t o 
n i v e l l a e j e r c e e l D i r e c t o r , q u i e n es a s e s o r a d o en s u s f u n — 
c i o n e s p o r u n a d j u n t o y p o r e l C o n c e j o de E s c u e l a a l c u a l — 
a s i s t e n l o s J e f e s de D e p a r t a m e n t o . 
En e l s i g u i e n t e c u a d r o , s e e s p e c i f i c a n l o s d i f e r e n t e s 
d e p a r t a m e n t o s de l a E s c u e l a y e l n ú a e r o de P r o f e s o r e s a d s c r i 
t o s a e l l o s . 
( 1 3 ) L*J30C*i, H é c t o r . T r a y e c V de un p r o c e s o de T r a n s f o r m a » 
cTon en l a E n s e ñ a n z a de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n y l a C o n t a d u r í a . B a r q u i s i m e t o , -
V e n e z u e l a , 1977 . ^ m i m e o g r a f i a d o ) y . * 
ESCUEI., D^ .¿TXTISTR.CION Y CONT^URIi, 
P R O F E S O R E S „ E S C R I T O S P O R D E P . . R T J.1ENTO 
U L . 7 C , 19TSTT+) 
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( + ) FUENTE;- D a t o s a p o r t a d o s p o r l a D i r e c c i ó n de l a E s c u e l a , 
M a t r í c u l a de 1°, E s c u e l a d e . i d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a : 
En l o s s i g u i e n t e s c u a d r o s s e p u e d e o b s e r v a r con d e t a — 
l i e s e l ¿ o v i t L i e n t > m a t r i c u l a r de l a E s c u e l a , en u n a s e r i e — 
h i s t ó r i c a d e s d e s u i n i c i o h a s t a e l a ñ o 1977« 
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E n e r - J u n i 1973 8 3 7 i 3 3 
J u l i o - o v b r e . 1973 o 2 ; 30 
E n e r o - J u l i o 1974- 796 | 54-
S e o t b r o . D i c . 1974 557 ! 53 
Ener o - J i l i o 1976 8 1 0 1 73 
S e p t b r e ^ D i c , 1976 758 7 1 
¡Ener - . J u l i o 1977 7 8 1 1 107 
F U E I Í T E í - O f i c i n a de C o n t r o l de M a t r í c u l a . E s c u e l a de A d m i n i s 
t r a c i ó n j C o n t a d u r í a , U . C . O . 
D e l a n á l i s i s de l o s 3 ú l t i m o s c u a d r o s p u e d e i n f e r i r s e 
l o s i g u i e n t e s - Desde 1969 h a s t a e l a ñ o 1 9 7 2 , l a m a t r í c u l a pa 
r a a s p i r a n t e s a l a l i c e n c i a t u r a e n A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u -
r í a , a u m e n t é p r o g r e s i v a m e n t e , p a s a n d o de 255 a l u m n o s a 9 2 2 , 
r e p r e s e n t a n d o e s t e ú l t i m o número l a m a t r í c u l a más a l t a r e g i s -
t r a d a h a s t a 1977» D u r a n t e l o s 4 s e m e s t r e s s i g u i e n t e s , l a s — 
c i f r a s o s c i l a n a l r e d e d o r de l o s 800 i n s c r i t o s . En e l 2 o . s e -
m e s t r e do 1974 s e a p r e c i a u n d e s c e n s o c o n s i d e r a b l e de u n 30$ 
en r e l a c i ó n a l l o . s e m e s t r e d e l mismo año , p u e s s ó l o s e i n s 
c r i b i e r o n 557 e s t u d i a n t e s . En e l l o . s e m e s t r e de 1975 l a ma-
t r í c u l a v u e l v e a c r e c o r ( 8 1 1 i n s c r i t o s ) , p e r o de a l l í en a d e 
l a n t e s e ha est-r:>ll izacto con u n a c i f r a p r o m e d i o d e 550 a l u m — 
n o s . 
E l d e s c e n s o en l a m a t r í c u l a a p a r t i r de 1975 s e d e b e -
p r i n c i p a l m e n t e a que l a c i f r a de n u e v o s i n s c r i t o s en l a s c a -
r r e r a s p a r a o p t a r en l a L i c e n c i a t u r a , ha s i d o "ba j a . En g e n e -
r a l , l a m a t r í c u l a t o t a l de l a E s c u e l a t a m b i é n ha d e s c e n d i d o 
a p a r t i r do 1975» p o r o d e b e t o m a r s e en c u a n t a que l a s c a r r e -
r a s do A n á l i s i s y S i s t e m a s y l a do T é c n i c o s M u n i c i p a l e s han 
d e j a d o d e e n g r o s a r d i c h a m a t r í c u l a , p o r l a s r a z o n e s a n t e s ex 
p i l c a d a s . 
S i tomamos como b a s e l a c i f r a t o t a l d e i n s c r i t o s p a r a 
o l a ñ o 1977 y l a r e l a c i o n a m o s con e l número de P r o f e s o r e s — 
q u e t i e n e l a E s c u e l a , e n c o n t r a r e m o s que p a r a c a d a P r o f e s o r -
c o r r e s p o n d e u n p r o m e d i o de 8 a l u m n o s . 
En c u a n t o a l a d e s e r c i ó n , podemos o b s e r v a r que ha s i d o 
r e l a t i v a m e n t e b a j a , puos d e s d e 1969 o s t u v o p o r d e b a j o d e l — 
1 0 $ en r e l a c i ó n con l a m a t r í c u l a de c a d a año* En 1977 s e r e -
g i s t r ó l a mayor d e s e r c i ó n h a s t a o s e a ñ o , a l r e t i r a r s e 107 — 
a l u m n o s , c i f r a que c o r r e s p o n d o a un 13$« Debe a c l a r a r s e q u e , 
s e c o n s i d e r a n d e s e r t o r e s a q u i e n e s han s o l í 
c i t a lo s u r e t i r o l e g " l de l a U n i v e r s i d a d , p u e s -
en l a p r á c t i c a puede o c u r r i r q u e a l g ú n a lumno -
d e c i d a s u s p e n d e r t e m p o r a l o i n d e f i n i d a m e n t e s u s 
e s t u d i o s , s i n p r o c e d e r a r e t i r a r s e l e g a l m e n t e ? -
en e s t e CASO , no s e c u e n t a p a r a e f e c t o s de l a i n 
t e g r a c i ó n de . í a t r í c u i a , p e r o t ampoco s e c u e n -
t a cou d e s e r t ) r . 
2 . 2 . J a r e o T e ó r i c o 
2 . 2 . 1 . . i n t e c e d e n t e s y S o p o r t e s T e ó r i c o s . 
H a s t a a h o r a no s e t i e n e c o n o c i m i e n t o de i n -
v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s en l a R e g i ó n c e n t r o Oc-
c i d e n t a l de V e n e z u e l a , que e s t é n r e l a c i o n a d a s d i 
r e c t a m e n t e con e l p r e s e n t e t e m a . En l a r e v i s i ó n 
" b i b l i o g r á f i c a r e a l i z a d a , s o l a m e n t e s e e n c o n t r ó -
q u e s e h a b í a e f e c t u a d o u n a E v a l u a c i ó n D i a g n ó s t i -
co d e l S i s t e m a de E d u c a c i ó n S u p e r i o r en l a r e 
g i ó n ? una T e s i s de Grado s o b r e E g r e s a d o s d e l S i s 
t e m a (14-) y un d a t o r e f e r e n t e a n i v e l e d u c a t i v o 
de l o s e m p l e a d o s de B a r q u i s i m e t o , d i c h o d a t o p r o 
v i e n e de una E n c u e s t a de H o g a r e s e j e c u t a d a p o r -
e l M i n i s t e r i o de Fom&nto, donde s e d e c l a r a l o s i 
g u i e n t e : " S ó l o e l 69$ de l o s e m p l e a d o s p o s e e n — 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r y t é c n i c a o f o r m a c i ó n e s p e c i a 
l i z a d a , en t a n t o que e s e mismo n i v e l e d u c a t i v o -
e s sumamente e s c a s o en e l g r u p o o c u p a c i o n a l de -
G e r e n t e s , a d m i n i s t r a d o r e s y F u n c i o n a r i o s D i r e c t i 
v o s " . ( 1 5 ) 
( 1 4 ) FUDSCO. S e r i e de I n v e s t i g a c i ó n S o c i a l y E d u c a t i v a No. 
6 . B- r q u i s i m e t e , VenezueTa , Marzo , 1 9 7 7 . 
(15 ) C f r . I b i d . B a r q u i s i m e t o en P r o y e c c i ó n , B a r q u i s i m e t o , 
V e n e z u e l a , 1 9 7 6 . y . 3 
En a u s e n c i a de i n v e s t i g a c i o n e s v i n c u l a d a s — 
e s t r e c h a m e n t e con e l t r a b a j o que debemos r e a l i — 
z a r , l o s s o p o r t e s t e ó r i c o s s e r á n e s t r u c t u r a d o s -
c o n l o s c o n c e p t o s y p r i n c i p i o s de l a e d u c a c i ó n -
g e n e r a l , t a n t o d e s d e s u e n f o q u e t r a d i c i m a l como 
t a m b i é n s u s ú l t i m a s c o n c e p c i o n e s , p r i n c i p l a m e n t e 
i d e a s s o b r e E d u c a c i S n P e r m a n e n t e , E d u c a c i ó n 
de a d u l t o s y E d u c a c i ó n . A b i e r t a . 
2 . 2 . 2 . C o n c e p t o s y P r i n c i p i o s d e l a E d u c a c i ó n T r a d i c i o -
n a l . F i n e s de l a s U n i v e r s i d a d e s V e n e z o l a n a s . 
La m a y o r í a de l o s e d u c a d o r e s d e l s i g l o p a s a -
d o , y a l g u n o s de l a s p r i m e r a s d é c a d a s d e l p r e s e n 
t e , c o n s i d e r a b a n l a e d u c a c i ó n como un p r o c e s o hu 
mano, m e d i a n t e e l c u a l l a s g e n e r a c i o n e s a d u l t a s 
t r a n s m i t í a n a l o s n i ñ o s y j ó v e n e s l a c u l t u r a y -
c o n o c i m i e n t o que s e r í a n v á l i d o s p a r a t o d a l a -
e x i s t e n c i a d e l i n d i v i d u o y q u e l e c a p a c i t a r í a n -
p a r a e l desempeño de un o f i c i o o p r o f e s i ó n d u r a n 
t e e l r e s t o d e s u v i d a : 
"La e d u c a c i ó n c o n s i s t e en una a c t i v i d a d s i s t e 
m á t i c a e j e r c i d a po r l o s a d u l t o s s o b r e l o s n i ñ o s 
y a d o l e s c e n t e s p r i n c i p l a m e n t e , p a r a p r e p a r a r l e s 
p a r a l a v i d a c o m p l e t a en un medio d e t e r m i n a d o " . 
( 1 6 ) 
Una d e i m p l i c a c i o n e s que t i e n e e s t a i d e a , 
e s l a de d i v i d i r l a v i d a en 2 e t a p a s : u n a q u e — 
( 1 6 ) P l a n c h a r d . c i t . Dor F e r n á n d e z A. y S a r r a a o n a 
J . en La E d u c a c i ó n , c o n s t a n t e s ,y p r o b l e m a s . 
E d i c . C c a c . B a r c e l o n a , E s p a ñ a , 1 9 7 5 . p . 2 0 . 
c o r r e s p o n d a a l e s e d a d e s de le* n i ñ e z , a d o l e s c e n c i a y p r i m e r a 
j u v e n t u d ( d e s d e l o s 7 ho,s+a l o s 25 a ñ o s a p r o x i m a d a m e n t e ) que 
l a s c l a s e s p r i v i l e g i a d a s d e d i c a b a n a l a e d u c a c i ó n , a l a p r e -
p a r a c i ó n p a r - e l f u t u r o ; l a s i g u i e n t e e t a p a c o r r e s p o n d e r í a a 
l a edad a d u l t o . , e n l a cut*l s e s u p o n e a l hambre s u f i c i e n t e m e n 
t e p r e p a r a d o n a r a a f r o n t a r s i n d i f i c u l t a d l o s p r o b l e m a s de -
l a v i d a , p o r e n d e s u e d u c a c i ó n s e c o n s i d e r a t e r m i n a d a . E s t a 
c o n c e p c i ó n da o r i g e n , e n t r e o t r o s , a l o s s i g u i e n t e s p r i n c i -
p i o s : l a e d u c a c i ó n e s e m i n e n t e m e n t e s i s t e m á t i c a , d e p e n d e de 
l a e s c u e l a y s e r e a l i z a t o t a l m e n t e en e s t a $ en c o n s e c u e n c i a , 
en e s t e s i s t e m a e s c o l a r i z a d ) hay un p l a n de e s t u d i o s r í g i d o , 
l a a u t o r i d a d d e l m a e s t r o e s i n d i s c u t i b l e , e l a p r e n d i z a j e e s 
e m i n e n t e m e n t e m e m o r í s t i c o , e l c a l e n d a r i o e s c o l a r y l o s h o r a -
r i o s s o n i n f l e x i b l e s ? l a p l a n i f i c a c i ó n d e l s i s t e m a no p e r m i -
t e s a l i d a s i n t e r m e d i a s , e l é x i t o so mide p o r l a p e r m a n e n c i a 
d e l e s t u d i a n t e en l a i n s t i t u c i ó n e s c o l a r , d e s d e l a p r i m a r i a 
h a s t a l a o b t e n c i ó n d e l g r a d p r o f e s i o n a l , p o r q u e no e x i s t e n 
a l t e r n a t i v a s p a r a q u i e n e s no d e s e a n o no p u e d e n l l e g a r h a s t a 
e l f i n a l . E l f i n p r i n c i p a l de l a e d u c a c i ó n t r a d i c i o n a l s e — 
o r i e n t a h a c i a l a a d a p t a c i ó n d e l i n d i v i d u o a u n medio s o c i a l 
y a d a d o , d ^ n d e no s o n n e c e s a r i o s c a L b i o s s i g n i f i c a t i v o s , p o r 
e s o l o s c í r c u l o s d o m i n a r e s f o r m a n s ó l o a l o s h o m b r e s que n e -
c e s i t a n p a r a m a n t e n e r l a c ^ n t i n u i d a d y r e p r o d u c c c i ó n d e l s i £ 
t e m a . 
En u n a s o c i e d a d e s t á t i c a e s l e g í t i m a u n a e d u c a c i ó n q u e 
p r e p a r e a l o s s e r e s i n m a d u r o s a imagen y s e m e j a n z a de 
l o s a d u l t o s , p o r q u e s e p a r t e d e l s u p u e s t o de que e s a -
i n a g e n s e m a n t e n d r á en e l f u t u r o p a r ? u n a s o c i e d a d e s -
t á t i c a y , c o n s e c u e n t e a e n t e , p a r a u n a e d u c a c i ó n e s t á t i c a , 
E l p a s a d o , e l p r e s e n t e y e l f u t u r o p r e s e n t a n p o c a s d i -
f e r e n c i a s o s i g u e n po r l o menos u n a c i e r t a l ó g i c a q u e 
p e r m i t e l a p r e v i s i ó n . ( 1 7 ) 
( 1 7 ) N a s s i f , R i c a r d o . P e d a g o g í a de N u e s t r o T i e m p o . K a p e l u s z , 
Buenos ^ i r e s , 1 9 6 5 . p . 4 5 . 
a l g u n a s de e s t a s i d e a s h a n v e n i d o c a m b i a n d o en l a t i n e a 
rnérica d e s d e l a s p r i m e r a s d é c a d a s de n u e s t r o s i g l o , s o b r e t o 
do a l s u r g i r l a l l a m a d a " e d u c a c i ó n p o p u l a r " , b a s a d a en e l -
p r i n c i p i o de que e d u c a c i ó n e s un d e r e c h o d e t o d o s l o s c i u 
d a d a n o s , c o n l a ú n i c a l i m i t a c i ó n de c u s p r o p i a s c a p a c i d a d e s . 
En t e o r í a , e s t a s n u e v a s i d e a s l u c í a n p r o m e t e d o r a s , p e r o no -
s i e m p r e s e han c o r r e s p o n d i d o c o n l a p r á c t i c a , con r a z ó n a p u n 
t a i ü i a l a r e t ; 
No c r e o que l a e d u c a c i ó n t r a d i c i o n a l h a y a s o b r e v i v i d o 
ún icc . .uon te h a s t a c o m i e n z o s de e s t e s i g l o . La r a z ó n e s -
t á en que l a e d u c a c i ó n e s uno de l o s a s p e c t o s donde e l 
s e r humano s e m u e s t r a más c o n s e r v a d o r . . . s e t i e n d e a -
c o n f i g u r a r l a e d u c a c i ó n de hoy de a c u e r d o c o n l o que -
f u e l a d e a y e r . ( 1 8 ) 
Q u i z á s donde han p e r d u r a d o o á s l o s p r i n c i p i o s de l a — 
e d u c a c i ó n t r a d i c i o n a l e s en l a s u n i v e r s i d a d e s , p u e s a p e s a r 
de l e g i s l a c i o n e s e d u c a t i v a s i n s p i r a d a s en i d e a s a c o r d e s c o n 
l a r e a l i d a d c o n t e m p o r á n e a , s e p e r c i b e n d e s a j u s t e s e n t r e l a -
f i l o s o f í a y l a p r a x i s . 
En e l c a s o v e n e z . l a n , l o s p r i n c i p i o s r e c t o r e s de l a -
f i l o s o f í a de l a E d u c a c i ó n S u p e r i o r e s t á n i m p l í c i t o s e n l o s — 
p r i m e r o s s e i s a r t í c u l o s de l a Ley de U n i v e r s i d a d e s , é s t o s — 
f u n d a m e n t a n l o s f i n e s g e n e r a l e s de l a u n i v e r s i d a d e s n a c i o n a -
l e s , e l t e x t o de d i c h o s a r t í c u l o s e s e l s i g u i e n t e s 
a r t í c u l o l o . - La U n i v e r s i d a d e s f u n d a m e n t a l m e n t e u n a -
comun idad d e i n t e r e s e s e s p i r i t u a l e s que r e ú n e a p r o f e s o r e s -
y e s t u d i a n t e s en l a t a r e a de b u s c a r l a v e r d a d y a f i a n z a r l o s 
v a l o r e s t r a s c e n d e n t a l e s d e l h o m b r e . 
( 1 8 ) M i a l a r e t , G e s t a n . La .Tueva P e d g g o g í a . S a l v a t . B a r c e l o n a , 
E s p a ñ a , 1973» ? . 1 2 . 
. a r t í c u l o 2 ) . - Las U n i v e r s i d d e s son I n s t i t u c i o n e s a l s e r v i c i o 
de l a N a c i ó n y a c l l s c o r r e s p o n d e c o l a b o r a r en l a o r i e n t a * * 
c i ó n de l a v i d a d e l ""ais o d i a n t e s u c o n t r i b u c i ó n d o c t r i n a r i a 
en e l e s c l a r 4 c _ i e n t o de l o s p r o b l e m a s n a c i n a l e s . 
a r t í c u l o 3 Les U n i v e r s i l ^ a e s l e b e n r e - a l i z a r una f u n c i ó n -
r e c t o r a en l a e d u c a c i ó n , l a c u l t u r a y l a c i e n c i a . P a r a com 
p l i r e s t a m i s i ó n , s u s c . c t i v id<~ les s e d i r i g i r á n a c r e a r , a s i -
m i l a r y d i f u n d i r e l s a b e r m e d i a n t e l a i n v e s t i g a c i ó n y l a e n -
s e ñ a n z a ; a c o m p l e t a r l a f r m a c i ó n i n t e g r a l i n i c i a d a en l o s -
c i c l a s educ c i ; n ^ l e s « . . a te r i vrss; y a f o r u c . r l o s e q u i p o s p r o -
f e s i o n a l e s y t é c n i c o s que n e c e s i t a l a N a c i ó n p a r a s u d e s a r r o 
l i o y p r o g r e s o . 
A r t í c u l ) A ' i . - La e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a s e i n s p i r a en u n de 
f i n i d o e s p í r i t u de d e m o c r a c i a , d e j u s t i c i a s o c i a l y de s o l i d a 
r i d ^ d humana , y e s t a r á c u b i e r t a a t o d a s l a s c o r r i e n t e s d e l -
p e n s a m i e n t o u n i v e r s a l , la.s c u a l e s s e e x p o n d r á n y a n a l i z a r á n 
de maner^ r i g u r o s a m e n t e c i e n t í f i c a . 
A r t í c u l o 5 ^ . - C )mo p a r t e i n t e g r a l d e l s i s t e m a e d u c a t i v o , e s -
p e c i a l m e n t e d o l á r e a de e s t u d i e s s u p e r i o r e s , l a s U n i v e r s i d a -
d e s se o r g a n i z a r á n y f u n c i . n a r á n d e n t r o d e e s t r e c h a c o o r d i n a 
c i ó n con d i c h s i s t e m a . 
a r t í c u l o 6 * . - La f i n a l i d a d de l a U n i v e r s i d a d , t a l como s e -
d e f i n e en l o s a r t í c u l o s a n t e r i o r e s , e s una en t o d a l a n a c i ó n . 
D e n t r ^ de e s t e c o n c e p t o s e a t e n d e r á a l a s n e c e s i d a d e s d e l me 
d i j donde c a d a U n i v e r s i d a d f u n c i o n e y s e r e s p e t a r á l a l i b e r -
t a d de i n i c i a t i v a de c a d a i n s t i t u c i ó n . ( 1 9 ) 
( 1 9 ) V e n e z u e l a . Ley_de U n i v e r s i d a d e s . G a c e t a O f i c i a l No. 
14-29. C a r a c a s , s e p t i e m b r e de 1 9 7 0 . 
Un a n á l i s i s c r í t i c a e s t e a r t i c u l a d o n s p e r m i t e r e 
f l e x i o n a r s o o r e a l g u n o s a s e c t s de s u c o n t e n i d o y, a l a v e z , 
c n f r o n t r l a r e l a c i ' n e n t r e 1 s a n u n c i a d s de c a r á c t e r l e 
g a l y s u c o r r e s p n d e n c i a c n a l g u n o s a s p e c t o s d e l q u e h a c e r -
u n i v o r s i x a r i . Un p r i m e r l u s r , puede a p r e c i a r s e en l a f r a 
se f i n c . l d e l . r t í c u l l o . , un g r a d o de a b s t r a c c i ó n t a l que -
se p r e s t a a i n t e r p r e t a c i o n e s s u b j e t i v a s e i d e o l ó g i c a s , c u a n -
do d e c l a r a : " a f i a n z a r l o s v ^ l ^ r e s t r a s c e n d e n t a l e s d e l hoia 
b r e " . L s r e s t a n t e s a r t á c u l > s s e n más e x p l í c i t a s y más o b j e -
t i v o s en s u s e n u n c i a d a s . 
En c u a n t a a l c u m p l i m i e n t o do l o s a r t í c u l o s 2 o . , 3 o . , y 
4 > . , en 1 s d i f e r e n t e s u n i v e r s i d a d e s d e l p a í s , c r e e m o s que -
s ) l ^ u x n t e en p a r t e han l o g r a d o , p u e s en a l g u n a s i n s t i t u 
c i e n e s c r e c i e r a t e m e r s e a f r a t a r c o m p r o m i s o s que t r a s c i e n — 
dan l o s l í m i t e s d e l r e c i n t o u n i v e r s i t i r i o j en l a c a s i t o t a l i 
dad se pone mayor é n f a s i s en c o a u n i c a r " e l s a b e r " , q u e d a n d o 
a s í r e l u c i d a l a i n v e s t i g a c i ó n c a s i a s u mínima e x p r e s i ó n ? f i 
n a l m e n t ^ a l g u n a s p r o f e s i o n e s c o n s e r v a n s u c e r á c t e r e l i t i s t a 
p a r a s o r e s t u d i a d a s en n u e s t r o s i n s t i t u c i o n e s , ^ n t e e s t o s he 
c h . s , e s e v i d e n t e que l a m a y o r í a de l a s u n i v e r s i d a d e s v e n e z £ 
l a n a s , a l i g u a l q u e l a s de c a s i t o d s l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i 
c a n s y d e l C a r i b e m n t i e n o n en v i g e n c i a g r a n p a r t e de l a s 
a c c i m e s p e d a g ó g i c a s l e l a e d u c a c i ó n t r a d i c i o n a l . 
E l ptfd .g g i s i t i r a n i z a n t e de l a s u n i v e r s i d a d e s ha s i -
d . e l i n s t r u m e n t más e f i c a z p a r a i n p e d i r que l a u n i — 
v e r s i d a d c u m t l a s u f u n c i ó n s c i a l d e s e r v i r a l a s g r in 
l e s m e s a s , h^ v e n i d s i e n d o u t i l i z a d o p a r a c r e a r l o s -
mecan i smos de p ;de r d e l a s é l i t e s que d e t e n t a n l a e c o -
n - . a í a r a r a c o r r o e r l a c n c i e n c i a que d e b e r í a n más — 
b i e n c u l t i v a r s e j - r a e l s e r v i c i o de l a c o l e c t i v i d a d — 
a ú n e s p e r a n z a d a de que l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a mejo 
r e n s u s c , n d i c i > n e s de v i d a y l a h u m a n i c e . (20T 
( 2 0 ) n d a r , F é l i x , ürr modelo U n i v e r s i t a r i ) Q ^ o r a c i o n a l Venezo 
l a ñ o . U n i v . E x p e r i m e n t a l Simón R o d r í g u e z . C a r a c a s , -
V e n e z u e l a , 1 9 7 6 . p . 8 . 
2 . 2 . 3 « E d u c a c i ó n y E d u c a c i ó n de a d u l t o s e n e l p r e s e n t e 
En u n a ék oc de t r a n s i c i ó n corno l a que n o s h a 
t o c a l / v i v i r , l a e d u c a c i ó n s e h a v i s t o f o r z a d a a 
« 
r o a p e r 1 >s o b s o l e t s n o l d e s que l e i m p o n í a n l a s 
c o n c e s i o n e s t r a d i c i o n a l e s a q u e y a hemos h e c h o 
r e f e r e n c i a , e s t ^ r u p t u r a o c u r r e , p r i n c i p a l m e n t e , 
d e b i d o a l o s n u e v a s p a t r o n e s de v i d a q u e i m p o n e n 
l a t e c n o l o g í a , e l éxodo r u r a l u r b a n o y l o s moder 
n JS u e d i ) s de c o m u n i c a c i ó n de m a s a s , a s í corno — 
t a m b i é n po r l o s a p o r t e s de l a s d i f e r e n t e s c i e n -
c i a s que e s t u d i a n a l hombre c mo u n i d a d b i o p s i c £ 
s c i a l . 
" E l c o n c e p t o de educ wCión ha d e j a d o de c i r 
c u n s c r i b i r s e a l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e 
s i s t e m á t i c o , e s c o l a r i z a d o . En u n a é p o c a en que 
l a i n f l u e n c i a e x t r a e s c o l a r s u p e r a en t o d o s e n t i -
do l a l a b o r d e l a u l a , s i s e c o n s i d e r a e l f a c t o r 
t i e m p o , e x p l o s i ó n d e m o g r á f i c a que p r o v o c a i m p r o -
v i s a c i ó n y c a r e n c i a de c o n t r o l de l a c a l i d a d de 
l o s p r o f e s o r e s , l i m i t a d o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s , -
s i s t e m a s y t é c n i c a s fuer*.. de l a r e a l i d a d y l o s -
m e d i o s m a s i v o s de c o m u n i c o c i ó n . E l c o n c e p t o de -
e d u c a c i ó n a ñ o r a s e p r e t e n d e u b i c a r e n s u s j u s t a s 
d i m e n s i mes* l a e d u c a c i ó n como t o d a a c c i ó n i n t e n 
c i >n^da o no , que p r o v o c a en e l s u j e t o u n a m o d i -
f i c a c i ó n do c . n d u c t a que s e m a n i f i e s t a e n h á b i — 
t o s , c s t u m b r e s y a c t i t u d e s . ( 2 1 ) 
( 2 1 ) E s p e r ó n , A r t u r o . F i l o s o f í a y P r a x i s E d u c a -
t i v a . E d i t . E s c o r p i o . í - iéxico, 1 9 7 6 . — 
p . 1 2 5 . 
e s t a s i d e a s a g r e g a r e m o s que l a e d u c a c i ó n en l a p r á c -
t i c a e s e n t e n d i d a h y corno un p r o c e s o , quo a d e m á s de t r a n s n i 
t i r l o s c n c i m i e n t o s g e n e r a l a s o e s p e c i a l i z a d o s l o g r a d o s en 
n u e s t r o d e v e n i r c u l t u r a l , e s t á u i r i g i d o u. d e s a r r o l l a r l a r e -
f l e x i ó n c r í t i c a , l a c r e a t i v i d a d , e l c u e s t i o n a m i e n t o y l a d i s 
c u s i ' n , a c t i v i d a d e s q u e d e b e n t e n e r como f i n , l a b ú s q u e d a de 
s o l u c i o n e s a l a p r o b l e m á t i c a que p l a n t e a n l a s c r e c i e n t e s n e -
c e s i d a d e s y e x p e c t a t i v a s d e l i n d i v i d u o y de l a s o c i e d a d . 
Un r e t o que v a n e n c a r a n d o l ^ s s o c i e d a d e s c o n t e m p o r á 
n e a s e s p a s a r de u n ^ e d u c a c i ó n m o l d e a d o r a a u n a e d u c a -
c i ó n c r e a t i v a , q i e dé o p o r t u n i d a d a l a s g e n e r a c i o n e s -
n u e v a s de s e r t ^ u b i é n p r o t a ' m i s t a s en l a p e r m a n e n t e -
c r e a c i ó n de Ix c u l t u r a . Y, p a r a l e l a m e n t e , s e t r a t a d e 
t r a n s f o r m a r l a s >cied-td p a r a l o g r a r l a j u s t i c i a , l a so 
l i d a r i d c ^ d , l a i g u a l d a d l e o p o r t u n i d a d e s , l a e l e v a c i ó n 
d e n i v e l e s y de l a c a l i d a d de l a v i d a y p a r a c i m e n t a r 
l a p a z e n l a c o m u n i d a d n a c i o n a l y e n l a c o m u n i d a d i n — 
t e r n ^ c i >n~l . ( 2 2 ) 
S i s e c o n t r a s t a n l a s c o n c e p c i o n e s t r a d i c i o n a l e s c o n 
l a s d e c s t CJ,s u l t i m a s d e c a d a s p o d r a n a p r e c i a r s e n o t a b l e s d i f í s 
r e n c i a s , e n t r e l a s c u a l e s d e s t a c a n e l r e c h a z o d e p r i n c i p i o s 
q u e o t r ^ra s e c o n s i d e r a n f u n l a m e n t a l e s en l a e d u c a c i ó n , t a l e s 
como: e l c a r á c t e r e s c o l a r i z a d o ; e l p r e d o m i n i o do l a i n f o r m a -
c i ó n que c m s i d e r ^ b a a l a p r e n d i z como u n r e c e p t o r p a s i v o , — 
a c r í t i c o , d o n d e e l m a e s t r o i m p a r t í a d o g m á t i c a m e n t e l a s ñ o r — 
mas y v a l a r e s que d e b í a s e g u i r e l e d u c a n d o ^ e l d e s i g n a r u n -
d e t e r m i n a d o momento h i s t ó r i c o en 1 v i d a d o l i n d i v i d u o p a r a 
e d u c a r l o , e t c . Mas a d e l a n t e , Cuando h a b l e m o s de E d u c a c i ó n — 
P e r m a n e n t e y E d u c a c i ó n a b i e r t a a m p l i a r e m o s a l g u n a s c o n s i d e r a 
c i o n e s r e f e r e n t e s a l o s c o n c e p t o s y p r i n c i p i a s más r e c i e n t e s 
a c e r c a de l a e d u c a c i ó n 
( 2 2 ) P i c ó n E s p i n o z a , C é s a r . E d u c a c i ó n y E d u c a c i ó n de ^ d u l 
t o s en A m é r i c a L a t i n a ( P r i m e r a pc. .r tc de una p o n e n c i a 
p r e s e n t a d a p Nr e l a u t o r en e l C e n t r o N a c i o n a l de P r o 
d u c t i v i d a d / C B N A P R O / foéxico, L . F . , 1 4 - 0 7 - 7 7 ) M i m e o . , 
C R E F M L , p á t z c u a r o , k i c h . , Iviéxico, 1 9 7 7 . p . 4 . 
Lo. r e n o v a d ' n de s i d e a s e d u c a t i v a s , a l a l u z de l a s 
n u e v a s c< n c e n c i o n e s , p ,nen de r e l i e v e l o i m p o r t a n c i a que t i e 
ne l a e d u c a c i ó n p a r a l o g r a r e l l e s a r r o l l o i n t e g r a l de l a h u -
m a n i d a d , en e s t a nueva p e r s p e c t i v a s u r g e e l a d u l t o como s u j £ 
t o educ . b l e . P u e d e d e c i r s e que l a E d u c a c i ó n de a d u l t o s l o g r a 
s u i n s t i t u c i n ^ l i z a c i ó n a n i v e l m u n d i a l a p a r t i r de l a I Con 
f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l de E-.D.-n., en E l s i n o r , D i n a m a r c a en -
e l - ñ o l e 1949* a p a r t i r de e n t o n c e s en L a t i n o a m é r i c a y e l -
C a r i b e s e h a n h e c h o e s f u e r z o s no s ó l o p a r a s u p e r a r e l a n a l f a 
b e t i s n . , c u y ? t a s a c o n t i n ú a s i e n d o a l t a , s i n o t a m b i é n p a r a -
c a p a c i t a r y p r s i b i l i l i t a r l o s e s t u d i o s d e s d e l a e d u c a c i ó n — 
p r i m a r i a h a s t a l a m e d i a y s u p e r i o r . 
En l o que r e s p e c t a a l a e l a b ^ r a c i ' n de un a a r c o t e ó r i -
co c o n c e p t u a l s b r e l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s , l a s r e c o u e n d a — 
c i o n e s de l a UNESCO en e s t o s ú l t i m 3 a ñ o s p r o p o r c i o n a n a l g u -
n o s l i n c a m i e n t o s que c o n t r i b u y e n a t a l f i n . 
E t i m o l ó g i c a m e n t e l a p a l a b r a a d u l t o s i g n i f i c a , de a c u e r 
do a s u r a í z l a t i n a , - ' e l que ha c r o c i d o " ; e s d e c i r , q u i e n y a 
p o s e e t >das l a s ^ u n c i ' . n e s y c a r a c t e r í s t i c a s b i o p s i c o s o c i a l e s 
pro¿>i .s d e l hombre? no o b s t a n t e , s u a p r e n d i z a j e t o t a l n u n c a 
o c u r r e , j o r q u e e l s e r human j , d o s d e e l p u n t o d e v i s t a p s i c o -
s o c i a l , e s i n a c a b a d o , con n e c e s i d a d e s de a p r e n d i z a j e p e r m a — 
n e n t e . l o r e s t a s r a z a r e s T a educación de adul tos des ígna la t o t a l i d a d 
de l o s p r o c e s o s o r g a n i z a d o s de e d u c a c i ó n , s e a c u a l s e a e l — 
c o n t e n i d o , e l n i v e l o e l m é t o d o , s e a n f ó r m e l e s o no f o r m a l e s , 
y a s e a que p r 1 n g u e n o r e e m p l a c e n l a e d u c a c i ó n i n i c i a l d i s -
p e n s a d a en l a s e s c u e l a s y u n i v e r s i d a d e s y en f o r m a de a p r e n -
d i z a j e p r o f e s i o n a l , g r a c i a s a l a s c u a l e s l a s p e r s o n a s c o n s i -
d e r a d a s c m ) a d u l t o s p r l a s c i edu .1 l a que p e r t e n e c e n , d ¿ 
s a r r o l l a n s u s a ^ t i t u l e s , e n r i q u e c e n s u s c n o c i m i e n t o s , m e j o -
r a n s u s c o m p e t e n c i a s t é c n i c a s o p r o f e s i o n a l e s o l e s d a n u n a 
n u e v a o r i e n t a c i ó n , y h a c e n cv l u c i o n ^ r s u s a c t i t u d e s o s u — 
c o m p o r t a m i e n t o en l a d o b l e p e r s p e c t i v a de u n e n r i q u e c i m i e n t o 
i n t e g r .1 l e í hombre y u n a p a r t i c i p a c i ó n en un d e s a r r o l l o s o -
c i o - e c m ó d i c o y c u l t u r a l e q u i l i b r a d o e i n d e p e n d i e n t e " ( 2 3 ) 
A l g u n a s de l o s p r i n c i p i a s que s e m a n e j a n a n i v e l t e ó r i 
co y han s i d o r e c o m e n d a d o s p o r l a UNESCO p a r a l o g r a r l o s f i -
n e s de l a Educ c i ó n de ¿ idu l t ; s , d e b e n s e r a d o p t a d o s en l a — 
E d u c a c i ó n S u p e r i o r , p r e j e m p l o , l o s s i g u i e n t e s ? 
1 . - La E d u c a c i ó n de a d u l t o s debe e s t a r c o n c e b i d a en f u n c i ó n 
de l a s n e c e s i d a d e s de l o s p a r t i c i p a n t e s , a p r o v e c h a n d o — 
s u s d i v e r s a s e x p e r i e n c i a s , y a s i g n a n d o l a más a l t a p r i o -
r i d a d de l o s g r u p a s menos f a v r e c i d o s , d e s d e e l p u n t o de 
v i s t a e d u c a t i v o , d e n t r o d e una p e r s p e c t i v a de p r o m o c i ó n 
c o l e c c i v 
2 . - C o n f i a r en l e s \ o i b i l i d a d e s y en l a v o l u n t a d de t o d o — 
s e r humano de p r o g r e s a r d u r a n t e t o d a s u v i d a , t a n t o en -
e l p l a n o de s u d e s a r r o l l o p e r s o n a l como en r e l a c i ó n con 
s u ^ c t i t u d en L. v i d s o c i a l » 
3 » - a d a p t a r s e a l a s c n d i c i o n e s c o n c r e t a s de l a v i d a c o t i d i a 
nr y d e l t r a b a j o , t e n i e n d o en c u e n t a l a s c a r c t e r í s t i c a s 
p e r s o n a l e s d e l a d u l t o en f o r m a c i ó n , s u e d a d , s u medio f a 
m i l i a r , s o c i a l , p r f c & i o n a l y r e s i d e n c i a l y l a s r e l a c i o -
n e s que l e s v i n c u l ^ s n . 
4 . - E s t a r o r g a n i z a l a y l l e v a d a a l a p r a c t i c a de mane ra f l e x i 
b l e , t o n n l o en c n s i d e r ^ c i ó n l o s f a c t o r e s s o c i a l e s , c u l 
t u r ó l e s , ec n ' m i c o s e i n s t i t u c i o n a l e s de c a d a p a í s y s o -
c i e d a d a que p e r t e n e c e n l o s e d u c a n d o s a d u l t o s . 
(.23) UKESCO. R e c o m e n d é R e l a t i v a a l _ D e s a r r p l l o _ . d e . l a ,EDA. (XIX 
R e u n i ó n , " N a i r o b i , 1 9 7 6 f Ed . C R E P A L , r a t z c u a r o , M i c h . M é x . 
1977 , p . 3 -
5 . - C o n t r i b i i r a l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l de t o d a 
c o m u n i d a d . 
6 . - R e c o n o c e r que c a d a a d u l t o , en v i r t u d d e s u e x p e r i e n -
c i a , e s p o r t a d o r de u n a c u l t u r a que l e p e r m i t a s e r , 
s i m u l t á n e a m e n t e , e d u c a n d o y e d u c a d o r en e l p r o c e s o -
e d u c a t i v o en que p a r t i c i p a . ( 2 4 ) 
2 . 2 . 3 * 1 « E l e s t u d i a n t e u n i v e r s i t a r i o c o n s i d e r a d o como — 
a d u l t o . 
R e s p e c t o a s i d e b e c o n s i d e r a r s e a l e s t u — 
d i a n t e u n i v e r s i t a r i o que a c u d e r e g u l a r y f o r m a l 
m e n t e a e s t a s i n s t i t u c i o n e s , como a d u l t o , e l ex 
p e r t o en e d u c a c i ó n d é a d u l t o s v e n e z o l a n o F é l i x 
^dam, a p o r t a a l g u n o s j u i c i o s f a v o r a b l e s a e s t a 
c o n c e p c i ó n a l a r g u m e n t a r que e l a l u m n o u n i v e r s i 
t a r i o l l e n a l o s r e q u i s i t o s que c o n c e p t u a l m e n t e 
c a r a c t e r i z a n l a a d u l t e z ; d e s d e e l p u n t o d e v i s -
t a b i o l ó g i c o e s un a d u l t o j o v e n q u e h a l l e g a d o 
a l a p l e n i t u d f u n c i o n a l de s u s ó r g a n o s y ha a l -
c a n z a d o s u c a p a c i d a d r e p r o d u c t o r a , l o c u a l l e -
^ e r m i t e p e r p e t u a r s e como e s p e c i e . En c u a n t o a -
s u d e s a r r o l l o p s i c o l ó g i c o y s o c i a l , e l e s t u d i a n 
t e u n i v e r s i t a r i o ha a d q u i r i d o e x p e r i e n c i a s s u f i 
c i e n t e s como p a r a t e n e r c o n c i e n c i a de s u n a t u r a 
l e z a y de l a r e a l i d a d s o c i a l donde s e d e s e m p e ñ a ; 
e s c c p a z de d e c i d i r r e s p o n s a b l e m e n t e s u s a c t o s 
y e s dueño d e s u p r o x i o d e s t i n o , e n c o n s e c u e n c i a , 
s u a u t o n o m í a e i n d e p e n d e n c i a d e p e n d e de s u — 
( 2 4 ) I b l d . , p p . 5 - 5 -
c a p a c i d a d de r a c i o c i n i o . Desde e l ¡ u n t de v i s t a s o c i a l y d e l 
t r a b a j o , e s a^ t o p a r a i n t e r v e n i r en c u a l q u i e r p r o c e s o s o c i c 1 
y p o d r í a c o m p e t i r en e l mercado de t r a b a j o , de h e c h o muchos -
l o h a c e n y a . Puede ca- t a r , r a c i o n a l y c r í t i c a m e n t e t a n t o l a — 
p r o b l e m á t i c a de s u e n t o r n o coiuo l a de l a comunidad g l o b a l , en 
f i n , s u c o n c i e n c i a c r í t i c a de a d u l t o j o v e n , l o c a p a c i t a p a r a 
d e s a r r o l l a r ¿ r o c e s o l ó g i c o s de a n á l i s i s , s í n t e s i s , d e d u c c i ó n , 
i n d u c i ó n , a n a l o g í a , c r e a c i ó n y r e c r e a c i ó n . Son d i g n a e de t o — 
mar en c u r n t < - e s t s c o n s i d e r a c i o n e s a l p l ^ n i f i c r c u a l q u i e r 
a c c i ó n en le e d u c a c i ó n s u p e r i o r , , o r e l l o e l P r o f e s o r .¿dam s e 
p r o n u n c i a p o r : 
D e s e c h e r e l d é l o p e d a g ó g i c o que ha normado s u o r g a n i -
z a c i ó n y a d o L t a r e l modelo a n d r a g ó g i c o que s i g n i f i c a — 
adaA tc^r l o s o b j e ^ i v u s de l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r y u n i v e r 
s i t c - r i a , e l r é g i m e n d e c e n t e , l o s c l a n e s y i r o g r a m a s d e " 
e s t u d i o , l o a s i s t e m a s de e v j l u a c i ó n , e t c . , a l a s c a r a c -
t e r í s t i c o s , n e c e s i d a d e s e i n t e r e s e s " e l e d u c a n d o , en es 
t e CUS J un a u l t , iovun. E l e s t u d i a n t e u n i v e r s i t a r i o — 
d e j a de s e r ^ ' e z ^ \ r u c o n v e r t i r s e en s u j e t o de s u p r o 
1 e d u c a c i ó n . En o t r a s p a l a b r a s , un n i o o a d o l e s c e n t e 
c o n o "^bjeto del L r o c o s o e d u c a t i v o e s t a b l e c i d j e i m p u e s -
t o l a s o c i e d a d a d u l t a , pe ro u n a d u l t o e s un s u j e t o 
l e s u p r o p i a e d u c a c i ó n . ( 2 5 ) 
d a r , F é l i x . D o c t r i n a do E v c l u ^ c i ó n ^ n i v e l de l a E d u c a c i ó n 
Univ r o i t ^ i i . U n i v e r ^ i a t d iT^c iona l Ex, c r i m e n b a l Simón Ro-
d r í g u e z , P u b l i c a c i o n e s de P r e s i d e n c i a . C a r a c a s , 1977* -
3 . 
2 . 2 , 4 » C e n c e p t s y P r i n c i p i s de 1 E d u c a c i ó n P e r m a n e n t e 
La e d u c a c i ' n p e r m a n e n t e r e s p o n d o a una n u e v a f i 
1 s o f í a d e l hombre y a u n a p r á c t i c a d i f e r e n t e p a r a de 
s a r r o l l a r un p r o c e s o e d u c a t i v o que s o a d a p t e a l a d i -
n ' m i c de n u e s t r a r e a l i d a d , q u e c mo sabemos e s t á en 
c o n s t a n t e c .rnbio. De a c u e r d o a l a n a t u r a l e z a y a l c a n -
c e de e s t a c o n c e p c i ó n , r e s u r i r n o s a l g u n a s de s u s p r i n 
c i p n l e s i d e a s a s í s 
- La E d u c a c i ó n P e r m a n e n t e c o n c i b e que l a e d u c a c i ó n s e 
i n i c i a con n u e s t r a v i d a , o q u i z á s a n t e s d e l rn-ci 
m i e n t o , y c n c l u y e cuando e s t a l l e g a a s u f i n , a b a r 
c a t o d o s l o s a s p e c t o s d e l d e s a r r o l l o humano y l o s -
d i v e r s s p a p e l e s que l a s p e r s o n a s d e b e n d e s e m p e ñ a r 
on e l c u r s o d e c a d a f ^ s o de s u p r o p i a v i d a . 
- Do a c u e r d o a l p á r r a f o a n t e r i o r , l a e d u c a c i ' n p e r m a -
n e n t e no s e l i m i t a a n i n g u n a e t a p a p a r t i c u l a r de — 
n u e s t r ° v i d a , en s u c o n s i d e r a c i ó n de t o t a l i d a d p r o -
pone que l a e d u c a c i ó n a b a r q u e d e s d e e l p r e - e s c o l a r 
h a s t a l a u n i v e r s i t a r i a y l a s f o r m a s no e s c o l a r i z a — 
d a s de e d u c a c i ó n , ya que e l h o g a r , l a c o m u n i d a d , e l 
m e d i o e c o l ó g i c o , e t c . , s o n f u e n t e s e d u c a t i v a s a p r o -
v e c h a b l e s . 
- La e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e b u s c a l a c o n t i n u i d a d e n t r e 
l a s d i f e r e n t e s e t a p a s de l a v i d a humana, p a r a a l e a n 
z a r un d e s a r r o l l o y ó p t i m a r e a l c i ó n en c a d a -
p e r í o d o de l a e x i s t e n c i a . Como meta m e d u l a r -
s e f i j a , l a de m a n t e n e r y m e j o r a r l a " c a l i d a d -
de v i d a " , e s t o i n v o l u c r a e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l d e l 
i n d i v i d u o y do le s c i e d a d , 1*. s a t i s f a c c i ó n de l a n e c e s i — 
dad u n i v e r s a l de . a z , l a r e s e r v c ió t i de l o s r e c u r s o s n a t u 
rv - l e s r e n o v . o l e s y e l u s r c i n ^ l de l o s no r e n o v a b l e s , -
a s í como l ^ s a c c i o n e s t e n d i e n t e s a e v i t a r l a c o n t a m i n a c i ó n 
d e l a m b i e n t e y , en g e n e r a l , a m a n t e n e r e l e q u i l i b r i o e c o l ó 
g i c o en t o d o e l p l c - n e t a . 
- La e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e L r e c o n i z a u n a e d u c a c i ó n de c o b e r t u 
r a t o t a l , a l s u s t e n t a r como ^ r i n c i p i o l a i g u a l d a d de o p o r -
t u n i d a d e s e d u c a t i v a s p a r a t o d o ¿ l o s h o o b r e s , . d u r a n t e t o d o 
e l t i e m p o 4 u e s e a n c p a c e s de e d u c a r s e y en t o d o e s p a c i o -
a x r o v e c h a ^ I e p a r a l o g r a r l a a c c i ó n e d u c a t i v a , a s í como l a 
a t e n c i ' n de 1 s d i c e r s a s n e c e s i d a d e s i n d i v i d u a l e s , d e mane 
ro que c a d a uno pueda a p r e n d e r de a c u e r d o a l momento, a l -
r i t m o d e s e a d o y a s u s p r o p i o s i n t e r e s e s . 
- La c a l i d a d a e a l c a n c e y de d i v e r s i d a d de l a e d u c a c i ó n p e r -
m a n e n t e " p e r m i t e a l a s p e r s o n a s a d a p t a r s e a l mundo en 
t r a n s f o r u a c i ó n y l a s p r e p a r a t a m b i é n p a r a u n a p a r t i c i p a -
c i ó n c r e a t i v a en l o s p r o c e s o s de cambio 5 ' ( 2 6 ) . ^ e s t e r e s -
p e c t o c a b e r e c o r d a r , que l a e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e s u r g e de 
l a p r e o c u p a c i ó n po r s o l u c i o n a r l a s n e c e s i d a d e s d e l hombre 
a c t u a l en s u i n t e r r e l a c i ó n c o n un mundo en c o n s t a n t e t r a n s 
forme c i ó n * 
- D e b i d o a l o s c o n s t a n t e s p r o g r e s o s c i e n t í f i c o s y t e c n o l ó g i -
c o s , a l g u n a s p r o f e s i o n e s p u e d e n d e s a p a r e c e r , o t r a s emergen 
en e l campo o c u p a c i o n a l y l a m a y o r í a r e q u i e r e n c o n s t a n t e -
a c t u a l i z a c i ó n , .^nte e s t a r e a l i d a d , s o n n e c e s a r i o s n u e v o s -
( 2 6 ) I n s t i t u t o de l a tTTESCO i a r a l a E d u c a c i ó n . E d u c a c i ó n P e r 
m í n e n t e y Proc-<r roa E s c o l a r , hamburgo , 1973* T r a d . -
. . a r t h a Ru^no H u r t a d o . E s c u e l a ITormal S u p e r i o r , M i c h . , 
. l éx i co , 1974 . p . 1 9 . 
p r o c e d i m i e n t o s de a p r e n d i z a j e : p a r a f o r m a r n u e v a s c a p a c i d a 
d e s ; pc.ra c e c i c l a e x p e r i e n c i a s y p a r a " a p r e n d e r a a p r e n — 
d e r " . Corno l o s c a m b i o s c i e n t í f i c o s y t e c n o l ó g i c o s r e p e r c u -
t e n n e c e s a r i a m e n t e en l a v i d a c o t i d i a n a , g e n e r a n d o n u e v a s 
p a u t a s s o c i a l e s , c u l t u r a l e s y e s c a l a s de v a l o r e s ? m o d i f i — 
cando c r e e n c i a s y a c t i t u d e s , l a p u e s t a en p r á c t i c a de l a -
e d u c a c i ó n \ erman n t e s u r g e como s o l u c i ó n p a r a r e a l i z a r l a 
a d a p t a c i ó n a p r o p i a d a , no en f o r m a p a s i v a , s i n o m e d i a n t e u n a 
p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a y c r e a t i v a que r e a f i r m e n l a p e r s o n a l i 
dad d e l s u j e t o . 
Se e s f e r a que l a e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e r e e m p l a c e l a s de_ 
f i c i e n c i a s d e l s i s t e m a de e d u c a c i ó n a c t u a l en una med_i 
de. c o r r e c t i v a y f u n c i o n a l , r e e s t r u c t u r a n d o l a e s c u e l a 
y l a e d u c a c i ó n e x t r a e s c o l a r en un c o n t i n u u m h o r i z o n t a l , 
l i g a n d o con f u e r z a l a e d u c a c i ó n a l h o g a r , a l a e s c u e l a 
y a l a s a c i e d a d en un c o n t i n u u m v e r t i c a l p a r a e l d e s a -
r r l i o i n t e g r 1 h u ^ n ^ , dando e d u c a c i ó n " p a r t i c i p a t i — 
v a " , a s í c mo t a m b i é n p r e p a r a t o r i a . ( 2 7 ) 
- La U~ESCO, s e ñ a l a cor*o c n d i c i o n e s i n d i s p e n s a b l e s p a r a r e a 
l e z a r l a e d u c a c i ' n p e r n e n e n t e : l a o c a s i ó n , l a m o t i v a c i ó n y 
l a e d u c a b i l i d a d . ( 2 8 ) 
E l p r i m e r e l e n e n t o s e r e f i e r e a l a s op< r t u n i d a d t , s de a p r e n 
d i z c . j e f o r m a l e i n f o r m a l en l o s s e c t o r e s p r o f e s i o n a l e s y -
g e n e r l e s que debe o f r e c e r lcvS i n s t i t u c i n e s e d u c a t i v a s y 
c o m u n i d a d . Deb ido <_* que e l a p r e n d i z a j e s ó l o s e l o g r a s i 
l a , , e r s o n a t i e n e d e s e o s de a p r e n d e r , e s n e c e s a r i o que e l -
s u j e t o e s t é s u f i c i e n t e m e n t e m o t i v a d o . Es oor e s t o que l a -
e d u c a c i ó n ,erm n e n t e , a l l l e v j r s e ^ l i p r á c t i c a , d e b e 
( 2 7 ) I n s t i t u t o de le. U/~SCO p a r a l a E d u c a c i ó n , o p . c i t . p . 2 2 . 
(28 ) C f r . I b i d . 
d i r i g i r s u s a c c i o n e s h a c i a l a c r e a c i ó n de c o n d i c i o n e s f a v o 
r a b i e s p a r ^ e l a p r e n d i z a j e . E l i d e a l e s l o g r a r que t o d a — 
p e r s o n a s i e n t a l a n e c e s i d e d i n t e r n a de e d u c a r s e y de c o n t i 
n u a r e s t e p r o c e s o d u r a n t e t o d a s u v i d a . La e d u c a b i l i d a d e s 
e n t e n d i d a a q u í , como d i s p o s i c i ó n p a r a a p r o v e c h a r l a s o p o r -
t u n i d a d e s de a p r e n d e r , e l l a p o s i b i l i t a l a s h a b i l i d a d e s p a -
r a e l a u t o - a p r e n d i z a j e , l a u t i l i z a c i ó n de l a s t é c n i c a s y -
med ios más i d ó n e o s p a r a a p r e n d e r y r e a p r e n d e r en u n s i s t e -
ma f o r m a l o en c u a l q u i e r s i t u a c i ó n q u e o f r e z c a l a p o s i b i l i 
dad de o b t e n e r l a s e x p e r i e n c i a s d e s e a d a s . 
- La e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e s e p e r f i l a en a l g u n o s de l o s c o n — 
c e p t o s q u e hemos a p u n t a d o , como r e c t o r a de l o s l i n e a m i e n — 
t o s y f i n e s de l a e d u c a c i ó n de hoy con u n a v i s i ó n p r o s p e c -
t i v a . 
En un n i v e l teórioo podemos egresar que la a&uaacíái perma-
n e n t e t r a t a de p r o p o r c i o n a r l o s f i n e s , q u e puedan s e r v i r -
de norma o r i j a n t o d a l a e d u c a c i o ' n d e l p r e s e n t o con p e r s — 
p e c t i v a s f u t u r a s ? es d e c i r , abarca t o d o s l o s n i v e l e s , f o r -
mas y c o n t e n i d o s de l a e d u c a c i ó n . 
2 . 2 . 4 . 1 . Las U n i v e r s i d a d e s y l a E d u c a c i ó n P e r m a n e n t e . 
Las u n i v e r s i d a d e s no d e b e n c o l o c a r s e a l 
margen de l o s p r i n c i p i o s r e c t o r e s de l a e d u -
c a c i ó n p e r m a n e n t e , e s p o r e s t o q u e en a l g u n o s 
p a í s e s ( I n g l a t e r r a , R u s i a y U . S . i k . , e n t r e —• 
o t r o s ) c o m i e n z a n a t omar c o n c i e n c i a — 
de l a p r o y e c c i ó n q u e s e g u r a m e n t e a l c a n z a r á n -
l a s i d e a s y p r i n c i p i o s de e s t a c o n c e p c i ó n edu 
c a t i v a , p o r e l l o o r i e n t a n s u s a c c i o n e s h a c i a 
l a a m p l i a c i ó n de o p o r t u n i d a d e s d e e s t u d i o d e 
a c u e r d o a l a s e x i g e n c i a s y n e c e s i d a d e s q u e — 
¡ l a n t e a n l o s á m b i t o s de s u s c o m u n i d a d e s . 
E l s i s t e m a de E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s S u -
p e r v i s a d o s a b r e l a s p u e s t a s de l a e d u c a c i ó n -
s u p e r i o r a a q u e l l o s que p o r d i v e r s a s r e z o n e s , 
s e han v i s t o f r u s t r a d o s en s u d e s e o d e e n t r a r 
a l a u n i v e r s i d a d ; a s í p o d r á n r e s c a t a r s e mu*-**-
c h o s t a l e n t o s que de o t r a m a n e r a s e p e r d e r í a n 
y , en g e n e r a l , s e p r o p i c i a r á l a e l o v a c i ó n d e l 
n i v e l c u l t u r a l a l a b r i r c a u c e s p a r a l o s a n h e -
l o s i n d i v i d u a l e s de s u p e r a c i ó n « . . 
E s t e s i s t e m a p u e d e c o n v e r t i r s e en e l m e j o r — 
i n s t r u m e n t o de l a e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e m e d i a n 
t e c u r s o s de r e f r e s c a m i e n t o y a c t u a l i z a c i ó n . 
( 2 9 ) 
2 . 2 . 5 « C o n c e n t o s y P r i n c i p i o s s o b r e E d u c a c i ó n A b i e r t a . 
La e d u c a c i ó n a b i e r t a e s un p r o c e s o f l e x i b l e que -
s u r g e dé l a á n e c e s i d a d e s que p l a n t e a l a r e a l i d a d s o c i a l , 
e c o n ó m i c a y c u l t u r a l d e l hombre ; e s t á d i r i g i d a , p r i n c i -
p a l m e n t e , a i n t e g r a r l a p o b l a c i ó n m a r g i n a l d e l s i s t e m a 
e d u c a t i v o - C o m o e s t r a t e g i a o m o d a l i d a d i n s c r i t a en l a — 
c o n c e p c i ó n de l a e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e , p e r m i t e a l a d u l -
t o s u a u t o f o r m a c i ó n , a u t o - d e s a r r o l l o , a u t o - a p r e n d i z a j e 
j s u p a r t i c i p a c i ó n en l a s d i s t i n t a s f a s e s de l a a c c i ó n 
e d u c a t i v a con e l m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o de l o s r e c u r s o s 
humanos y m a t e r i a l e s e x i s t e n t e s , e n c o n s e c u e n c i a p o d r á 
c o n t r i b u i r c o n s c i e n t e , c r í t i c a y a c t i v a m e n t e con l a 
t r a n s f o r m a c i ó n ue s u r e a l i d a d , en b e n e f i c i o p r o p i o y — 
, c o l e c t i v o » 
( 2 9 ) C o n s e j o N a c i o n a l de U n i v e r s i d a d e s de V e n e z u e l a , C o m i s i ó n 
d e E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s S u p e r v i s a d o s . Documento No. 
1 , C a r a c a s , j u l i o , 1 9 7 6 . p . 5 • 
La demanda de e d u c a c i ó n , de f o r m a c i ó n y de i n s — 
t r u c c i ó n e s hoy d í a t a n g r a n d e y s e r á de t a l e s -
p r o p o r c i o n e s e l dL- de mañana , que no p u e d e s e r 
a b s o r b i d a en l o s l í m i t e s l e l o s s i s t e m a s i n s t i t u 
c i o n a l e s a c t u a l e s , l o s c u a l e s , p o r e s t a r a z ó n , de 
b e n s e r d e s p e n a d o s i n t e r i o r m e n t e y a b i e r t o s e x t e 
r i o r m e n t o ( 3 0 ) 
Como r e s u l t a d o d e l e s f u e r z o r e a l i z a d o po r l o s — 
p a í s e s L a t i n o a m e r i c a n o s y d e l C a r i b e , d e s d e l a d e c a d a 
d e l 40 , p a r a h a c e r e f e c t i v a l a p o p u l a r i z a c i ó n de l a — 
e d u c a c i ó n p r i m a r i a p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , en l o s a ñ o s -
p o s t e r i o r e s c a l a v e z más y más a d u l t o s , h a n m a n i f e s t a d o 
s u s d e s e o s de c o n t i n u a r e l e v a n d o s u n i v e l de e s t u d i o s 
p a r a m e j o r a r s u s c o n d i c i o n e s de v i d a y l o g r a r u n a p a r -
t i c i p a c i ó n más a c t i v a en e l d e s a r r o l l o s o c i a l y c u l t u -
r a l de s u s comun idades» P a r a s a t i s f a c e r t a l e s e x p e c t a -
t i v a s , r e s u l t a n i n a d e c u a d a s l a s t r a d i c i o n a l e s i n s t i t u -
c i o n e s de e d u c a c i ó n e s c o l a r i z a d a , a l a s c u a l e s e l a d u l 
t o no p u e d e a s i s t i r r e g u l a r m e n t e p o r r a z o n e s d i v e r s a s : 
h o r a r i o de t r a b a j o , u b i c a c i ó n g e o g r á f i c a , s i t u a c i ó n — 
e c o n ó m i c a , e t c . .unte e s t e p r o b l e m a , l a m o d a l i d a d a b i e r 
t a s e p r e s e n t a como a l t e r n a t i v a v á l i d a de s o l u c i ó n * 
La d e s o s c o l a r i z a c i ó n de l a e d u c a c i ó n e s e l p a s o 
que e s t á n dando l a s s o c i e d a d e s más a v a n z a d a s en 
c u e s t i o n e s p e d a g ó g i c a s , a e f e c t o de s u p e r a r e l 
e r r o r t r a d i c i o n a l y e n c e r r a r l a c u l t u r a d e n t r o 
de c u a t r o p a r e d e s , como en u n a t o r r e de m a r f i l ; 
en c o m p l e t o d e s a c u e r d o o i g n o r a n c i a c o n l o que 
p a s a en l a v i d a c o t i d i a n a y en d i v o r c i o c o n l a s 
n e c e s i d a d e s y a s p i r a c i o n e s d e l e d u c a n d o ( 3 1 ) 
Í 3 0 ) F a u r e , E d g a r y o t r o s , ^ p r e n d e r a S e r . Al ianza-UNESCO. 
M a d r i d , 1 9 7 2 . p . 2 6 7 . 
( 3 1 ) E S i , e r ó n ^ r t u r o . O p . c i t . p . 1 2 5 * 
L a s demandas e d u c a t i v a s d e l a d u l t o d e h o y , p u e -
d e n t a m b i é n t e n e r o t r o s a n t e c e d e n t e s , p o r e j e m p l o q u e 
n u n c a haya t e n i d o a c c e s o a l s i s t e m a e s c o l a r i z a d o d e b i 
do w s u c o n d i c i ó n , s o c i o - e c o n ó m i c a o qie p o r r a z o n e s ~ 
p a r t i c u l a r e s haya t e n i d o que a b a n d o n a r s u s e s t u d i o s . 
En e s t o s c a s o s l a e d u c a c i ó n a b i e r t a r e s p o n d e p e r f e c -
t a m e n t e a l a s n e c e s i d a d e s p l a n t e a d a s i o r e l a s p i r a n -
t e . 
Los s i s t e m a s a b i e r t o s de e n s e ñ a n z a , han a d q u i r í 
do u n a g r a n i m p o r t a n c i a en l a ú l t i m a d é c a d a , d e b i d o a 
q u e l o s s i s t e m a s e s c o l a r e s t r a d i c i o n a l e s no h a n s i d o 
s u f i c i e n t e s p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s e d u c a t i v o s de 
r i v a d o s de l a e x p l o s i ó n d e l a demanda de l a e d u c a c i ó n 
y d e l a s n e c e s i d a d e s d e d e s a r r o l l o económico s o c i a l -
q u e r e q u i e r e n de u n a p e r m a n e n t e i n n o v a c i ó n c i e n t í f i c o 
t e c n o l ó g i c a , a s i m i s m o , m e d i a n t e s u a p l i c a c i ó n s e p r e -
t e n d e h a c e r l l e g a r l o s c o n o c i m i e n t o s a s e c t o r e s de l a 
p o b l a c i ó n que no han p o d i d o a s i s t i r a l a e s c u e l a o l a 
h a n a b a n d o n a d o p o r i n c o r p o r a r s e a l a p o b l a c i ó n e c o n ó -
m i c a m e n t e a c t i v a o po r c u a l q u i e r o t r a r a z ó n . ( 3 2 ) 
Con r e s p e c t o a l a E d u c a c i ó n a b i e r t a en e l n i v e l 
s u p e r i o r ; u e d e a f i r m a r s e que en L a t i n o a m é r i c a e s t a s -
i n s t i t u c i o n e s son d e c r e a c i ó n r e c i e n t e ( p r i m e r o s a ñ o s 
d e l a p r e s e n t e d é c a d a ) , h a s t a a h o r a han s i d o l a s i n s -
t i t u c i o n e s que o f r e c e n c u r s o s r e g u l a r e s l a s q u e h a n -
i n i c i a d o e s t a a p e r t u r a s U n i v e r s i d a d e s , C o l e g i o s U n i — 
v e r s i t a r i o s , P o l i t é c n i c o s , T e c n o l ó g i c o s y Normal Supe 
r i o r ( e s t a s t r e s ú l t i m a s e s p e c í f i c a m e n t e en Méx ico )» 
En e l c a s o de V e n e z u e l a , como y a s e a s e n t ó en e l M a r -
c o S i t u a c i o n a l de e s t e t r a b a j o , a p a r t i r d e f i n a l e s -
de e s t e año 1978 , c o m i e n z a a f u n c i o n a r u n a u n i v e r s i -
( 3 2 ) J a i m e s , A i n i l c a r , Son l o s S i s t e m a s a b i e r t o s de E n s e ñ a n -
za u n a s o l u c i ó n a l o s P r o b l e m a s E d u c a t i v o s de M é x i -
c o . En l a r e v i s t a 5 , E i u c a c i ¿ n " Vol . I -L N o . 5 . E n e r o 
f e b . , 1 9 7 4 . C o n s e j o N a c . T é c n i c o de l a E d u c . M é x . p . 5 3 « 
d a d que t i e n e ú n i c a m e n t e l a m o d a l i d a d a b i e r t a . E s t a s -
i n s t i t u c i o n e s s e p r o p nen o f r e c e r o p o r t u n i d a d e s de — 
a p r e n d i z a j e p^.ra que e l u s u a r i o p u e d a c a p a c i t a r s e como 
T é c n i c o vledio, S u p e r i o r o L i c e n c i a d o en l a s d i v e r s a s -
c a r r e r a s o e s p e c i a l i d a d e s y o b t e n g a l o s u i s m o s C e r t i f i 
c a d s o T í t u l o s que s e o b t i e n e n como r e s u l t a d o d e l o s 
e s t u d i o s r e a l i z a d o s en e l s i s t e m a e s c o l a r i z a d o . 
La U n i v e r s i d a d a b i e r t a t r a t a de d a r u n a r e s p u e s -
t a a l a l c a n c e de l a n e c e s i d a d s o c i a l que s e a c r e c i e n t a 
p o r l a demanda de o p o r t u n i d a d e s p a r a e l a p r e n d i z a j e . 
La u n i v e r s i d a d a b i e r t a , s a l e a l p a s o de e s t a s n e c e s i d a 
d e s , como un o r g a n i s m o e d u c a t i v o que p e r m i t e e s t u d i a r 
a q u i e n e s ^ o r e s t a r i n c o r p o r a d o s a l p r o c e s o p r o d u c t i v o 
n o p u e d e n a c u d i r r e g u l a r m e n t e a l a s a u l a s . E s t e t i p o 
d e i n s t i t u c i o n e s a p o r t a , e n t r e o t r a s i n n o v a c i o n e s , l a 
d e a b s o r b e r p a r t e de l a p o b l a c i ó n que n o r m a l m e n t e a c u -
d e a l a s a u l a s v e s p e r t i n a s ; b r i n d a r u n a s e g u n d a o p o r t u 
n i d a d a q u i e n e s p o r c u a l q u i e r c a u s a t r u n c a r o n s u s e s -
t u d i o s ; p e r m i t i r a l o s que r e c i b i e r o n e d u c a c i ó n med ia 
y s u p e r i o r que a c u d e n a r e a l i z a r e s t u d i o s s u p e r i o r e s -
s i n l o s r e q u i s i t o s f o r m a l e s que s o n n e c e s a r i o s en u n -
s i s t e m a t r a d i c i o n a l . Y, en f i n , l l e g a r a a q u e l l o s q u e , 
s i e n d o p r o f e s i o n a l e s , d e s e a n c o n o c e r o t r a s á r e a s d e l -
c o n o c i m i e n t o o p r o f u n d i z a r l a p r o p i a . " (33) 
Los o b j e t i v o s d e l o s I n s t i t u t o s de n i v e l s u p e — -
r i o r que o f r e c e n m o d a l i d a d e s a b i e r t a s , p u e d e n v a r i a r -
d e un o a í s a o t r o , ñ e r o e s \c p r e s u m i r que muchos de -
s u s p r o p ó s i t o s s o n s i m i l a r e s , ¿x m a n e r a de r e f e r e n c i a , 
( 3 3 ) C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de l a U n i v e r s i d a d a b i e r t a -
l e V e n e z u e l a . P r i m e r a a , o r o x i m a c i ó n a l S i s t e m a 
de l a U . N . J I . C a r a c a s , 1 9 7 7 . 
p a r a e s t a b l e c e r p u n t o s de c o m p a r a c i ó n s e t r a n s c r i b i r á n 
a c o n t i n u a c i ó n l o s o b j e t i v o s de d o s i n s t i t u c i o n e s l a t i 
n o a m e r i c a n a s : 1c. U n i v e r s i d a d N a c i o n a l a b i e r t a d e V e n e -
z u e l a y e l I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o N a c i o n a l de México — 
- S i s t e m a a b i e r t o de e n s e ñ a n z a - « 
O b j e t i v o s de l a U . N . ^ « ( 3 4 ) 
- F o r m a r r e c u r s o s humanos q u e , a c o r t o , m e d i a n o y l a r -
go p l a z o demanden l a s á r e a s p r i o r i t a r i a s de d e s a r r o -
l l o n a c i o n a l y r e g i o n a l . 
- D e s a r r o l l a r , i m p l e m e n t a r y a d m i n i s t r a r n u e v a s e s t r a -
t e g i a s do E d u c a c i ó n a b i e r t a y a D i s t a n c i a . 
- C o l a b o r a r en l a r e d i s t r i b u c i ó n de l a m a t r í c u l a d e l -
S i s t e m a de E d u c a c i ó n S u p e r i o r F o r m a l p a r a que é s t e -
p u e d a a u m e n t a r s u e f i c a c i a y s u e f i c i e n c i a . 
- a t e n d e r l a demanda s o c i a l de e d u c a c i ó n s u p e r i o r g e n £ 
r a d a p o r e l s e c t o r de l a p o b l a c i ó n c o n s t i t u i d o p o r -
a d u l t o s q u i e n e s , p o r r a z o n e s de t r a b a j o u o t r a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s s o c i a l e s , s ó l o p u e d e n d e d i c a r s e p a r -
c i a l m e n t e a s u f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l « 
( 3 4 ) U n i v e r s i d a d N a c i o n a l a b i e r t a . F o l l e t o i n f o r m a t i v o , 
C a r a c a s , V e n e z u e l a , s / f . p « 7 . 
O b . j e t i v s d e l I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o N a c i o n a l de México 
- S i s t o n a ¿ i b i e r t " de E n s e ñ a n z a - ( 3 5 ) 
- Dar o p o r t u n i d a d de r e a l i z a r e s t u d i o s en e l n i v e l Me-
d i o - S u p e r i o r y S u p e r i o r , a p e r s o n a s que t r a b a j a n , 
- A u x i l i a r e l S i s t e m a E s c o l a r i z a d o en l a a t e n c i ó n de -
l a demanda e d u c a t i v a . 
- M e j o r a r e l n i v e l a c a d é m i c o de l o s e s t u d i a n t e s a t r a -
v é s do l a s i s t e m a t i z a c i ó n de L- e n s e ñ a n z a . 
- C a p a c i t a r p a r a e l t r i b a j o en l o s d i f e r e n t e s n i v e l e s 
de l a p i r á m i d a o c u p a c i o n a l . 
2 . 2 . 5 * 1 « P u n d a u e n t o s y C a r a c t e r í s t i c a s de l a E d u c a c i ó n 
. A b i e r t a . 
Los f u n d a m e n t o s más i m p o r t a n t e s en q u e s e 
b a s a l a e d u c a c i ó n a b i e r t a s o n d e l o r d e n s i 
g u i e n t e s S o c i a l e s , p o r q u e p u e d e t r a n s f o r m a r 2a 
p r o p i a r e a l i d a d y l a de s u e n t o r n o s o c i a l ; — 
E c o n ó m i c o s , a l o f r e c e r o p o r t u n i d a d e s p a r a i n i 
c i a r o c o n t i n u a r e l a p r e n d i z a j e a l o s a d u l t o s 
q u e t r a b a j a n , d e m a n e r a que p u e d a n l o g r a r u n a 
mayor e f i c i e n c i a en l a p r o d u c t i v i d a d y u n a ma 
y o r p a r t i c i p a c i ó n en e l p r o d u c t o e c o n ó m i c o de 
s u p a í s ; P o l í t i c o s , r e s p o n d i e n d o a uno d e l o s 
p r e c e p t o s de l a s c o n s t i t u c i o n e s d e m o c r á t i c a s , 
s e o f r e c e i g u a l e s o p o r t u n i d a d e s de e d u c a c i ó n 
( 3 5 ) S e m i n a r i o s o b r e e l S i s t e m a A b i e r t o de E n s e ñ a n z a 
d e l I n s t i t u t o P l i t c c n i c ~ > N a c i o n a l . M é x i c o , 
1 9 7 7 . *.nexo, p . 5 . 
a t o d a p o r s na que d e s e e i n i c i a r o c o n t i n u a r 
e s t u d i o s , C u l t u r a l e s , a l f a c i l i t a r l a a d q u i — 
s i c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n de l a c u l t u r a en una 
s a c i e d a d c a r a c t e r i z a d a p o r e l c ambio c o n s t a n -
t e , Zonde l o más i m p o r t a n t e e s l a r e a l i z a c i ó n 
p e r s o n a l de c a d a hombre ; F i l o s ó f i c o s , a l d e s a 
r r o l l a r a c c i o n e s p a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a , -
l a e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e , que como s e s a b e , 
p a r t e de l a c o n c e p c i ó n de q u e e l hombre e s u n 
s e r que n e c e s i t a e d u c a r s e p e r m a n e n t e m e n t e p a -
r a a u t o r r e - l i z a r s e . 
E n t r o l a s c a r a c t e r í s t i c a s más comunes a -
l o s s i s t e m a s a b i e r t o s y a e s t a b l e c i d o s en L a t i 
n o a m é r i c a , p u e d e n s e ñ a l a r s e l o s s i g u i e n t e s : 
- a d a p t a e l p r o c e s o de a p r e n d i z a j e a l r i t m o -
i n d i v i d u a l , s e g ú n l a m o t i v a c i ó n , c a p a c i d a d 
y d i s p o n i b i l i d a d e s d e t i e m p o d e l u s u a r i o . 
- C ) t i f i a l a e f i c a c i a d e l p r o c e s o a l b u e n u s o 
que h ^ g a e l p a r t i c i p a n t e de l o s r e c u r s o s ma 
t e r i a l e s y humanos de que d i s p o n g a l a i n s t i 
t u c i ó n , dando p o r d e s c o n t a d o que é s t o s f a c i 
l i t a r á n a l máximo e l a p r e n d i z a j e d e l u s u a — 
r i o . 
- Los p l a n e s y p r o g r a m a s de e s t u d i o s o n más -
f l e x i b l e s que l ^ s d e l s i s t e u a e s c o l a r i z a d o 
y e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d o s p a r a f a c i l i t a r — 
l a s a c t i v i c.u*d e s de a p r e n d i z a j e . Se toma e n 
c u e n t a que l a c o m u n i c a c i ó n p e d a g ó g i c a en e ¿ 
t a m o d a l i d a d , n ) es*6á d i r i g i d a — 
a u n a a u d i e n c i a c a u t i v a c o a o en l a s a l a de — 
c l a s e s , s i n o a b i e r t a a l a s p o s i b i l i d a d e s y e x 
l e r i e n c i a s d e l u s u a r i o , en c o n s e c u e n c i a , l a -
r e l a c i ó n e d u c a d o r - p a r t i c i p a n t e f a v o r e c e e l a u 
t o - a p r e n d i z a j e , y " , una i n t e r r e l a c i ó n comu-
n i c a t i v a más e f e c t i v a p r o p i c i a l a r e f l e x i ó n -
c r í t i c a a n t e l o s o b j e t o s d e l c o n o c i m i e n t o . 
- La c o m u n i c a c i ó n p e d a g ó g i c a s e a p o y a b á s i c a m e n 
t e en e l med i :> i m p r e s o , l a c o m u n i c a c i ó n d i r e c 
t a s e r e a l i z a m e d i a n t e e s e s o r í a s , s e s i o n e s de 
g r u p o , t a l l e r e s y p r á c t i c a s de l a b o r a t o r i o , -
de a c u e r d o a l o s c a r a c t e r í s t i c a s d e l p r o g r a m a 
d e a p r e n d i z a j e . En a l g u n o s c a s o s u t i l i z a l a -
r a d i o , l a T . V . , y o t r a s a y u d a s a u d i o v i s u a l e s 
como c o m p l e m e n t o o s u s t i t u c i ó n de a l g u n a s f o r 
mas d e c o m u n i c a c i ó n c a r a a c a r a . 
- R e a l i z a a c t i v i l a d e s de e v a l u a c i ó n c o n e l o b j e , 
t o de g u i a r , r e t r o a l i m e n t a r y r e o r i e n t a r e l -
a p r e n d i z a j e , p o r ende« e s f l e x i b l e en c u a n t o a 
p r o c e d i m i e n t o s y en l o r e f e r e n t e a l a a c r e d i -
t a c i ó n de c i e r t a s h a b i l i d a d e s y / o c o n o c i m i e n -
t o s . Comúnmente, l a s e v a l u a c i o n e s so r e a l i z a n 
on l a medido que l o s p a r t i c i p a n t e s l a s r e q u i e 
r e n , p o r l o c u a l s e p r e s u m e quo en l a m o d a l i -
d a d a b i e r t a no dobe h a b e r a p l a z a d o s n i r e p i — 
t i e n t e s . 
De e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s s e aonoluya que -
e l p a r t i c i p a n t e on u n a m o d a l i d a d a b i e r t a , pue 
d e a p r e n d e r do a c u e r d o a s u p r o p i o r i t m o e i n 
t e r e s , p o r o d e b e a s u m i r l a r e s p o n s a b i l i d a d de 
f o r m a c i ó n y a p r o v e c h a r l o s r e c u r s o s y v e n -
t a j a s i n h e r e n t e s a e s t a m o d a l i d a d . 
2 . 2 . 5 . 2 . R e l a c i o n e s e n t r e E d u c a c i ó n P e r m a n e n t e , E d u c a -
c i ó n do . t l u l t o s y E d u c a c i ó n A b i e r t a . 
Como e s s a b i d a , uno .le l o s p r i n c i p i o s f u n 
d a m e n t a l e s que s o s t i e n e l a E d u c a c i ó n Pe rmanen 
t o e x p r e s a que e l hombre e s un s e r que n e c e s i 
t a e d u c a r s e d u r a n t e t o d a s u v i d a . En e s t a c o n 
c e p c i ó n e l i n d i v i d u o , le. e d u c a c i ó n y l a s o c i e 
d a d no son e l e m e n t o s a i s l a d o s , s i n o que f o r — 
man un t o d o i n t e r d e p e n d i e n t o . La E d u c a c i ó n de 
a d u l t o s a l t o m a r c .nao marc" ) - t eó r i co r e f e r e n 
c i a l e s t e y o t r o s p r i n c i p i o s que l a i n v o l u — -
e r a n , ha comenzado en I r p r e s e n t e d é c a d a a — 
o r i e n t a r s u s f i n e s h a c i a l a c o n s e c u o i ó n d e l -
a u t o d e s a r r o l l o i n t e g r a l y a r m ó n i c o d e l a d u l t o , 
l o c u e l s i g n i f i c a no s ó l o d e s a r r o l l a r s u s c a -
i a c i d a l e s y e n r i q u e c e r s u s c o n o c i m i e n t o s , s i -
no c o n t r i b u i r a l l o g r o de l a a u t o e d u c a c i ó n y 
a l a más a m p l i a p a r t i c i p a c i ó n d e l u s u a r i o , en 
e l p r o g r e s o s o c i o - e c o n ó m i c o y c u l t u r a l d e l a 
s o c i e d a d a l a c u a l p e r t e n e c e . C n e s t a p e r s — 
p e c t i v ? , en a l g u n o s de l o s p a í s e s d e l á r e a de 
L a t i n o a m é r i c a y e l C a r i b e , y a s e han e m p r e n d ¿ 
lo a c c i m e s t e n d i e n t e s a m a t e r i a l i z a r d i c h o s 
f i n e s . 
A n t e l a i m p o s i b i l i d a d de h a c e r f e c t i b l e s 
t a l o s p l a n t e a m i e n t o s m e d i a n t e l a e d u c a c i ó n e s 
C j l a r i z a d c . , l a c r e a c i ó n de m o d a l i d a d e s no e s -
c o l a r i z a d a s o a b i e r t a s , s e p r e s e n t a como u n a 
a l t e r n a t i v a v á l i d a p a r a quo l a E . D . ^ . , p u e d a 
a m p l i a r s a t i s f a c t o r i a m e n t e s u r a d i o do a c c i ó n 
c o n e l c o n s e c u e n t e b e n e f i c i o p a r a l o s s e c t o -
r e s m a r g i n a l e s p o r e l s i s t e m a e s c o l a r i z a d o , -
e s p e c i a l m e n t e p a r a a q u e l l o s a d u l t o s c u y o t i e m 
p o d i s p o n i b l e p a r a s u a p r e n d i z a j e e s t á l i m i t a 
do p o r s u s o b l i g a c i o n e s l a b o r a l e s . Debe t o m a r 
s e en c u e n t a , t a m b i é n , l a p o s i b i l i d a d que t i e 
n e n l o s s i s t e m a s a b i e r t o s de r e s p o n d e r a l o s 
r e q u e r i m i e n t o s p a r a c u a l q u i e r n i v e l e d u c a t i v o ! 
d e s d e l a a l f a b e t i z a c i ó n hc»sta l o s c u r s o s de -
p o s t g r a d o . Es e v i d e n t e que e s t a m o d a l i d a d d e 
l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s p e r m i t e l a p u e s t a e n 
p r á c t i c a do c i o r t o s l i n c a m i e n t o s de l a E d u c a — 
c i ó n P e r m a n e n t e , p a r t i c u l a r m e n t e , l o s quo so -
r e f i e r e n a l a c o b e r t u r a t o t a l y a l a i g u a l d a d 
do o p o r t u n i d a d e s p a r a t o l o s , s e g ú n s u s n e c e s i -
d a d e s i n d i v i d u a l e s . 
En c o n c l u s i ó n ; l a E d u c a c i ó n P e r m a n e n t e , 
l a E d u c a c i ó n de A d u l t o s y l a E d u c a c i ó n A b i e r t a 
g u a r d a n e s t r e c h a r e l a c i ó n e n t r e s í , p e r o —«• 
no s o n p a l a b r a s s i n ó n i m a s p o r c u a n t o l a E d u c a -
c i ó n P e r m a n e n t e e s un c o n c e p c i ó n que f u n d a m e n -
t a l m e n t e p r o p o n e u n a e d u c a c i ó n v i t a l i c i a ; l a -
E d u c a c i ó n de A d u l t o s s o n t o d o s l o s p r o c e s o s — 
e d u c a t i v o s donde p a r t i c i p a n p e r s o n a s a d u l t a s , 
y , p o r ú l t i m o , l a E d u c a c i ó n A b i e r t a e s u n a — 
m o d a l i d a d e d u c a t i v a no e s c o l a r i z a d a . 
2 . 2 . 6 . E l e m e n t o s t e ó r i c o s s o b r e l a s c a r r e r a s de Admi-
n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a en l a U . C . O . 
¿i. E l p a t r ó n con e l que ha de p r o g r a m a r s e e n 
t o l o s s u s a s p e c t o s l a t a r e a de l a E s c u e l a 
de . a d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U n i -
v e r s i d a d C e n t r o O c c i d e n t a l , e s l a v i s i ó n 
de s u p a p e l como i n s t r u m e n t o a l s e r v i c i o 
do l a s n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s en s u á r e a 
e s p e c í f i c a . La e v a l u a c i ó n f i n a l d e s u s l o 
g r o s y l i m i t a c i o n e s , s e r e a l i z a r á u t i l i — 
z a n d o n e c e s a r i a m e n t e como c a r b ó n e s e p a — 
t r ó n : l a u t i l i d a d que p u e d e p r e s t a r l a E ¿ 
c u e l a en r e l a c i ó n a l a s n e c e s i d a d e s b á s i -
c a s d e l p a í s . 
B . Un examen de l a r e a l i d a d a c t u a l de l a E s -
c u e l a d e s d e e s a p e r s p e c t i v a , p e r m i t e c o n s 
t a t a r que en e l l a , a l i g u a l q u e en l a ma-
y o r p a r t e de l a s E s c u e l a s de A d m i n i s t r a -
c i ó n y C o n t a d u r í a , de A m é r i c a L a t i n a , s e 
o b s e r v a n p r o n u n c i a d o s d e s a j u s t e s e n t r e s u 
a c c i ó n y l o q u e p o d r í a d o m i n a r s e l o s p r o -
b l e m a s a d m i n i s t r a t i v o s n a c i o n a l e s f u n d a -
m e n t a l e s . E n t r e e l l o s : ( 3 6 ) 
- E l f a c t o r p ú b l i c o de l a e c o n o m í a j u e g a un 
p a p e l f u n d a m e n t a l en e l e s f u e r z o e c o n ó m i c o 
g l o b a l d e l p a í s . Los e l e m e n t o s e x i s t e n t e s 
p e r m i t e n s u p o n e r u n c r e c i m i e n t o c o n t i n u o -
de d i c h o p a p e l . 
( 36 ) P u e d e e n c o n t r a r s e un a n á l i s i s d e t a l l a d o de l a s i t u a -
c i ó n de l a E s c u e l a , en e l Documento de D i a g n ó s t i -
co de l a misma, p r e p a r a d o p o r l a C o m i s i ó n de R e f o r 
ma A c a d é m i c a , como p a r t e d e l p r o c e s o de e l a b o r a — 
c i ó n de un nuevo í e n s u m de E s t u d i o s . 
La g e s t i ó n de d i c h o s e c t o r , s ó l o s e r á p o s i -
b l e en l a med ida en q u e V e n e z u e l a c u e n t a — 
con r e c u r s o s humanos p r e p a r a d o s e s p e c i a l m e n 
t e p a r a a f r o n t a r s u p a r t i c u l a r p r o b l e m á t i c a 
a d m i n i s t r a t i v a . L a s E s c u e l a s de A d m i n i s t r a -
c i ó n y C o n t a d u r í a no han o r i e n t a d o , h a s t a e l 
p r e s e n t e , e s t o s a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s de -
s u a c t i v i d a d . En c o n s e c u e n c i a , e l E s t a d o no 
c u e n t a con u n a d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s 
humanos e s p e c i a l i z a d o s en l o s a s p e c t o s a d m i 
n i s t r ^ t i v o s de s u s d i v e r s a s á r e a s de a c t i v i 
d a d . 
- La r e a l i d a d v e n e z o l a n a , como o t r a s r e a l i d a -
d e s n a c i o n a l e s y l a t i n o a m e r i c a n a s , g e n e r a -
p r o b l e m á t i c a s a d m i n i s t r a t i v a s de c a r á c t e r -
e s p e c í f i c o c u y o s r a s g o s d e v i e n e n de l a s c o n 
d i c i o n e s p a r t i c u l a r e s de l a h i s t o r i a d e l — 
p a í s , de su i n s e r c i ó n en l a e c o n o m í a m u n -
d i a l , de s u s s i n g u l a r i d a d e s a n t r o p o l ó g i c a s , 
y d e l cúmulo de p a r t i c u l a r i d a d e s que l o c a -
r a c t e r i z a n . Esa e s p e c i f i c i d a d de l a p r o b l e -
m á t i c a a d m i n i s t r a t i v a r e q u i e r e l a p r o d u c 
c i ó n d e d i v e r s a s á r e a s de c o n o c i m i e n t o a d m i 
n i s t r a t i v o e l a b o r a d o a p a r t i r de l a r e a l i — 
dad v e n e z o l a n a y de p r o f e s i o n a l e s f o r m a d o s 
s ó l i d a m e n t e en l a e s t r u c t u r a í n t i m a de e s a 
r e a l i d a d y en l o s c a m i n o s i d ó n e o s p a r a e n e a 
r a r l a . 
- A l a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s -
n a c i o n a l e s a d e l s e c t o r p ú b l i c o , i n s a t i s f e — 
c h a s , c o r r e s p o n d e a g r e g a r , u n a f a l t a de — 
a r m o n í a e n t r e l a s a c t i v i d a d e s de l a E s c u e l a 
y l a s p r i o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s , l i g a d a s 
a l a s c a r a c t e r í s t i c a s r e g i o n a l e s y a u n i m -
p o r t a n t e c o n j u n t o de p r o b l e m á t i c a s a d m i n i s -
t r a t i v a s a r e s o l v e r en e l t e r r e n o d e l a bus, 
q u e d a de u n d e s a r r o l l o r e g i o n a l . En e s t e o r 
d e n , l a E s c u e l a , a l i g u a l que s u s s i m i l a r e s 
de d i v e r s a s r e g i o n a e s de A m é r i c a l a t i n a , -
no ha l o g r a d o c u m p l i r e l p a p e l n e c e s a r i o . 
- La p o s i b i l i d a d de d e s a r r o l l a r u n a c a p a c i d a d 
a d m i n i s t r a t i v a n a c i o n a l r e q u i e r e , como p r e — 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e , l a f o r m a c i ó n d e u n 
p o r t a d o r humano con d e t e r m i n a d a s c a p a c i d a -
d e s b á s i c a s , l a i n v e s t i g a c i ó n y l a c r e a c i ó n 
de t e c n o l o g í a s n e c e s i t a n en a d m i n i s t r a c i ó n , 
como en o t r o s c a m p o s , de u n a s ó l i d a b a s e h u 
m a n í s t i c a y c i e n t í f i c a , de u n m a n e j o de l o s 
i n s t r u m e n t o s m e t o d o l ó g i c o s f u n d a m e n t a l e s — 
a c u m u l a d o s p o r l a s c i e n c i a s s o c i a l e s p a r a -
r a z o n a r l a r e a l i d a d , y de u n f u e r t e d e s a r r o 
l i o de l a s a p t i t u d e s i n t e l e c t u a l e s c r e a t i -
v a s . 
La E s c u e l a , como l a mayor p a r t e d e s u s s i m i 
l a r e s l a t i n o a m e r i c a n a s , no ha o r g a n i z a d o — 
s i s t e m á t i c a m e n t e e s t o s p l a n e s de a p r e n d i z a -
j e en s u s p o l í t i c a s de f o r m a c i ó n . 
C . E l p a í s r e q u i e r e de a d m i n i s t r a d o r e s y c o n -
t a d o r e s , cuya f o r m a c i ó n t é c n i c a s e h a l l e -
p r e s i d i d a p o r l a p o s e s i ó n d e un a t r i b u t o -
f u n d a m e n t a l : u n a a c e n d r a d a c o n c i e n c i a 
n a c i o n a l ? é s t a como l o r e s a l t a b a e l p e n s a m i e n t o b o l i v a 
r i a n o , * e l t a l e n t o no c o n s t i t u y e n i n g u n a g a r a n t í a de — 
u t i l i d a d s o c i a l s i no va acompañado d e d e t e r m i n a d a s — 
c u a l i d a d e s humanad , l a f o r m a c i ó n de e g r e s a d o s con c o n s 
c i e n c i a n a c i o n a l e s un p r o c e s o l i g a d o a m ú l t i p l e s f a c -
t o r e s no e x c l u s i v o s de l a U n i v e r s i d a d p e r o a e l l a c o — 
r r e s p o n d e p r o p o n e r s e e x p l í c i t a m e n t e r e a l i z a r l o s m á x i -
mos e s f u e r z o s en e s t e a s p e c t o , i n t r o d u c i e n d o en s u s — 
p l a n e s de e s t u d i o y s u s a c t i v i d a d e s , l o s i n s t r u m e n t o s 
que p u e d a a p o r t a r en t a l s e n t i d o . 
MODELO DE PROFESIONAL A FORMAR: 
En f u n c i ó n de l o s p u n t o s do p a r t i d a a n t e r i o r e s , 
s e c o n s i d e r a que e l Pensum de l a E s c u e l a d e b e r í a o r i e n 
t a r s e h a c i a l a f o r m a c i ó n de e g r e s a d o s , que c u m p l a n c a -
b a l m e n t e con l o s r e q u i s i t o s s i g u i e n t e s , q u e : 
a ) D i s p o n g a n de un p r o f u n d o y s i s t e m á t i c o c o n o c i m i e n t o 
de l o s p r o b l e m a s de s u p a í s y de A m é r i c a L a t i n a . — 
E l l o m o t i v a r í a e l d e s a r r o l l o de s u c o n c i e n c i a n a c i ó 
n a l , y c r e a r á c o n d i c i o n e s p a r a que s e s i e n t a n i m p u l 
s a d o s a d e s e m p e ñ a r s u r o l como c i u d a d a n o s d i s p u e s — 
t o s a a n t e p o n e r l a s c o n d i c i o n e s de b i e n e s t a r n a c i o -
n a l a l o s t e c n o c r a t i s m o s , y l o s e g o í s m o s i n d i v i d u a -
l e s , y a e n f o c a r l o s p r o b l e m a s con u n a v i s i ó n l i b r e 
de d e p e n d e n c i a s . 
b ) P o s e a n una f o r m a c i ó n c i e n t í f i c a y c u l t u r a l b á s i c a , 
que l e s p e r m i t a i n v e s t i g a r y c r e a r , en f o r m a o r i g i -
n a l , y d e s a r r o l l a r u n p e n s a m i e n t o r a c i o n a l en m a t e -
r i a a d m i n i s t r a t i v a . 
c ) A d q u i e r a n una f o r m a c i ó n t é c n i c a a d e c u a d a p a r a r e s o l 
v e r l o s p r o b l e m a s más u r g e n t e s d e l p a í s . Se c o n s i d e 
r a q u e e n t a l s e n t i d o , e l pensuni d e b e r í a t e n d e r a f o r -
mar u n g e n e r a l i s t a en c a d ^ u n a de l a s d o s á r e a s de a c -
t i v i d a d b á s i c a de l a E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a 
d u r í a , que t e n g a n p o s i b i l i d a d e s como t a l e s p a r a d e s e m -
p e ñ a r s u s f u n c i o n e s en c u a l q u i e r t i p o con l o s c o n o c i — 
m i e n t o s b á s i c o s de o r g a n i z a c i ó n p ú b l i c a o p r i v a d a , p e -
r o b i e n o r d e n a d o s , c i m e n t a d o s y p r e c i s o s de modo que -
l e p e r m i t a n a f r o n t a r l o s p r o b l e m a s a d m i n i s t r a t i v o s d e l 
s e c x o r p ú b l i c o , l o s p r o b l e m a s de f o r m a s o r g a n i z a c i o n a -
l e s como l a p e q u e ñ a y m e d i a n a e m p r e s a n a c i o n a l , y l o s 
p r o b l e m a s a d m i n i s t r a t i v o s r e g i o n a l e s . ( 3 7 ) 
C f r . U n i v e r s i d a d C e n t r o O c c i d e n t a l , E s c u e l a d e A d m i n i s 
t r c i ó n y C o n t a d u r í a . Pensum de l a E s c u e l a de -
A d m i n i s t r a c i ó n * E a r q u i s i m e t o , Vene 
z u e l a , E n e r o 
3 . PROCEDIMIENTOS 
3 . 1 . M é t o d o s y T é c n i c a s E m p l e a d a s . 
De a c u e r d o con l a s h i p ó t e s i s p l a n t e a d a s e n e l 
p r e s e n t e e s t u d i o , s e e s t i m ó c o n v e n i e n t e u t i l i z a r mé-» 
t o d o s c u a n t i t a t i v o s p a r a r e a l i z a r l a i n v e s t i g a c i ó n , 
y a que é s t o s s o n i m p r e s c i n d i b l e s en l a e s c o g e n c i a do 
l a m u e s t r a y en l a o r g a n i z a c i ó n , r e l a c i ó n , p r e s e n t a -
c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n de l o s d a t o s . 
P o r a l a r e c o l e c c i ó n de d a t o s , como p r o c e s o b á 
s i c o de i n d a g a c i ó n s e empleó l a t é c n i c a de l a e n c u e s 
t a , m e d i a n t e e n t r e v i s t a s y c u e s t i o n a r i o s ; l a s p r i m e -
r a s de manera i n f o r m a l con a l g u n o s f u n c i o n a r i o s d e -
l a E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a con e l o b -
j e t o de c o m p l e m e n t a r c i e r t o s d a t o s r e f e r e n t e s a l mo-
v i m i e n t o do l a m a t r í c u l a y a l o s r e q u i s i t o s de i n s -
c r i p c i ó n . También f u e u t i l i z a d a l a e n t r e v i s t a e n u n a 
e n c u e s t a p i l o t o p a r a l o g r a r d a t o s n e c e s a r i o s en l a -
f ó r m u l a a p l i c a d a e l a s e l e c c i ó n de l a m u e s t r a , s e g ú n 
s e e x p l i c a en e l a p a r t a d o c o r r e s p o n d i e n t e d e l t r a b a -
j o . En 1a n e c e s i d a d de r e c a b a r d a t o s p r o v e n i e n t e s de 
u n c o n s i d e r a b l e número de p e r s o n a s (más de 1 0 0 ) , s e 
d e c i d i ó u t i l i z a r e l c u e s t i o n a r i o como i n s t r u m e n t o de 
l a i n v e s t i g a c i ó n , e s t e s e a p l i c ó p a r ° r e c a b a r d a t o s 
s u m i n i s t r a d o s po r a l u m n o s de l a E s c u e l a y p o r e m p l e a 
d o s a d m i n i s t r a t i v o s , a s p i r a n t e s a s e g u i r l a c a r r e r a 
p a r a o p t a r a l a L i c e n c i a t u r a . E s t o s i n s t r u m e n t o s f u e 
r o n c o n s t r u i d o s e n b a s e a l o s i n d i c a d o r e s de l a s v a -
r i a b l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l ^ s r e s p e c t i v a s h i p ó t e s i s 
e s p e c í f i c a s que s e d e s c r i b e n en e l Cuadro M e t o d o l ó g i 
c o p r e v i a m e n t e e l a b o r a d o . 
3 . 2 . D e f i n i c i ó n d e l U n i v e r s o de l a I n v e s t i g a c i ó n y C a r a c -
t e r í s t i c a s l e l a M u e s t r a . 
En e s t a i n v e s t i g a c i ó n e l U n i v e r s o e s t á compucs 
t o p r l o s c a r l e a d o s que d e s e n s e ñ a n l a b o r e s a d m i n i s -
t r a t i v a s en l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s de B a r -
q u i s i m e t o con un n i v e l e d u c a t i v o mín i r .o e q u i v a l e n t e 
a l t e r c e r año do e d u c a c i ó n m e d i a a p r o b a d o . 
La r a z ' n p o r l a c u a l ^ e d e s c r i m i n a r í a a l o s em 
p l e a d o s con n i v e l e s más b a j o s de e d u c a c i ó n , o b e d e c e 
a l a í n d o l e de l a i n v e s t i g a c i ó n e x p l i c a d a e n e l c a p í 
t u l o I , p u e s t o que l a i n d a g a c i ó n p r e c i s a e n c o n t r a r -
d a t o s p r o v e n i e n t e s de a d u l t o s que y a f o r m a n p a r t o de 
l a m a t r í c u l a p o t e n c i a l de l a E s c u e l a o l o s que s e — 
p u e d e n i n t e g r a r a e l l o a c o r t o p l a z o . D e b i d o a l i m i -
t a c i o n e s i m p u e s t a s p o r e l t i e m p o d i s p o n i b l e y r a z o — 
n o s de t i p o económico so r e d u j o e l u n i v e r s o o de 
8 . 2 3 0 e s t a b l e c i m i e n t o s r e g i s t r a d o s en e l C o n c e j o Mu-
n i c i p a l , a una p o b l a c i ó n m e n o r , p e r o con m a y o r e s p o -
s i b i l i d a d e s de e n c o n t r a r e m p l e a d o s que l l e n a r a n e l -
r e q u i s i t o e d u c a t i v o e s t a b l e c i d o . Se p a r t i ó d e l s u 
p u e s t o que en l a s e m p r e s a s más i m p o r t a n t e s , con m a -
y o r número do t r a b a j a d o r e s s e e n c o n t r a r í a t a m b i é n u n 
mayor número do é s t o s con más a l t o grado* d e e d u c a 
c i ' n . S i g u i e n d o e s t a p r e s u n c i ó n s e tomó como m a r c o -
de r e f e r e n c i a e l D i r e c t o r i o de A c t i v i d a d e s E c o n ó m i — 
c a s de B a r q u i s i m e t ) p a r a 1975 , p u b l i c a d o p o r l a F u n -
d a c i ó n p a r a e l D e s a r r o l l o C e n t r o O c c i d e n t a l (FUDECO), 
a l l í a p a r e c e n d i s c r i m i n a d a s p o r e l número de t r a b a j a 
d o r e s , l a s d i f e r e n t e s e m p r e s a s p r i v a d a s y p ú b l i c a s -
e s t a b l e c i d a s on B a r q u i s i m e t o . Con e s t o s d a t o s s e p r 2 
c e d i ó a r e l a c i o n a r l a s i n d u s t r i a s con c i e n o más 
» 
t r a b o , j a d o ros y l a s e m p r e s a s do s e r v i c i o s con v e i n t e 
o c r i s . Aunque e s t a s c a n t i d a d e s s o n a r b i t r a r i a s , obo 
d e c í a n a u n s u p u e s t o c r i t e r i o l ó g i c o , q u e más t a r d e 
pudo c o m p r o b a r s e en l a p r á c t i c a : s e e s t i m ó que l a s -
i n d u s t r i a s u t i l i z a n u n g r a n número de o b r e r o s y u n -
número r e d u c i d o de e m p l e a d s a d m i n i s t r a t i v o s ; m i e n -
t r a s que en l a s e m p r e s a s de s e r v i c i o p ú b l i c a s y p r i -
v a d a s l o s ú l t i m o s nombradas c o n f o r m a n u n a p r o p o r c i ó n 
r e l a t i v a m e n t e numerosa^como r e s u l t a d o d e e s t a s e l e c -
c i ó n , e l u n i v e r s o r e a l p a r a e f e c t o s de l a i n v e s t i g a 
c i ó n quedó r e d u c i d o a 132 e m p r e s a s e s t r a t i f i c a d a s -
en l a f o r m a s i g u i e n t e : I n d u s t r i a s : 19 ; E m p r e s a s de -
S e r v i c i o s : 8 5 , E m p r e s a s P ú b l i c a s : 2 8 . 
La m u e s t r a s e s e l e c c i o n ó de a c u e r d o a l p e s o de 
c a d a e s t r a t o con r e s p e c t o a l u n i v e r s o . De a h í que e s 
u n m u e s t r e o e s t r a t i f i c a d o p r o p o r c i o n a l . 
Se r e a l i z ó p r i m e r a m e n t e un e s t u d i o p i l o t o p a r a 
e s t i m a r c i e r t o s c o e f i c i e n t e s e s t a d í s t i c o s como e l — 
g r a d o de c o n f i a b i l i d a d de l a i n v e s t i g a c i ó n y e l v a — 
l o r e s t i m a d o de l a v a r i a n z a p o b l a c i o n a l (donde l a v a 
r i a n z a p o b l a c i o n a l = P . Q . Í P= p r o p o r c i ó n de l a p o b l a 
c i ó n "leí p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o con d e s e o s de p r o s £ 
g u i r e s t u d i o s a d m i n i s t r a t i v o s c o n t a b l e s en l a U . C . O . 
y Q= e s l a p r o p o r c i ó n d e l p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o -
q u e no m a n i f e s t ó d e s e o s de p r o s e g u i r e s t u d i o s de e s -
t a n a t u r a l e z a . 
E l t a m a ñ o de l a m u e s t r a p i l o t o f u e de 11$ d e l 
u n i v e r s o d o s t r i b u í d o s en v a l o r e s do 3 o m ú l t i p l o s d e 
3» s e g ú n e l u n i v e r s o de c a d a e s t r a t o . 
U n i v e r s o E s t r a t i f i c a d M a e s t r a P i l o t o 
I n d u s t r i s 19 3 
S e r v i c i o s 85 9 
E l p . P u b l i c a s 28 3 
T o t a l . . . . 132 15 
En e l t o t a l de l a s q u i n c e e m p r e s a s f u e r o n e n t r e 
v i s t a l o s 97 e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s , a q u i e n e s so -
l e s f o r m u l ó una ú n i c a p r e g u n t a : " ¿ D e s e a Ud. p r o s e g u i r 
e s t u l i o s de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a en l a U . C . O . ? 
l o s r e s u l t a d o s f u e r o n : P e r s o n a s que d e s e a n e s t u d i a r -
en l a U . C . O . B s c u e l a d e A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a = 
8 2 ; no d e s e a n e s t u l i a r en l a U . C . O . = 15- P a r a e s t i — 
mar P ( P r o p o r c i ó n y p r o b a b i l i d a d do p o s i b l e s a s p i r a n -
t e s a e s t u d i a r e n l a E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y Con-
t a d u r í a de l a U . C - 0 . ) s e r e c u r r i ó a l a f ó r m u l a : 
p - 82 • l 0 0 ^ 0 = Q= 100J6 - 85# = 1 5 $ . O b t e n i d o — 
- 97 
e s t e r e s u l t a d o s e p r o c e d i ó a e s t a b l e c e r c i e r t o s s u -
p u e s t o s p a r a d e t e r m i n a r e l t amaño d e l a m u e s t r a , s e — 
gún e l t i p o de m u e s t r e o s e l e c c i o n a d o que s e c o n s i d e r ó 
más a d a p t a b l e a e s t e t i p o de i n v e s t i g a c i ó n ( m u e s t r e o 
e s t r a t i f i c a d o p r o p o r c i o n a l ) . Se u t i l i z ó l a s i g u i e n t e 
f ó r m u l a : 
N V i 
Donde: 
P t = Grado do c o n f l a b i l i d a d de l a i n v e s t i g a c i ó n , e s t a -
b l e c i d o en un 9 0 / , con e s t e v a l o r , en l a t a b l a de l a -
d i s t r i b u c i ó n n o r m a l o b t e n e m o s un p a r á m e t r o t c o r r e s p o n 
d i e n t e a l p e r c e n t i l 90$ = 1 , 6 4 . d= Es e l e r r o r máximo 
a d m i n i b l e de l a i n v e s t i g a c i ó n , c o n s i d o r á n d o s o en u n — 
5 $ e l e r r o r p o s i b l e , ( l ) 
N R e p r e s e n t a e l t amaño d e l u n i v e r s o , e n n u e s t r o c a s o = 
1 3 2 . 
P .Q= Es l a v a r i a n z a e s t i m a d a a t r a v é s de l a e n c u e s t a -
p i l o t o , r e f e r i d a a l u n i v e r s o de l a i n v e s t i g a c i ó n , a s í s 
P . Q - 0 . 8 5 ^ 1 5 S u s b i ^ u y e n d o l o s v a l o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s 




D i s t r i b u c i ó n p r o o r c i o n a l do l a m u e s t r a en l o s t r e s — 
e s t r a t o s d e l u n i v e r s o 
N Tamaño R e l a t i v o Tamaño de 
l a M u e s t r a 
E m p r e s a s I n d u s t r i a l e s 19 14,395* 10 
E m p r e s a s de S e r v i c i o s 85 64, 3956 44 
E m p r e s a s P u b l i c a s 28 2 1 , 2 2 £ 14 
T 0 t a 1 132 1 0 O/o 68 
P a r a s e l e c c i o n a r l a s e m p r e s a s que c o n f o r m a n l a — 
m u e s t r a s e p r o c e d i ó de l a s i g u i e n t e f o r m a s 
l o . Se e n u m e r a r o n l a s e m p r e s a s que c o n f o r m a n c a d a e s t r a 
t o . 
( l ) AZORIN P . , F r a n c i s c o . Cu r so de M u e s t r e o y A p l i c a — 
c i o n e s . 2 d a . E d . , 1 9 7 0 . I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s . U .C .V . p . 9 1 . 
2o* P a r t i e n d o d e l s u p u e s t o d e q u e c a d a e m p r e s a t i e n e l a misma 
p r o b a b i l i d a d d e s e r s e l e c c i o n a d a p a r a l a m u e s t r a , s e p r o -
c e d i ó a u t i l i z a r l a t a b l a de n ú u e r o s a l e a t o r i o s , p a r a c o n 
f o r m a r una. m u e s t r a a l e a t o r i a e s t r a t i f i c a d a . 
30. P a r a s e l e c c i o n a r l a s e m p r e s a s s e u t i l i z a r o n l a s d o s p r i m e 
r a s c o l u m n a s d e l a t a b l a d e n ú m e r o s a l e a t o r i o s de a r r i b a 
h a c i a a b a j o . Tomándose en c u a n t a l o s l í m i t e s d e l o s núme-
r o s d e l a n¿ ( m u e s t r a d e l o s i e s t r a t o s , donde i = 1 , 2 , 3 ) 
(En e l a n e x o s e i d e n t i f i c a r á n l a s e m p r e s a s e n t r e v i s t a d a s ) 
La e n c u e s t a f u e a p l i c a d a a t o d o s l o s e m p l e a d o s a d m i n i s -
t r a t i v o s d e l a s e m p r e s a s i n c l u i d a s en l a m u e s t r a * q u e l l e n a b a n 
l o s r e q u i s i t o s e d u c a t i v o s e s t a b l e c i d o s : t e n e r a p r o b a d o como -
mínimo, e l t e r c e r a n o de e d u c a c i ó n m e d i a . E l t o t a l d e p e r s o -
nas e m p l e a d a s en c a r g o s a d m i n i s t r a t i v o s que f u e r o n e n c u e s t a — 
das a l c a n z ó a l a c a n t i d o - d de 220 ( 1 0 0 $ de l a m u e s t r a ) . La d i s 
t r i b u c i ó n de l a c a n t i d a d a e e n c u e s t a d o s p o r t i p o de e m p r e s a -
f u e l a s i g u i e n t e : 
TIPO DE EixPifESA No. de e n c u e s t a d o s $ d e l a m u e s t r a 
I n d u s t r i a l 
De s e r v i c i o s 







f o t a l 220 100$ 
3 . 3 ' T é c n i c s e I n s t r u m e n t o s p a r a l a r e c o l e c c i ó n d e d a t o s . 
Como a n t e s s e m e n c i o n ó , l o s i n s t r u m e n t o s u t i l i -
z a d o s p a r a r e c o l e c c i ó n d e d a t o s f u e r o n ? e n t r e v i s t a 
t a s y c u e s t i ó n r i o s , e s t o s ú l t i m o s f u e r o n l o s d e ma— 
y o r i m p o r t a n c i a , j o r c u a n t o l a s e n t r e v i s t a s s o l a m e n t e 
s e e m p l e a r o n c c n l a f i n a l i d a d d e r e c a b a r d a t o s p a r a -
e l m a r c o s i t u a c i o n a l y como i n d i c i o p a r a e l a b o r a r a l -
g u n a s p r e ° n n t a s de l o s c u e s t i o n a r i o s . 
Se e l a b o r a r o n 2 c u e s t i o n a r i o s , d e n o m i n a d o s " N o . 
1 " j " l o . 2 " . E l p r i m e r o t u v o como o b j e t i v o s ! a ) d e -
c & r á c t e r e x t e r n o : R e c a b a r i n f o r m a c i ó n s o b r e a l g u n o s -
de l o s p o s i b l e s p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n e l f u n c i o -
n a m i e n t o a c a d é m i c o - a d m i n i s t r a t i v o de l a E s c u e l a Admi -
n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U . C . O . , q u e p u d i e s e n — 
a f e c t a r a l o s e s t u d i a n t e s a e e s t s c a r r e r a s , b ) d e c a 
r á c t e r i n t e r n o : Compara r l o s r e s u l t a d o s cori e l c u e s — 
t i o n a r i o . o . 2 , en l a s r e s p u e s t a s a p r e g u n t a s s i m i l a -
r e s , q u s l u d i e s e n r e f o r z a r o d i s m i n u i r l a s e v i d e n c i a s 
en p r o o en c o n t r a d e l a a c e p t a c i ó n de l a s h i p ó t e s i s 
p r o p u e s t a s . De m a n e r a que e s t e i n s t r u m e n t o s e d i s e ñ ó 
p a r a c u m p l i r u n a f u n c i ó n s e c u n d a r i a en l a i n v e s t i g a — 
c i ó n , p u e s , l a s h i p ó t e s i s s e r á n c o n t r a s t a d a s c o n l o s 
r e s u l t a d o s d e l c u e s t i o n a r i o de c a r á c t e r e x t e r n o : Cono 
c e r l a s o p o r t u n i d a d e s r e a l e s de e s t u d i o q u e t i e n e n — 
l o s e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s de l a s e m p r e s a s B a r q u i -
s i m e t a n a s , e n l a s c a r r e r a s de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a -
d u r í a que o f r e c e l a U . C . O . ; e s t i m a r c o n c i e r t o g r a d o 
de a p r o x i m a c i ó n , l a m a t r í c u l a p o t e n c i a l c o n f o r m a d a — 
p o r e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s de B a r q u i s i m e t o , en l a s 
c a r r e r a s d e A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a d e l a U . C . O . , 
en u n f u t u r o s i s t e m a de e s t u d i o s A b i e r t o s o Semi 
a b i e r t o s . 
3 . 4 . P r o c e d i m i e n t o s Em^le d o s p a r a l a R e c o l e c c i ó n de D a -
t o s . 
En p r i r n e i l u g s r , p a r a p r o b a r e l c u e s t i o n a r i o — 
"No. 1 " , s o p r o c e d i ó a a p l i c a r e l i n s t r u m e n t o a u n a -
m u e s t r a a c c i d c n t a . 1 tomada a l o s e s t u d i a n t e s d e l a s e ^ 
c i ó n U n i c a d e l 4 j . s e m e s t r e de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a 
d u r í a . O b t e n i d o s l o s r e s u l t a d o s , s e h i c i e r o n p e q u e ñ o s 
a j u s t e s en l a r e d a c c i ó n d e l a s p r e g u n t a s y y a c o r r e g i 
do s e p l a n e o ' i n i c i a l m e n t e a p l i c a r l o a t o d o s l o s a l u m -
n o s que c u r s a b a n l a L i c e n c i a t u r a , p e r o d e b i d o a q u e -
muchos de l o s c u r s a n t e s de l o s ú l t i m o s s e m e s t r e s no -
h a b í a n c u r s a d o en e l C i c l o B á s i c o S u p e r i o r ( C . B . S . ) -
l o s 2 p r i m e r o s s e u e s t r e s , p o r no h a b e r s i d o c r e a d o — 
a ú n p a r a e s a f e c h a , y a l g u n a s d e l a s p r e g u n t a s s e r e -
f e r í a n a d i c h a I n s t i t u c i ó n ; a d e m á s , s a b i e n d o p o r expe, 
r i e n c i a q u e l o s e s t u d i a n t e s que c o n f r o n t a n m a y o r e s — 
p r o b l c i a s p a r a p e r m a n e c e r en l a U n i v e r s i d a d h a s t a l a 
c u l m i n a c i ó n de l a c a r r r a , s o n l o s a l u m n o s d e l o s p r i 
m e r o s s c r e s t r e s , d e c i d i m o s t o m a r como m u e s t r a s o l a r n e n 
t e a l o s a l u m n o s que c u r s a b a n d e l 3o» a l 6 o . s e m e s t r e . 
P a r a l a f e c h a d e a p l i c a c i ó n de o s t e c u e s t i o n a r i o ( D i -
c i e m b r e d e 1 9 7 7 ) , ú n i c a m e n t e s e c u r s a b a n e l I I I , IV y 
VI s e m e s t r e . L u e g o , s e tomó a l a z a r u n o d e l o s d í a s -
d e a s i s t e n c i a a c l a s e s y l l e g a d o e l momento , a c a d a -
a l u m n o p r e s e n t e s e l e e n t r e g ó e l c u e s t i o n a r i o c o n s u 
r e s p e c t i v o i n s t r u c t i v o p a r a que p r o c e d i e r a i n m e d i a t a -
m e n t e a r e s p o n d e r l o . E l No. de a l u m n o s e n c u e s t a d o s — 
f u e de 8 8 , c o n l o s r e s u l t a d o s que s e d e t a l l a n e n e l -
c a p í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e . 
E l c u e s t i o n a r i o "No. 2 " , que como e s s a b i d o f u e 
e l i n s t r u m e n t o f u n d a m e n t a l de l a i n v e s t i g a c i ó n , s e — 
a p l i c ó a l a t o t a l i d a d d e e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s — 
c u y o n i v e l e d u c t i v mínimo e r a d e 3 o . a ñ o d e e d u c a — 
c i ó n x d i a ^ r o D a d o j d e s e m p e ñ a b a n l a b o r e s en l a s em-
p r e s a s ¿Uo c o n s t i t u y e r o n l a m u e s t r a + omada de a c u e r d o 
a l a ló rmulc* e x p l i c a d a en e l p u n t o 4 . 3 « 2 . , d e s p u é s d e 
s e r a p r o b a d o y c o r r e g i d o , e s t e e v e n t o s e r e a l i z ó du—' 
r a n t e l o s m e s e s d e mdrzo y a b r i l d e 1 9 7 8 . O r i g i n a l m c n 
t e s e p e n s ó en e n t r e g a r e l c u e s t i o n a r i o a l o s e m p l e a -
d o s p a r a q u ^ f u e s e n e l l o s l o s que p e r s o n a l m e n t e l o 
r e s p o n d i e r a n p o r e s c r i t o , p r e v i a l e c t u r a y c o m p r e n 
s i ó n d e l i n s t r u c t i v o ; p e r o c u a n d o s e l l e v ó a e f e c t o -
l a m u e s t r a p i l o t o y l a p r u e b a d e l i n s t r u m e n t o , s e e v i 
d e n c i ó q u e d e - o r o c e d e r en l a f o r m a o r i g i n a l m e n t e p l a -
n e a d a p o d r í a n s u r g i r d e m o r a s , p u e s t o q u e l a m a y o r í a -
de l a s e m p r e s a s , p o r r a z o n e s i n h e r e n t e s a l a o r g a n i z a 
c i ó n d e s u t r a b a j no p e r m i t i r í a n que t o d o s l o s e m -
p l e a d o s a e n c u c s t a r p a r a l i z a r a n s u s a c t i v i d a d e s s i — 
m u l t á n e a m ^ n x e ¿aro . l l e n a r e l c u e s t i o n a r i o , m i e n t r a s -
e l e n c u e s t a d o r es_ e r a b a p o r ex m i s JO; e x i s t í a l a o t r a 
a l t e r n a t i v a dv d e j a r l o y l u e g o r e c o g e r l o en o t r a o p o r 
t u n i d a d , no o b s t a n t e a s í s e c o r r í a e l r i e s g o d e q u e -
e l s u j e t o o l v i d a r a l l e n a r l o y e n t o n c e s s e r e t r a s a r í a 
e l p r o c e s a l ien^co d e d a t o s . A n t e e s t a s d i f i c u l t a d e s s e 
o p t ó p o r c o n t r a t a r 4 < . n c u e s t a d o r e s y p r e v i o e n t r e n a — 
m i e n t o de l o s m i s m o s , s e p r o c e d i ó a a p l i c a r e l i n s t r u 
m e n t ó e. l a f o r m a de e n t r e v i s t a e s t r u c t u r a d a u t i l i z a n 
do l a s l i s m a s p r e g u n t o - s d e l c u e s t i o n a r i o , c o n l a ú n i -
c a v a r i a r t e q u e e r a e l e n c u e s t e - d o r q u i e n en f o r m a 
o r a l h ^ c í a l a s p r e g u n t a s y s e g u i d a m e n t e t r a n s c r i b í a -
l a s r e s p u e s t a s ; bn t o d o momento e l e n c u e s t a d o r c o n t ó 
c o n l a o r i e n t a c i ó n y s u p e r v i s i ó n d e l I n v e s t i g a d o r , du 
r a n t e e l p r o c e s o . 
PRESENT¿CIO. , A: t . .LISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
4.1« C r i t e r i o s p a r ^ l a T a b u l a c i ó n y P r e s e n t a c i ó n de D a t o s 
Tomando e n c u e n t a que l a c i f r a t o t a l do e n c u e s , 
t a d o s e r a m o d e r a d a ( 8 8 e s t u d i a n t e s y 220 e m p l e a d o s ) , 
y que e l número d e p r e g u n t a s e r a r e l a t i v a m e n t e l i m i -
t a d o ( 1 2 e n c u e s t i o n a r i o "No . 1 " y 15 en e l cues*r 
t i o n a r i o "No . 2 " ) , so o p t ó p o r t a b u l a r l o s d a t o s e n 
f o r m a m a n u a l , p r o c e d i e n d o d e l a m a n e r a s i g u i e n t e s . «• ' 
l a s r e s p u e s t a s i n d i v i d u a l e s a c a d a p r e g u n t a c e r r a d a , 
s e sumaban p a r c a d a a l t e r n a t i v a p r e v i s t a e n e l i n s -
m e n t o o s e a g r u p a b a n p o r s i m i l i t u d , c u a n d o s e t r a t a -
b a d e p r e g u n t a s a b i e r t a s . 
Como a l c u a n t i f i c a r l o s r e s u l t a d o s s e o b t u v i e -
r o n c i f r a s muy c o n c r e t a s de v a l o r a b s o l u t o , s e p r o c e 
c i ó , on p r i m e r l u g u r , a o f r e c e r u n a p r e s e n t a c i ó n c o n 
e s t a s s i f r a s y l u e g o s e b u s c a r o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s 
v a l o r e s p r o p o r c i o n a l e s o r e l a t i v o s , t a l como s e p u e -
de „ . p r e c i a r e n l o s c u a d r o s que a p a r e c e n más a d e l a n t e . 
4 . 2 . C r i t e r i o s de A c e p t a c i ó n o R e c h a z o d e l a s H i p ó t e s i s . 
« . n t e s de t a b u l a r l o s de t o s s e r e f l e x i o n ó a c e r -
c a d e l c r i t e r i o más a d e c u a d o p a r ' t l a a c e p t a c i ó n o r e 
c n a z o de 1 . s h i p ó t e s i s e s p e c í f i c a s . Se tomó e n c u e n -
t a q u e l o s r e s u l t a d o s p r o v i e n e n d e u n a m u e s t r a , p e r o 
q u e é s t a e s r e p r e s e n t a t i v a d e l u n i v e r s o e x i s t e n t e , -
p o r l o t ^ n t o , u n a m a y o r í a de e n c u e s t a d o s q u e m a n i f e s ^ 
t a r a n u n a c o n d u c t a f a v o r a b l e o d e s f a v o r a b l e a l a h i -
p ó t e s i s s o n o t i d a a p r u e b a r e s u l t a u n í n d i c e v á l i d o -
p a r a s u a c e p t c i ó n o r e c h a z o , Se o b s e r v ó a d e m a s q u e 
d e l ^ s p r e g u n t a s que en e l c u e s t i o n a r i o b á s i c o d e l a 
i n v e s t i g r c i ó n , e l " N o . 2 , ! , t i e n e n v i n c u l a c i ó n d i r e c t a 
c o n l a s h i p ó t s i s , s 6 l a m e n t e 4 p r e s e n t a n d o s a l t e r -
n a t i v a s p a r a r e s p o n d e r ( S í - J o ) , l a s r e s t a n t e s o f r e 
c e n 3 ó más a l t e r n a t i v a s . P o r e s t a s r a z o n e s s e e s t i 
mó q u e c u - n d o l i s r e s p u e s t a s ^ u n a o más p r e g u n t a s 
d e d i c h o c u e s t i o n a r i o r e f e r i d a s a a l g u n a d e l a s h i -
p ó t e s i s f u e s e n f a v o r a b l e s a é s t a c o n u n v a l o r r e l a -
t i v o m í n i . i o d t , l 5Ofi ( l a m i t a d o más d e l o s e n c u e s t a 
d o s , d i c h a h i p ó t e s i s s e r í a a c e p t a d a , e n c a s o c o n t r a 
r i o s e r í a r e c h a z a d a . L o s r e s u l t a d o s d e l c u e s t i o n a — 
r i o " N o . I 5 ' v i n c u l a d o s c o n l a s h i p ó t e s i s s e t o m a r á n 
e n c u e n t e ú n i c m e n t e p a r a R e f o r z a r l a s e v i d e n c i a s -
q u e c o n l l e v a n <. 1«- a c e p t a c i ó n o r e c h a z o d e l a s h i p £ 
t e s i s , e l c o n t r a s t a r l a s c o n l o s r e s u l t a d o s d e l c u e £ 
t i o n a r i o "No . 2 " , como y a s e e x p l i c ó . 
4 . 3 » a n á l i s i s , I n t e r p r e t a c i ó n y Resumen d e l o s Resul ta«**-
d o s . 
a c o n t i n u a c i ó n , p r e s e n t a m o s e l p l a n t e a m i e n t o 
d e l o s d a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s r e s p u e s t a s a c a 
d a p r e g u n t a , * s t o s v a n s e g u i d o s d e l r e s p e c t i v o a n á -
l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n . f i n a l , s e p r e s e n t a u n r e 
sumen g l o b c . 1 r e s p e c t o a l o s r e s u l t a d o s l o g r a d o s c o n 
l a a p l i c a c i ó n d e vino u o t r o i n s t r u m e n t o . 
*N.JjI3IS LE CORRESPONDIENTES -i ü i S RSSrUEST.iS aL CUES-
TIONA-RIO l ío . 1 . 
La p r e g u n t a No . 1 
Corresponde a l nombre y a p e l l i d o s d e l alumno. 
Pregunta No. 2 
Edad de l o s alumnos que c u r s a n en l o s s e m e s t r e s I I I , I V , Vis 
18 a 25 a ñ o s 49 56 $ 
26 " 33 a ñ o s 29 33 $ 
34 y más a n o s 10 11 $ 
Tota l 88 1 0 0 $ 
DG a c u e r d o a l o s d a t o s r e f e r e n t e s a l a s e d a d e s d e l o s 
c u r s a n t e s d e l I I I , IV , VI s e m e s t r e de l a E s c u e l a d e A d m i n i s -
t r a c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U . C . O . , s e p u e d e a p r e c i a r q u e l a 
mayoría d e l o s a l u m n o s s o n a d u l t o s j ó v e n e s , p u e s t o q u e e l — 
56$ t i e n e n menos de 26 a ñ o s , m i e n t r a s que e n t r e 26 y 33 a ñ o s 
hay un 33$» 1 ° c u a l s i g n i f i c a que e l 8 9 $ s o n m e n o r e s d e 34 -
años y s ó l o u n 1 1 $ e s mayor de 34 a ñ o s . 
P r e g u n t a No. 3 
Semes t re que c u r s a n l o s e n c u e s t a d o s : 
I I I S e m e s t r e IV S e m e s t r e VI S e m e s t r e T o t a l 
36 22 30 88 
P r e g u n t a No. 4 
¿ T r a b a j a a c t u a l m e n t e ? 
Sí . . 
No . . 
T o t a l 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
63 7 1 . 5 $ 
25 2 8 , 5 $ 
88 100 $ 
Se a p r e c i a p o r l a s c i f r a s o b t e n i d a s , que l a m a y o r í a d e 
l o s e s t u d i a n t e s qut. c u r s a n I I I , I V , VI S e m e s t r e , t r a b a j a n a c -
t u a l m e n t e ( 7 1 , 5 f ) > a l d i s c r i m i n a r p o r s e m e s t r e s a l o s a l u m — 
nos que t r a b a j a n o n o , s e e n c o n t r ó que e l número d e l o s q u e 
no t r a b a j a n , s e r e d u c e en e l s e m e s t r e de mayor n i v e l , e n l a 
s i g u i e n t e p r o p o r c i ó n : I I I S e m e s t r e = 3 7 $ ; IV S e m e s t r e = 34$; 
VI S e m e s t r e = 16-o. 
4 . 1 . ¿ T r a b j a n en r m p r ~ s a s P r i v a d a s o P u b l i c s ? 
V a l o r a b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
Emp. P r i v a d a 34 54 $ 
üaip. P ú b l i c a 29 46 j> 
T o t a l 63 100 $ 
Se i n f i e r e d e e s t s r e s u l t a d o s q u e l a p r o p o r c i ó n 
de c s t u d i - n t e s q u e t r a b a j a n en e m p r e s a s p ú b l i c a s e s l i g e 
r a m e n t e más b a j a c o m p a r a d a con l o s q u e t r a b a j a n e n em 
p r e s a s p r i v a d a s . 
P r e g u n t a 5 
C a r g o 4 u e des» = V a l o r a b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
C a r g o s d i r e c t m e n t e r e l a -
c i o n a d o s c o n l a b o r e s a d -
m i n i s t r a t i v a s y c o n t a 
b l e s . 39 62 $ 
O t r o s 24 38 jo 
T o t a 1 63 1 0 0 $ 
Se p u e d e a p r e c i a r que h a y mayor número de e s t u 
d i a n t e s de a d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a q u e d e s e m p e ñ a n l a 
b o r e s d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n l a c a r r e r a e n c o m p a -
r a c i ó n c o n l o s q u e t r a b a j a n en l a b o r e s menos v i n c u l a d a s 
a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a . 
P r e ^ n t a No. 6 
¿ C o n f r o n t a p r o b l e u ^ s p a r a c u m p l i r c o n e l h o r a r i o d e c l a -
s e s en l a I j . C . O . ? 
'o 
S í 24 27 1o 
No 64 73 1° 
T o t a 1 8 8 100 1 
¿Tipo d e p r o b l e a a c o n f r o n t a d o p a r a c u m p l i r c o n e l h o r a r i o 
de c l a s e s ? 
V a l o r a b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
D i f i c u l t a d e s de T r a n s p o r t e . . 19 79 1 
C o i n d i d e n c i a d e h o r a r i o s 
de t r a b a j o y c l a s e s 5 2 1 1o 
T o t a l 24 1 0 0 $ 
E l a n á l i s i s d e e s t o s r e s u l t a d o s p a r a e s t a p r e g u n -
t a r e v e l a q u e a p r o x i m a d a m e n t e l a s 3 / 4 p a r t e s d e l o s e s t u 
d i a n t e s no c o n f r o n t a n p r o b l e m a s p a r a l a a s i s t e n c i a a c í a 
s e , m i e n t r s q u e l o s r e s t a n t e s ( 2 7 ) , a f i r m a n t e n e r p r o -
b l e m a s ; a l e s p e c i f i c a r é s t o s , e n c o n t r a m o s que l a s d i f i -
c u l t a d e s de t r a n s p o r t e s o n s e ñ a l a d a s como p r i n c i p a l d i f i ^ 
c u i t a d , s e g u i d o d e l a c o i n c i d e n c i a de h o r a r i o s d e t r a b a -
jo y d e c l a s e s ( 1 9 ) . E s t o s d o s p r o b l e m a s p u e d e n t e n e r r e 
l a c i ó n e n t r e s í , p o r c u a n t o e l h o r a r i o d e e n t r a d a a c l a -
s e , a f e c t a e s p e c i a l m e n t e a q u i e n e s no p o s e e n v e h í c u l o —. 
p r o p i o o ^ r a t r a s l a d a r s e a l a U n i v e r s i d a d y s u h o r a r i o d e 
t r a b a j o no l e s p e r m i t e e l t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a m o v i l i -
z a r s e e n e l t r a n s - o r t e c o l e c t i v o . 
P r o - u n t a No. 7 
¿ E s t á o no d e a c u e r d o con l o s r e q u i s i t o s d e i n g r e s o a l — 
I I I S e m e s t r e d e a ¿ á n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a ? 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
De a c u e r d o 58 66 $ 
No de . c u e r d o 30 34 $> 
T o t a l 88 1 0 0 $ 
R e q u i s i t o s e n l o s que no s e e s t á d e a c u e r d o * 
Haber a p r o b a d o t o a a s l a s V a l o r a b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
a s i g n a t u r a s d e I y I I Se 
m e s t r e 8 2 6 f 6 7 $ 
P a g a r B s . 4 0 p o r c o n c e p t o 
de i n s c r i p c i ó n 7 2 3 , 3 $ 
P r e s e n t a r d o c u m e n t o s o r i -
g i n a l d e p a r t . do n<-ci 
m i e n t o 4 1 3 , 3 $ 
C o n s i g n a r n o t a s d e l l o . a l 
5o . año d e E d u c . S e c u n d a r i a 7 2 3 , 3 $ 
P r e s e n t a r t í t u l o d e B a c h i -
l l e r o c o n s t a n c i a de t r a m i 
t a c i ó n 4 13» 3 $ 
T o t a 1 30 1 0 0 $ 
Razones p o r l a s c u a l e s no e s t á do a c u e r d o c o n l o s r e q u i s i 
t o s de i n g r e s o : 
V a l o r a b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
a l g u n o s e s t u d i a n t e s c a r e -
cen de r e c u r s o s p a r a p a — 
gar l a i n s c r i p c i ó n 6 20 $ 
Las n o t a s y / o e l t í t u l o y a 
f u e r ;n c o n s i g n a d o s e n e l 
C .B .S 1 1 3 7 $ 
Haber í p r b a d o t o d s l a s -
a s i g n a t u r a s d e l I y I I S e -
m e s t r e en c n d i c i ó n e s p e — 
c i a l p o r q u e e s t o no r i g e -
p a r a l o s demás S e m e s t r e s , 
e s t o d e s a l i e n t e a l e s t u 
d i a n t e 7 23 $ 
Es i n n c e s a r i o c o n s i g n a r l a 
p a r t i d a de n c i m i e n t o , s i -
se t i e n e l a c é d u l a de i d e n -
t i d a d 4 1 3 $ 
O t r o s 2 7 jo 
T o t a 1 1 0 0 fo 
Máá de m i t a d de l o s a l u m n o s e n c u e s t a d o s no mar 
c a r ó n n i n g u n o d e l o s i t e m s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p r e g u n t a 
7» e s t o p o d r í a i n t e r p r e t r s e como u n a m r n i f e s t a c i ó n d e -
e s t a r d e a c u e r d o c o n l o s r e q u i s i t o s d e i n s c r i p c i ó n . E l -
34$ qu^ s e ñ a l ó no e s t á de a c u e r d o c o n a l g u n o s de l o s r e -
q u i s i t o s q u e d ó r e p a r t i d o e n t r e l o s c u a t r o p r i m e r o s i t e m s 
que s e a n o t a r o n e n l a p r e g u n t a ; como s e p u e d e c o n s t a t a r 
en e l c u e d r r e s p e c t i v o , l o s r e q u i s i t o s d e a p r o b a c i ó n d e 
t o d a s l a s a s i g n a t u r a s de I y I I Semes t r e^ p a g a r B s . 40 -
por c o n c e p t o de i n s c r i p c i ó n y c o n s i g n a r l a s n o t a s d e l — 
l o . a l 5 o . a ñ o d e s e c u n d a r i a , s o n l o s más r e c h a z a d o s p o r 
l o s e s t u d i a n t e s ( 7 3 « d e l o s q u e no e s t á n d e a c u e r d o ) . E l 
27$ r e s t a n t e q u e d a r o n p r o p o r c i o n a l m e n t e r e p a r t i d o s e n t r e 
l o s q u e no a p r u e b e n e l p r e s e n t a r e l d o c u m e n t o o r i g i n a l de 
l a p a r t i d a d e n c c i i i o n c o y p r e s e n t a r e l t í t u l o d e B a c h i -
l l e r o l a c o n s t ^ n c i ^ . de e s t a r l o t r a m i t a n d o . 
L a s r ^ z m e s p o r l a s c u a l e s no e s t á n d e a c u e r d o — 
con l o s r e q u i s i t o s m e n c i o n a d o s , s e a g r u p a r o n en c i n c o t i^ 
pos de r e s p u e s t a s , i n c l u y e n d o e l t e r m i n o u 0 t r ~ s H p a r a — 
a q u e l l a s que no e s t á n i n c l u i d a s en l a s c u a t r o p r i n c i p a -
l e s . Como e s o b v i o , e x i s t e mucha s i m i l i t u d e n t r e l o s d o s 
ú l t i m o s c u i d r o s , y a q u e e l ú l t i m o r e s u l t a u n c o m p l e m e n t o 
d e l a n t e r i o r . 
P r e g u n t a No. 8 
¿Cree U d . , q u e l a t é c n i c a d e c o n f e r e n c i a ( c l a s e s o r a l e s ) 
es e l m e d i o d e c o m u n i c a c i ó n p e d a g ó g i c a más a d e c u a d o p a r a 
s u a p r e n d i z a j e ? 
V a l o r a b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
S í 48 54 % 
No 34 39 $ 
6 7 'jo 
T o t a l 88 1 0 0 $ 
T é c n i c a s 'de e n s e ñ a n z a q u e s u g i e r e n q u i e n e s no e s t á n d e -
a c u e r d o c Jti 1 is c l a s e s o r a l e s como med io d e c o m u n i c a c i ó n 
p e d a g ó g i c a más a d e c u a d o p a r a s u a p r e n d i z a j e , e n o r d e n d e 
i m p o r t a n c i a 
ORDEN DE IMPORTANCIA 
l o . 2 o . 3 o . 4 o . 5 o . 60. T o t a l e s 
S e m i n a r i o s 12 3 4 4 1 24 
E s t u d i o L i b r e O r i e n t a d o 3 4 3 2 1 7 20 
P r á c t i c a s d e L a b o r a t o r i o 3 5 1 3 3 15 
C o n f e r e n c i a s 5 1 6 3 1 3 19 
P a s a n t í a s 4 1 1 3 4 3 25 
I n v e s t i g a c i ó n 3 7 7 3 5 25 
O t r o s 
E l p o r c e n t a j e de t o t a l e s d e 54 ó a f a v o r de l a téo 
n i c a do c o n f e r e n c i a o c l a s e s o r a l e s , r e v e l a q u e b u e n a — 
p a r t e d e l o s ^ s t u d i ^ n t c s p r e f i e r e n e s t e med io d e c o m u n i -
c a c i ó n p e d a g ó g i c a ; q u i e n e s s e ñ a l a r o n no e s t a r de a c u e r d o 
(34$) s u g i r i e r o n o t r o s m é t o d o s , a d e m á s de l a s c l a s e s o r a 
l e s , en e l o r d e n < a p u e s t o en e l c u a d r o r e s p e c t i v o . L o s -
s e m i n a r i o s y l a s p u s n n t í s o c u p a r o n e n mayor número l o s 
p r i n e r o s l u g - r e s . La i n v e s t i g a c i ó n , l a s c o n f e r e n c i a s , e l 
e s t u d i o l i b r e o r i e n t a d o y l a s p r á c t i c a s d e l a b o r a t o r i o -
o c u p a r o n u n s e c u n d o l u g a r tornando como r e f e r e n c i a e l o r -
den de l o s t r o s o r i m e r o s r a n g o s . 
P r e g u n t a No. 9 
¿ C o n f r o n t ó p r o b l e m a s do t i ^ o a c a d é m i c o y / o a d m i n i s t r a t i v o pa 
ra i n s c r i D i r s e en l i U.C.O. 
V a l o r a b s o l u t o V a l o r C o l a t i v o 
Sí 1 1 12 $ 
No 77 88 $ 
T o t a l 88 100 $ 
Tipos de p r o b l e m a s p a r a i n s . -, . -, „ -, . . 
c r i b i r s e i V a l o r a b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
P a l t a do i n f o r m a c i ó n a l o s 
e s t u d i a n t e s p o r p a r t e d e l 
C .B .S . y U . C . O 4 3<i34$ 
F a l t a de o r i g i n a l e s de a l g u — 
nos d o c u m e n t o s 3 21l*fi> 
Otros 3: 
T o t a l 1 1 100 $ 
De l a s r e s p u e s t a s d a d a s a l a p r e g u n t a s e i n f i e r e que -
l o s e s t u d i a n t e s , t i e n e n p o c o s p r o b l e m a s pare , i n s c r i b i r s e e n 
l a U .C .O . S ó l o u n 12$ a f i r m ó h a b e r c o n f r o n t a d o d i f i c u l t a d o s 
en l o s t r á m i t e s de i n s c r i p c i ó n . Lc,s e s p e c i f i c a c i o n e s r e f e r e n 
t e s a t a l e s d i f i c u l t a d e s s e a g r u p a r o n en l o s s i g u i e n t e s 
i t e m s : i n f o r m a c i ó n a l o s e s t u d i a n t e s , f a l t a d e o r i g i n a l e s 
de a l g u n o s d o c u m e n t o s p a r a e l momento d e i n s c r i p c i ó n , 
" o t r o s " y no e s p e c i f i c a r o n . Do a c u e r d o a l o s d a t o s l o s p r o -
blemas s u r g i d o s s e d e b e n , e n s u m a y o r í a , a l o e n u n c i a d o en l o s 
dos p r i m e r o s i t e m s ( 6 4 $ ) . 
P r e g u n t a No. 1 0 . 
¿ E s t á Ud. de a c u e r d o en q u e l o s d o s p r i m e r o s S e m e s t r e s de l a 
c a r r e r a so e s t u d i e n e n e l C i c l o B á s i c o S u p e r i o r ? 
Sí 3 1 3 5 , 2 1o 
Ko 52 5 9 , 1 1 
Les e s i n d i f e r e n t e 5 5 , 7 $ 
T o t a l e s 88 1 0 0 $ 
Argumentos a f a v o r d e l C . B . S . 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
Es una t r a n s i c i ó n n e c ^ s ^ r i a 
e n t r e e l o„c l i l l e r a t o y l a 
U n i v e r s i d a d , c )n m a t e r i a s 
g e n e r a l e s q u e s i r v e n d e b a 
se a l e s t u d i a n t e p a r ^ l o — 
g r a r mayor r e n d i m i e n t o p o s 
t e r i o r 10 32 $ 
O t r a s r a z o n e s 3 1 0 $ 
No e x p u s i e r o n r a z o n e s 18 58 $ 
T o t a l 3 1 1 0 0 fe 
Argumentos en c o n t r a d e l C . B . S . 
V a l o r . a b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
En l a U . C . O . s e t i e n e n o b j e t i 
vos más e s p e c í f i c o s p a r a l a -
c a r r e r a * 16 3 1 1° 
En e l C . B . S . s e v e n a s i g n a t u -
r a s que t i e n e n p o c o q u e v e r -
con l a c a r r c r a , a l g u n a s t i e — 
nen c a r á c t e r do " f i l t—>" . . . 20 38 $ 
E x i s t e d e s o r i e n t a c i ó n d e t i p o 
a c a d é m i c o y a d m i n i s t r a t i v o en 
t r e l a U . C . O . y e l C . B . S . . . 7 4 8 1» 
O t r o s 3 6 1° 
T o t a l 52 1 0 0 fo 
De l a s r e s p u e s t a s d a d ^ s a l a p r e g u n t a s e d e d u c e q u e — 
a l g o más d e l a m i t a d d e l o s © t u d i a n t e s ( 5 9 $ ) d e l o s S e m e s t r e s 
I I I , IV , V I , no e s t á n d e a c u e r d o e n q u e s e e s t u d i e n l o s d o s 
p r i m e r o s S e m e s t r e s en e l C . B . S . ; m i e n t r a s que u n 3 5 $ a p r u e b a 
e s t a m o d e l i d ^ d . Una m i n o r í a ( 6 ^ ) no d i e r o n r e s p u e s t a o i n d i -
c a r o n q u e l e s er<~ i n d i f e r e n t e . En c u a n t o a l a s r a z o n e s ex¿.— 
p u e s t a s en f »vor o en c o n t r a d e l C . B . S . , e s d e h a c e r n o t a r que 
más de le. m i t a d ( 5 8 $ ) de l o s q u e a f i r m a r o n e s t a r d e a c u e r d o 
con e l C . 3 . S . no e x p u s i e r o n n i n g ú n a r g u m e n t o a f a v o r . Q u i e — 
nes e x p u s i e r o n r a z o n e s ( 4 2 $ ) s e ñ a l a r o n l a c o n v e n i e n c i a d e l -
C . B . S . p o r q u e a l l í s e e s t u d i a n m a t e r i a s g e n e r a l e s q u e s e c o n 
s i d e r a n b á s i c a s p f r .ra e s t u d i o s p o s t e r i o r e s ( 3 2 $ ) , u n a m i n o r í a 
(10$) d i ó r a z o n e s d i v e r s a s . En c u a n t o a l o s q u e s e ñ a l a r o n d ^ 
s a c u e r d o c o n e l C . B . S . , l a m o y o r í a r a z o n ó s u r e s p u e s t a (83$)* 
Los p r i n c i p a l e s a r g u m e n t o s en c o n t r a e s t u v i e r o n r e l a c i o n a d o s 
con l o s o b j e t i v s de l a c a r r e r a de a d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u -
r í a y e l h e c h o de que en e l C . B . S . e l pensum t i e n e m a y o r í a de 
a s i g n a t u r a s poc ; r e l a c i o n a d a s c o n l a c a r r e r a y a l g u n a s t i e — 
nen t a l g r ^ d o de d i f i c u l t a d q u e l o s e s t u d i a n t e s l o s l l a m a n -
" f i l t r o " p , r q u e r e d u c e e l n ú m e r o de e s t u d i a n t e s q u e p u e d e n -
p r o s e g u i r l a c a r r e r a r e g u l a r m e n t e . 
Una m i n o r í a ( 8 $ ) e x p u s o q u e e x i s t e d e s a r t i c u l a c i ó n a d -
m i n i s t r a t i v a - a c a d é m i c a e n t r e C . B . S . y l a U . C . O . ; o t r o s a r g u -
mentos no a g r u p a b l e s en l o s i t e m s a n t e r i o r e s s e r e d u j o a u n 
6$ . S o l a m e n t e e l 1 7 n o r a z o n ó s u r e s p u e s t a n e g a t i v a h a c i a 
e l C . B . S . 
P r e g u n t a No. 1 1 
¿Cree U d . , q u e l a E s c u e l a d e a d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a o f r e 
ce s u f i c i e n t e s o p o r t u n i d a d e s p a r a q u e e s t u d i e n l a s p e r s o n a s 
que t r a b a j a n ? 
Sí . . . . 76 8 6 , » £ 
No 10 11 ,3* £ 
Sin r e a p u e s t a 2_ 2 , 
T o t a l 88 1 0 0 $ 
Razones e x p u e s t a s p o r q u i e n e s r e s p o n d i e r o n a f i r m a t i v a m e n t e : 
V a l o r a b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
V e n t a j a de t e n e r h r a r i o 
n o c t u r n o 27 36 $ 
Pensum c o n p o c a s m a t e r i a s 
por S e m e s t r e 4 5 $ 
O t r a s 2 3 $ 
No e x p r e s a r o n r a z o n e s 4 3 56 jo 
T o t a 1 76 1 0 0 $ 
Razones e x p u e s t a s p o r q u i e n e s r e s p o n d i e r o n e n f o r m a n e g a t i v a . 
V a l o r a b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
E l h o r a r i o d e s a l i d a de l o s 
t r a b a j os y e l d e e n t r a d a a 
l a U . C . O . ( 6 . 1 5 p . m . ) s o n -
c a s i s i m u l t á n e o s 4 40 $ 
O t r a s 4 40 $ 
No e x p r e s a r o n r o z o n e s 2 20 jo 
T o t a l « . . . 10 1 0 0 1o 
E l p o r c e n t a j e de 8 6 . 7 $ e s t u d i a n t e s q u e r e s p o n d i e r o n — 
a f i r m ^ t i v i m b n t e a l a p r e g u n t a No. 1 1 , e v i d e n c i a q u e l a m a y o -
r í a e s t á n do « . c u e r d o en que l a E s c u e l a de a d m i n i s t r a c i ó n y -
C o n t a d u r í a d e l a U - C . O . o f r e c e s u f i c i e n t e s o p o r t u n i d a d e s p a -
r a que l a s persotiL s que t r a b a j a n p u e d a n e s t u d i a r . E l 1 1 , 4 $ -
s e ñ a l a r o n l o c o n t r a r i o y u n 2 , 2 ¿ no r e s p o n d i ó . En c u a n t o a -
Xas r a z o n e s e n f a v o r de l a s r e s p u e s t a s p o s i t i v a s : u n 36$ a r -
gumentó l a v e n t a j a que r e p r e s e n t a e l h o r a r i o n o c t u r n o p a r a -
q u i e n e s t r a b a j a n y e s t u d i a n ? u n 5$ s e ñ a l ó l a s b o n d a d e s q u e -
r e p r e s e n t a u n pensum c o n p o c a s m a t e r i a s en c a d a S e m e s t r e de 
Xa c a r r e r a . O t r a s r e s p u e s t a s no a g r u p a b l e s en l a s c a t e g o r í a s 
f u e r o n e x p u e s t a s p o r u n 3 $ y f i n a l m e n t e u n p o r c e n t a j e r e l a t i 
vamente a l t o ( 5 6 $ ) no e x p u s o n i n g u n a r a z ó n - L a s a r g u m e n t a c i £ 
nes c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s r e s p u e s t a s n e g a t i v a s e s t u v i e r o n -
d i s t r i b u i d a s ~ s í : E l i n c o n v e n i e n t e r e p r e s e n t a d o p o r l a c a s i 
s i m u l t a n e i d a d d e l h o r a r i o d e s a l i d a d e l o s t r a b a j o s y e n t r a -
da a l a U . C . O . ( 6 . 1 5 p . m . ) f u e s e ñ a l a d o p o r u n 4 0 $ de a l u m — 
nos? r e s p u e s t a s d i v e r s a s f u e r o n d a d a s p o r o t r o 4 0 $ y u n 20$ 
no e x p u s o r a z ó n . 
P r e g u n t a No. 12 
¿Conoce U d . , a l g u n a p e r s o n a q u e a c t u a l m e n t e t r a b a j e y d e s e e -
e s t u d i a r a d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a e n l a U . C . O . ? 
V a l o r a b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
S í 14 16 $ 
No 65 74 $ 
S in r e s p u e s t a s 9 10 $ 
T o t a l 8 8 100 $ 
E s p e c i f i c a c i ó n d e r e s i d e n c i a d e l o s i n t e r e s a d o s en c u r s a r . 
R e s p u e s t a s a f i r m a t i v a s E s p e c i f i c a c i ó n d i r e c c i o n e s 
14 10 
La m a y o r í a de a l u m n o s c n c u e s t a d o s ( 7 4 $ ) r e s p o n d i ó n o g a 
t i v a m e n t o a l a p r e g u n t a No. 12? e l 1 6 $ r e s p o n d i ó a f i r m a t i v a -
mente y u n 1 0 $ no r e s p o n d i ó . De l o s 14 a l u m n o s que r e s p o n d i e 
ron a f i r m a t i v a m e n t e ( 1 6 $ ) s o l a m e n t e 10 l l e n a r o n l a s c a s i l l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a d i r e c c i ó n d e l a p e r s o n a i n t e r e s a d a e n 
e s t u d i a r A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t . d u r í ^ , Lo, i n t e n c i ó n de l a p r e -
gunta er^- o b t e n e r i n f o r m a c i ó n -»cerca de l a m a t r í c u l a p o t e n * ^ . -
c i a l de E s c u e l a y l ^ s d i r e c c i o n e s de l o s a s p i r n t e s , p a r a 
una p o s i b l e a m p l i a c i ó n f u t u r a de e s t a i n v e s t i g a c i ó n ; s i n e m -
b a r g o , l a s c i f r a s s o n poco r e p r e s e n t a t i v a s p a r a t a l e f e c t o » 
- Resumen de a n á l i s i s d e d a t o s d e l c u e s t i o n a r i o No. 1 . 
La m a t r í c u l a d e l I I I a l VI S e m e s t r e d e l a E s c u e l a d e Ad 
m i n i s t r a c i ó n y Con t d u r í a de l a U . C . O . , p u e d e c o n s i d e r a r s e — 
que e s t á c o m p u e s t a p o r a d u l t o s j ó v e n e s , p u e s t o que e l 8 9 $ e s -
t á c o m p r e n d i d o e n t r e 18 y 34 a ñ o s . 
La m a y o r í a t r ^ o a j a n : c t u a l m e n t e ; u n a p r o p o r c i ó n l i g e r a -
mente mayor l a b o r a n en l a e m p r e s a p r i v a d a ( 5 4 $ ) en c o m p a r a 
c ión con q u i e n e s l o h a c e n en l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . E l — 
62$ de q u i e n e s t r a b a j a n d e s e m p e ñ a n l a b o r e s d i r e c t a m e n t e v i n c u 
l a d a s c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a e m p r e s a , a p r o x i m a d a m e n t e — 
l a s 3 / 4 no t i e n e n p r o b l e m a s p a r a a s i s t i r a c l a s e s , p e r o e l — 
r e s t o s í a c u s a d i f i c u l t a d e s p a r a c u m p l i r c o n e l h o r a r i o d e 
c l a s e s d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e a r a z o n e s d e h o r a r i o d e t r a b a j o 
y d i f i c u l t a d e s de t r a n s p o r t e . 
L o s r e q u i s i t o s de i n s c r i p c i ó n en e l I I I S e m e s t r e f u e r o n 
a p r o b a d o s p o r e l 66$ de l o s e n c u e s t a d o s ; l o s r e s t a n t e s no e s -
t á n de a c u e r d o e n g r a n p a r t e d e b i d o a : l a e x i g e n c i a d e a p r o b a r 
t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l l o . y 2 o . S e m e s t r e e n e l C . B . S . ; a l 
pago de l a i n s c r i p c i ó n y a l r e q u i s i t o de c o n s i g n a r l a s n o t a s 
d e l l o . a l 5 o . a ñ o de b a c h i l l e r a t o . Más de l a m i t a d ( 5 4 ) e s — 
t á n d e a c u e r d o en q u e s e u t i l i c e l a c l a s e o c o n f e r e n c i a como 
medio más a d e c u a d o de c o m u n i c a c i ó n p e d a g ó g i c a ; e l 3 9 $ no e s t á 
de a c u e r d o y s u g i r i ó o t r a s t é c n i c a s , p r i n c i p a l m e n t e l o s s e m i n a 
r i o s y l a s p a s a n t í a s . E l 8 8 $ de l o s e n c u e s t a d o s no h a n t e n i d o 
p r o b l e m a s a c a d é m i c o s y / o a d m i n i s t r a t i v o s p a r a i n s c r i b i r s e e n -
l a U . C . O . La m i n o r í a r ó s t a n t e ( 1 2 ) s e ñ a l ó como m o t i v o s p r i n c i , 
p a l e s d e p r o b l e m a s ; l a f a l t a d e i n f o r m a c i ó n e n e l C . B . S . y en 
l a U . 0 . 0 . , . a s í como l a c a r e n c i a de d o c u m e n t o s o r i g i n a l e s e x i -
g i d o s e n e l momento d e i n s c r i p c i ó n . E l 5 9 $ no e s t á de a c u e r d o 
en c u r s a r l o s dos p r i m e r o s S e m e s t r e s e n e l C . B . S . , l a s r a z o -
nes más f r e c u e n t e m e n t e e x p u e s t a s f u e r o n l a de q u e e l C . B . S . -
es un " f i l t r o " y de q u e l a ü . C . O . t i e n e o b j e t i v o s más e spe , 
c í f i c o s p a r a l a c a r r e r a . La m a y o r í a d e q u i e n e s r e s p o n d i e r o n -
f a v o r a b l e m e n t e a l C . B . S . , c a s i no a r g u m e n t a r o n r a z o n e s , uno de 
l o s a r g u m e n t o s más f r e c u e n t e s f u e e l d e q u e e l C . B . S . e s u n a 
t r a n s i c i ó n e n t r e e l b a c h i l l e r a t o y l a U n i v e r s i d a d . La m a y o r í a 
de l o s a l u m n o s o p i n a n q u e l a e s c u e l a o f r e c e s u f i c i e n t e s opor-» 
t u n i d a d e s p a r a q u e e s t u d i e n q u i e n e s t r a b a j a n ( 8 o > ) . Una m i n o -
r í a (11/°) o p i n a l o c o n t r a r i o ; l o s a r g u m e n t o s en f a v o r s ó l o — 
f u e r o n u n 4-4$, e l más f r e c u e n t e f u e e l d e q u e t e n í a h o r a r i o -
n o c t u r n o ; e l p r i n c i p a l a r g u m e n t o c o n t r a r i o f u e l a c o i n c i d e n — 
c i a de h o r a r i o d e s a l i d a d e l t r a b a j o c o n e l d e e n t r a d a a l a -
U.C.O. F i n a l m e n t e , e l 7 4 $ m a n i f e s t ó no c o n o c e r a p e r s o n a s q u e 
t r a b a j a n y q u e e s t é n i n t e r e s a d a s e n e s t u d i a r e n l a E s c u e l a d e 
A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a d e l a U . C . O . 
C U E S T I O N A R I O N o . 2 
1. La p r e g u n t a No. 1 
C o n t i e n e l o s a p e l l i d o s y n o m b r e s de l o s e n c u e s t a d o s . 
2. E d a d e s de l o s e n c u e s t a d o s ( 2 2 0 e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s 
que a s p i r a n a c o n t i n u a r e s t u d i o s d e A d m i n i s t r a c i ó n y C o n -
t a d u r í a ) • 
E D A D E S V a l o r . A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
18 a 25 a r . o s 1 . 1 8 54 $ 
26 » 33 " 7 1 32 $ 
34 " 4 1 :t . .24 1 1 $ 
42 11 y más 7 3 $ 
T o t a l 220 1 0 0 $ 
E s t o s d a t o s r e v e l a n q u e l a m a y o r í a de l o s e m p l e a d o s -
a d m i n i s t r a t i v o s d e l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s e n c u e s t a -
d a s , s o n j ó v e n e s , p u e s t o que e l 8 6 $ e s t á c o m p u e s t o p o r p e r s o -
nas c u y a s e d a d e s v a r í a n e n t r e 18 y 33 a ñ o s . S i a s u m i m o s q u e -
l a m u e s t r a tornada e s r e p r e s e n t a t i v a , podemos c o n c l u i r q u e l a 
mayor í a de l o s e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s d e l a s e m p r e s a s p ú — 
b l i c a s y p r i v a d a s d e B a r q u i s i m e t o s o n a d u l t o s c u y a s e d a d e s no 
son s u p e r i o r e s a l o s 33 a n o s . 
P r e g u n t a No. 3 
( O c u p a c i ó n a c t u a l ) e s t á e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d a c o n l a p r e -
g u n t a No. 5 ( c a r g o que d e s e m p e ñ a en l a e m p r e s a ) p o r l o t a n t o 
se p r e f i r i ó a n a l i z a r l a s r e s p u e s t a s a e s t a ú l t i m a p o r t e n e r -
mayor p e r t i n e n c i a c o n l a i n v e s t i g a c i ó n q u e s e r e a l i z a . La p r e 
g u n t a N o . 4 , s e r e f i e r e a l nombre d e l a e m p r e s a d o n d e t r a b a j a 
e l e n c u e s t a d o . 
P r e g u n t a No* 5 
Cargo que desempeña en l a Empresa. 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
Cargos r e l a c i o n a d o s d i r e c t a -
mente con l a c o n t a b i l i d a d de 
l a Empresa 108 49 $ 
Cargos r e l a c i o n a d o s d i r e c t a -
mente con l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de l a E m p r e s a 26 1 1 $ 
S e c r e t a r i a s 80 37 $ 
O t r o s 6 3 $ 
T o t a l 220 100 $ 
Como s e p u e d e a p r e c i a r p o r e s t o s d a t o s , l a m a y o r í a -
de l o s e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s ( 4 9 $ ) de l a s e m p r e s a s r e a l i 
zan t r a b a j o s r e l a c i o n a d o s c o n l a c o n t a b i l i d a d de l a s mismas» 
l a o c u p a c i ó n de s e c r e t a r i a e s t á en s e g u n d o l u g a r c o n 
un 37$ . l o s c a r g o s r e l a c i o n a d o s d i r e c t a m e n t e c o n l a a d m i n i s — 
t r a c i ó n de l a e m p r e s a e s t á n en t e r c e r l u g a r con un 1 1 $ . P o r -
ú l t i m o , d i v e r s o s c a r g o s , que r e s u l t a n d i f í c i l e s d e a g r u p a r e n 
l o s i t e m s . a n t e r i o r e s s ó l o l l e g a n a un 3 $ . 
P re ^unt o. No. 6 
H o r a r i o d e T r a b a j o 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
E n t r e : 
7: 30 a.m. a 12 m. y i a 5 p.m. 16 7 $ 
7:30 a.ra. ii 12 m. H i ti 5 :30 p.m. 38 17 $ 
7:30 a.m. n 12 m. « 2 n 6 p.m. 135 62 $ 
7:30 a.m. ti 12 m. H 2 i  6:30 p.m. 18 8 $ 
8 a.m. n 12 m. H 2 ti 7 p.m. 13 6 
T o t a l 220 1 0 0 $ 
6 . 1 . ¿ T r a b a j a n l o s d i s s á b a d ? 
No 







Las r e s p u e s t a s a l a p r e g u n t a 6 . 1 . r e v e l a n q u e u n g r a n -
p o r c e n t a j e de l o s e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s ue l a e m p r e s a s de 
B a r q u i s i m e t o t r & b a j a n en d o s t u r n o s : m a ñ a n a - t a r d e , y u n 76$ -
t i e n e n como h o r a de f i n a l i z a r l a s l a b o r e s d i a r i a s l a s 6 p . m . 
o más t a r d e ? d a t o s s i g n i f i c a t i v o s por c u a n t o e l h o r a r i o d e en 
t r a d a a la. E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a e s a l a s -
6:15 p ' tn . 
Queda s ó l o un 24$ de e m p l e a d o s cuya h o r a d e f i n a l i z a r -
l a s l a b o r e s d i a r i a s e s a l a s 5 : 3 0 p . m . o más t e m p r a n o . 
S o l a m e n t e l a b o r a n un 30$ de l o s e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i -
vos l o s d í a s s á b a d o . 
P r e g u n t a : io. 7 
N i v e l d e E s t u d i o s . 
7 . 1 . Años a p r o b a d o s E d u c . S e c u n d a r i a . 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
T o t a l 
3er Año 
4 t o . » 








V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
7 . 2 . G r a d u a d o s d e B a c h i l l e r . . . 138 63 $ 
No g r a d u a d o s de B a c h i l l e r 82 37 $ 
T o t a 1 220 1 0 0 $ 
7 .3» E s p e c i a l i d a d de l o s g r a d u a d o s de B a c h i l l e r 
Val,or A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
C i e n c i a s 52 38 
H u m a n i d a d e s 15 1 1 $ 
M e r c a n t i l 65 4 7 $ 
I n d u s t r i a l 3 2 $ 
T í t u l o e x t r a n j e r o -
(no e s p e c i f i c a d a l a 
e s p e c i a l i d a d ) 3 2 $ 
T o t a l 138 100 $ 
7*4 . V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
G r a d u a d o s de B a c h i l l e r e s 
que h a n c u r s a d o E d u c . Su 
p e r i o r 52 38 $ 
G r a d u a d o s de B a c h i l l e r 
que no h a n c u r s a d o E d u c . 
S u p e r i o r 86 62 $ 
T o t a l 138 1 0 0 $ 
7 . 5 . ¿ C u á n t o s a n o s a p r o b ó ? 
A d m i n i s t r a c i ó n y Contadur ía y A f i n e s 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
N i n g ú n S e m e s t r e a p r o b a d o . 8 2 3 , 5 3 $ 
1 a 2 S e m e s t r e s a p r o b a d o s 2 1 6 1 , 7 7 $ 
3 " 4 :I " 2 5 , 8 8 $ 
4 ó más 11 " 3 8 , 8 2 $ 
T o t a l 34 1 0 0 , 0 0 $ 
C i e n c i a s S o c i a l e s . 
Ningún S e m e s t r e Aprobado . . 
1 a 2 " « 
3 M " " 
4 ó más " 51 
T o t a 1 
2 13 $ 
12 80 i> 
0 0 $ 
1 7 $ 
15 100 56 
O t r a s C a r r e r a s 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
Ningún S e m e s t r e A p r o b a d o . . . . 0 0 fo 
1 a 2 " " . . . . 3 100 fo 
3 " 4 " " 0 0 
4 ó más M 11 . . . . 0 0 
T 0 t a 1 3 100 io 
7 . 6 . ¿Se g r a d u ó ? 
De a c u e r d o a l c u a d r o a n t e r i o r ( I t e n s . 7 . 5 ) * N i n g u n o l i e , 
gó a g r a d u a r s e . 
7 . 7 . ¿Que o t r o s c u r s o s ha r e a l i z a d o y en qué I n s t i t u t o Educa-
t i v o ? 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
C o m e r c i ) a N i v e l de B a c h i l l e -
r a t o • , 65 25 fo 
Ningún C u r s o 17 7 $ 
C o n t a b i l i d a d G e n e r a l ( I i í C D ) . . 37 14- $ 
C o n t a b i l i d a d G e n e r a l , a c a d e — 
m i a s c o m e r c i a l e s 12 4 $ 
C o n t a b i l i d a d U n i v e r s i d a d S i — 
món R o d r í g u e z ( s i s t e m a a b i e r -
t o ) 10 4 $ 
Impues to S o b r e l a R e n t a -
( Ü . C . O . ) 1 0 4 $ 
C o n t a b i l i d a d S u u e r i o r -(XNCE) 17 1 % 
S e c r e t a r i a d o C o m e r c i a l 
(Academias C o m e r c i a l e s ) 17 7 1° 
S e c r e t a r i a d o C o m e r c i a ^ 
( I N C E ) 3 2 1 2 1 
S e c r e t a r i a d o C m e r c i a l 
( I ITTERBAZÍCA) 5 2 1o 
T é c n i c a s G r u p a l e s (I* CE) 8 3 1« 
T é c n i c a s G r u p a l e s (ILT^EEaFCa) 5 2 $ 
A d m i n i s t r a c i ó n y V e n t a s (INCE) 8 3 1° 
O t r o s ( D i v e r s o s I n s t i t u t o s ) . . 15 6 $ 
T o t a l 258 100 $ 
Los d a t o s r e f e r e n t e s a l n i v e l de e s t u d i o , t omando e n -
c u e n t a q u e s o l a m e n t e s e e n t r e v i s t ó a e m p l e a d o s c o n u n mín imo 
de 3 o r . a ñ o d e s e c u n d a r i a a p r o b a d o , r e v e l a n que u n a m a y o r í a -
r e l a t i v a (63c/o) h a n c u r s a d o e l 5 ^ . año? e s d e c i r , s o n b a c h i l l e 
r e s , u n 26c" h a n a p r o b a d o e l 3 e r a ñ o y u n a m i n o r í a d e l 1 1 $ h a n 
c u r s a d o y a p r o b a d o h a s t a 4 o . ano? l o q u e s i g n i f i c a que d e l a 
m u e s t r a e n c u e s t a d a , e l 37$ no s o n b a c h i l l e r e s . En c u a n t o a l a 
e s p e c i a l i d a d de l o s b a c h i l l e r e s en p r i m e r l u g a r , e l 4 7 $ s o n 
" m e r c a n t i l e s " e l s e g u n d o l u g a r l o ocupan l o s d e " c i e n c i a s " , 
38$, u n 1 1 ^ s o n d e " h u m a n i d a d e s " y l a m i n e r í a r e s t a n t e c o r r e s 
ponde a b a c h i l l e r e s i n d u s t r i a l e s (2/o) y t í t u l o s e x t r a n j e r o s -
s i n e s p e c i a l i d a d e s p e c i f i c a d a . De l o s 138 b a c h i l l e r e s , e l 
62$ n u n c a h a n c u r s a d o E d u c a c i ó n S u p e r i o r , m i e n t r a s que e l 38$ 
s í l o h a n h e c h o , p e r o h a i n t e r r u m p i d o l o s e s t u d i o s ; l a s c a r r £ 
r a 3 e s c o g i d a s h a n s i d o : A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a y c a r r o — 
r a s a f i n e s ( C o o p e r a t i v i s m o , E c o n o m í a , e t c . ) 65$; c i e n c i a s 
s o c i a l e s 291 y o t r s c a r r e r a s e l 6 $ . l o s S e m e s t r e s a p r o b a d o s 
en e s t a s c a r r e r a s c o r r e s p o n d i e r o n en s u m a y o r í a a l l o . y 2 o . 
S e m e s t r e , corno p u e d e o b s e r v r s e : e l 6 1 , 8 / p e r a a d m i n i s t r a 
c i ó n , C o n t a d u r í a y A f i n e s ; 8 0 $ p a r a c i e n c i a s s o c i a l e s y 1 0 0 $ 
p a r a o t r a s c a r r e r s . 
E l í n d i c e p a r a q u i e n e s no a p r o b a r o n n i n g ú n s e m e s t r e e n 
l a C e r r e r a e s c o g i d a e s de 2 3 , 5 $ p a r a a d m i n i s t r a c i ó n , c o n t a d u 
r í a y a f i n e s y de u n 13$ e n c i e n c i a s s o c i a l e s . E l c a s o de 3 
a 4 s e m e s t r e s a p r o b a d o s s o l a m e n t e o c u r r i ó en l a c a r r e r a Admi 
n i s t r a c i ó n , C o n t a d u r í a y A f i n e s c o n u n 5>9$« P o r ú l t i m o 4 o 
más s e m e s t r e s a p r o b a d o s o b t u v o u n 8 . 3 $ de l o s 34 que c o m e n z a -
r o n a e s t u d i a r a d m i n i s t r a c i ó n y 7"¿ de l o s 15 que i n i c i a r o n e s 
t u d i o s e n c i e n c i a s s o c i a l e s . 
En c u a n t o a o t r o s c u r s o s de c a p a c i t a c i ó n r e a l i z a d o s p o r 
l o s e m p l e a d o s , d e b e h a c e r s e n o t a r que l a s u d a t o r i a de é s t o s -
a l c a n z ó a 2 5 8 , s u p e r a n d o e l número d e e n c u o s t a d o s que como s e 
s a b e f u e de 2 2 0 , d e b i d o a que a l g u n o s i n d i c a r e n h a b e r h e c h o -
más de u n c u r s o . Se o b s e r v a en e s t o s d a t o s q u e l o s c u r s o s r e -
l a c i o n a d o s c o n C o n t a b i l i d a d h a n s i d o l o s p r e f e r i d o s p o r l o s -
emple i d o s ( 1 3 ^ en t o t a l ) , S e c r e t a r i a d o C o m e r c i a l l l e g a a l 
21$ , q u i e n e s h a n l o g r a d o s u f o r m a c i ó n c o m e r c i a l en e l B a c h i — 
l l e r a t o ( B a c h i l l e r e s M e r c a n t i l e s ) , l l e g a n a u n 2 5 $ , s o l a m e n t e 
e l 7$ no h a n r e a l i z a d c u r s o s d e c a p a c i t a c i ó n c o m e r c i a l y e l 
14$ r e s t a n t e ha r e a l i z a d o c u r s o s de t é c n i c a s g r u p a l e s , a d m i -
n i s t r a c i ó n y o t r o s . 
R e s u m i e n d o l o s d a t o s de l a s r e s p u e s t a s a l a p r e g u n t a No. 
7 , s e a p r e c i a en p r i m e r l u g a r , que h a y u n a m a y o r í a r e l a t i v a -
de e m p l e a d o s que han c o m p l e t a d o s u B a c h i l l e r a t o y d e e s t o s — 
g r a d u a d o s , c a s i l a m i t a d (47/®) s o n B a c h i l l e r e s M e r c a n t i l e s ; -
e l 38/9 de l o s B a c h i l l e r o s h a n i n t e n t a d o c u r s a r E d u c a c i ó n S u p £ 
r i o r y de e s t o s o5' h a n e s c o g i d o A d m i n i s t r a c i ó n , C o n t a d u r í a y 
A f i n e s l o s c u r s 3 de ^ a r a c i t a c i ó n e s c o g i d o s t i e n e n e s t r e c h a 
r e l a c i ó n c o n 1 s 1 b o r s d o s e i e r a d a s e n l a s e m p r e s a s . En l o s 
d a t o s e x r v u o s t o s s „ m a n i f i e s t a l a t e n d e n c i a de l a m a y o r í a de -
e m p l e a d o s a c o n t i i u a r c p a c i t á n d o s e p a r a e l d e s e m p e ñ o d e l a b o 
r e s a d m i n i s t r a t i v o - c o n t a o l e s ^ e s t a s o l i c i t u d e s i n d i c i o do ac_ 
t i t u d v o c a c i o n ^ l h a c i a l a s c a r r e r a s de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a 
d u r í a . 
P r e g u n t a No. 8 
S i a l g u n a v o z ha c u r s a d o e s t u d i o s d e A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u 
r í a a n i v e l u n i v e r s i t a r i o y l o s ha i n t e r r u m p i d o ¿ p o r qué r a — 
zón l o h i z o ? 
V a l o r A b s o l u t V a l o r R e l a t i v o 
8 . 1 . M o t i v o s e c o n ó m i c o s 5 19 $ 
8 . 2 . D i f i c u l t a d e s p a r a a s i s — 
t i r r e g u l a r m e n t e a c í a — 
13 48 $ 
8 . 3 . 
P r o b l e m a s de s a l u d 0 
8 . 4 . H a b e r s i d o r e p r o b a d ) en 
u n a o más a s i g n a t u r a s . . . 4 15 $ 
8 . 5 . P o c a s h o r a s d i s p o n i b l e s 
p a r a e s t u d i a r f u e r a d e 
c l a s e 3 1 1 $ 
8 . 6 . O t r o s m o t i v s (ca.mbio de 
r e s i d e n c i a ) 2 7 $ 
T o t a 1 I T W 1 & 
S e g ú n e s t o s d a t v s , 27 e m p l e a d o s c o m e n z a r n e s t u d i o s s u -
p e r i o r e s d e a d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a ( e s t o r e p r e s e n t a , s e -
gún c u a d r o s a n t e r i o r e s , a l g o más d e l 50$ de q u i e n e s h a n i n i — 
c i a d o e s t u d i o s s u p e r i o r e s ) s i n e m b a r g o h a n t e ñ i d ) que i n t e 
r r u m p i r l o s p o r d i v e r s a s r a z o n e s : en p r i m e r l u g a r , l a n e c e s i — 
dad de a s i s t i r r e g u l a r m e n t e a c l a s e s , a f e c t ' a c a s i l a m i t a d 
de q u i e n e s i n i c i a r a n l a c a r r e r a ; l o s m o t i v o s e c o n ó m i c o s f u e — 
r o n s o n l a d o s p o r un 19$ ; e l s i s t e m a a e e v a l u a c i ó n a f e c t ó a -
un 15$> l a s h o r a s d i s p o n i b l e s p a r a e s t u d i a r f u e r a de c l a s e s ^ 
l o f u e r o n i n d i c a d o s po r u n 11$ y u n a m i n o r í a d e l 7$ s e ñ a l ó — 
o t r r s m o t i v o s , e s p e c í f i c a m e n t e e l de h a b e r c a m b i a d o s u r e s i — 
d e n c i a de u n a c i u d a d a o t r a . T o d a s l a s r a z o n e s a r g u m e n t a d a s -
e s t á n v i n c u l a d a s con a l g u n o s d e l o s i n c o n v e n i e n t e s q u e r e p r e -
s e n t a n l o s s i s t e m a s c n v e n c i o n a l e s c e r r a d o s p a r a l o s a d u l t o s 
que t r a b a j a n y e s t u d i a n . 
P r e g u n t a No. 9 
¿Por c u á l e s r a z o n e s no s e ha m a t r i c u l a d o en l a E s c u e l a de Ad-
m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U . C . O . ? 
V ^ l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
9*1» No e s t a r i n t e r e s a d o e n 
c u r s a r e s t a s c a r r e r a s . . 29 1 1 $ 
9 . 2 . No t e n e r e l t í t u l o d e -
B a c h i l l e r 82 32 $ 
9«3» C o i n c i d e n c i a d e l h r a r i o 
de t r a b a j o con e l de c í a 
s e " 2 1 8 $ 
9 . 4 . T e n e r q u e c u m p l i r c o n e l 
r e q u i s i t o de e s t u d i a r -
l o s d o s p r i m e r o s s e m e s -
t r e s en o l C . p . S 8 0 3 1 $ 
9 . 5 * D i s p o n e r d e muy p o c a s he 
r a s p a r a d e s c a n s o y r e -
c r e a c i ó n 1 1 4 $ 
9 . 6 . lío r e s i d i r en B a r q u i s i r a e 
t o 6 2 $ 
9 . 7 . D i f i c u l t a d e s de t r a n s p o r 
t e 17 7 $ 
9.8. O t r a s r a z o n e s : 
9.8.1« P r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s 
c o n e q u i v a l e n c i a de es 
t u d i o y o t r o s t r á m i t e s 
de i n s c r i p c i ó n 8 3 $ 
9 . 8 . 2 . O c u p a c i o n e s d e l h o g a r 
q u e i m p i d e n l a a s i s t e n 
c i a a c l a s e s 5 2% 
T o t a 1 259 1 0 0 $ 
l o s d a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s r e s p u e s t a s de l a p r e -
g u n t a a n t e r i r , p e r m i t e n d e d u c i r que l a s r a z o n e s p r i n c i p a l e s 
por l a s c u a l e s l o s e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s d e l s e c t o r p u b l i 
co y p r i v a d o de B a r q u i s i m e t o , no s e h a n i n s c r i t o e n l a E s c u e -
l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a . 
En p r i m e r l u g ^ r f i g u r a n e l no t e n e r e l t í t u l o de B a c h i -
l l e r ( 3 2 $ ) y e l r e q u i s i t o de c u r s a r l o s d o s p r i m e r o s s e m e s 
t r e s e n e l C . B . S . (31,°) s ó l o e l 11$ de l a s r e s p u e s t a s s e ñ a l a n 
e l no e s t a r i n t e r e s a d o s en l a c a r r e r a , l o c u a l p u e d e i n t e r p r e 
t a r s e como t r ^ n s i t o r i e d a d e n e l e m p l e o , p o r p a r t e d e e s t a s — 
p e r s o n a s , q u i e n e s e s t a r í a n a l a e x p e c t a t i v a d e o t r a s o p o r t u n i 
d a d e s de t r a b a j o y / o e s t u d i o . En t o d o c a s o l o más s i g n i f i c a t i 
vo es q u e hay u n í m a y o r í a que d e s e a i n i c i a r e s t u d i o s s u p e r i o -
r e s r e í c i ^ n a d o s c o n su a c t u a l e m p l e o . 
E l 24$ r e s t a n t e do l a s r e s p u e s t a s s e ñ a l ó como i m p e d i m e n 
t o p a r a no i n s c r i b i r s e : l a c o i n c i d e n c i a d e l h o r a r i o d e t r a b a -
j o c o n e l de c l a s e s , e s p e c i a l m e n t e h o r a d e e n t r a d a ( 6 : 1 5 -
p . m . ) a l a E s c u e l a , d i s p o n e r de muy p o c a s h o r a s p a r a d e s c a n s o 
y r e c r e a c i ó n , n r e s i d i r en B a r q u i s i m e t j , d i f i c u l t a d e s de — 
t r a n s p o r t e ? p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c n e q u i v a l e n c i a de e s t u — 
d i o s y o t r " ) s t r á m i t e s de i n s c r i p c i ó n ? o c u p a c i o n e s d e l h o g a r -
que i m p i d e n l a a s i s t e n c i a a c l a s e s . De nuevo e n c o n t r a m o s e n -
e s t a s ú l t i m a s r a z o n e s ? l a s d e s v e n t a j a s i n h e r e n t e s a l o s s i s t e 
mas c c r r ^ d ^ s o o / n v e n c i o n - l e s . Debe h a c e r s e n o t a r q u e a l g u n o s 
de l o s e n c u e s t a d o s s e ñ a l a r o n más de u n a r a z ó n , p u e s t o que p o r 
l a í n d o l e de l a p r e g u n t a , s e p e r m i t í a e n e l c u e s t i o n a r i o , h a -
c e r l o a s í . 
S i s e e x c l u y e n l o s i t e r a s 9 » l s " n o e s t r r i n t e r e s a d o e n -
c u r s a r l a c a r r e r a " y 9 * 2 : "no t e n e r e l t í t u l o de B a c h i l l e r " , 
r a z o n e s e s t ^ s que t i e n e n p o c a r e l a c i ó n c o n e l s i s t e m a e s c o l a -
r i z a d o de e n s e n - n z c i - ^ r r e n d i z a j e de l a E s c u e l a d e A d m i n i s t r a — 
c i ó n y C o n t a d u r í a , e l cuo.dro a n t e r i o r p u e d e r e c o m p o n e r s e de 
l a f o r m a s i g u i e n t e s 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
9 .3« C o i n c i d e n c i a d e l h o r a r i o 
de t r a b a j o con e l de c í a 
2 1 1 4 . 1 9 $ 
9 . 4 . T e n e r que c u m p l i r c o n e l 
r e q u i s i t o de e s t u d i a r — 
l o s d e s p r i m e r o s s e m e s — 
t r e s e n e l C . B . S 80 5 4 . 0 5 $ 
9 .5« D i s p o n e r de muy p o c a s h e 
r a s p a r a d e s c a n s o y r e — 
c r e a c i ó n . 7 - 4 3 $ 
9 . 6 . No r e s i d i r en B a r q u i s i m e t o 6 4 . 0 5 $ 
9 . 7 . D i f i c u l t a d e s de t r a n s p o r t e 17 J I . 49 $ 
9 . 8 . O t r a s r a z o n e s 13 8 . 7 9 $ 
T o t a 1 148 1 0 0 . 0 0 $ 
A l a n a l i z a r e s t o s d a t o s e n c o n t r a m o s q u e l o s e m p l e a d o s -
a d m i n i s t r a t i v s que e s t á n i n t e r e s a d o s e n e s t u d i a r en l a E s c u e 
l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a y t i e n e n e l t í t u l o d e B a c h i 
1 1 e r , n s e h a n i n s c r i t o d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e a t e n e r que - -
c u m p l i r c o n e l r e q u i s i t o de e s t u d i a r l o s d o s p r i m e r o s s e m e s — 
t r e s en e l C . B . S . y a l a c o i n c i d e n c i a d e l h ^ r ^ r i o d e t r a b a j o 
con e l d e c l a s e s ( 1 4 . 1 9 ) , l o s demás i t e m s o b t u v i e r o n e l — 
31«76,O r e s t a n t e . 
P r e g u n t a Nt . 10 
¿Es tá ü d . , de a c u e r d o en q u e l o s d o s p r i m e r o s s e m e s t r e s d e l a 
c a r r e r a A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , s e e s t u d i e n e n e l C . B . 
S . ? 
V_<X t . ¿ b s r l u t V a l o r R e l a t i v o 
'o 
'o 
S í 35 16 $ 
No 137 8 0 fo 
S i n r e s p u e s t a 9 4 $ 
T o t a 1 220 1 0 0 $ 
¿ R a z o n e s f a v o r a b l e s a l C i c l o B á s i c o S u p e r i o r ? 
V a l o r A b s o l u t a V a l o r R e l a t i v o 
P e r m i t e p r e p a r a c i ó n b á s i c a p a 
r a c o n t i n u a r e s t u d i o s s u p e r i 2 -
r e s 12 34 $ 
O t r a s r a z o n e s 7 20 $ 
No e x p u s i e r o n r a z o n e s . . 16 46 ja 
T o t a 1 35 1 0 0 $ 
¿ R a z o n e s en c o n t r a d e l C i c l o B á s i c o S u p e r i o r ? 
V a l ' r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
Es u n a p é r d i d a d e t i e m p o y u n 
" f i l t r o " p a r a q u i e n e s d e s e a n 
p r o s e g u i r e s t u d i o s s u p e r i o — 
r e s 75 4 3 $ 
E x i s t e p o c a r e l a c i ó n e n t r e -
l a s a s i g n a t u r a s d e l C . B . S . y 
l a s d e l a c a r r e r a 34 19 $ 
P o r s u s i t u a c i ó n s e d i f i c u l t a 
e l t r a n s p o r t e y p e l i g r a l a i n 
t e g r i d a d f í s i c a en h o r a s n o c -
t u r n a s 3 18 $ 
Es o á s c o n f i a b l e a c a u é m i c a m e n 
t e e s t u d i a r en l a U . C . O . t o d a 
l a c a r r e r a 22 13 $ 
D i v e r s o s p r o b l e m a s que a f e c t a n 
a l o s e s t u d i a n t e s en e l C . B . S . 
T o t a 1 176 
13 7 1Q 
100 lo 
L o s d a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a e s t a p r e g u n t a r e v e l a n q u e 
l a m a y o r í a d e l o s e m p l e a d o s e n c u e s t ^ d o s , no e s t á n de a c u e r d o 
l o e l 1 6 $ r e s p o n d i ó a f i r m a t i v a m e n t e , y e l 4$ r e s t a n t e no r e s -
p o n d i ó a l a p r e g u n t a . 
T o d a s l a s p e r s o n a s que r e s p o n d i e r o n n e g a t i v a m e n t e e x p u -
s i e r o n l a s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s no e s t á n de a c u e r d o ; e l 4 3 $ 
i n d i c ó q u e en e l C . B . S . s e p i e r d e t i e n p o y c o n s t i t u y e u n " f i l 
t r o " o b a r r e r a que d i f i c u l t a l a p r o s e c u c i ó n de e s t u d i o s . La -
p o c a r e l a c i ó n e n t r e l a s a s i g n a t u r a s de l a C e r r e r a y l a s d e l -
C . B . S . f u e s e ñ a l a d a p o r u n 19$« La u b i c a c i ó n d e l C . B . S . c o n -
s u s c o n s e c u e n t e s d i f i c u l t a d e s d e t r a n s p o r t e y p e l i g r o s i d a d e n 
h o r a s n o c t u r n a s , f u e l a r a z ó n e x p u e s t a p o r u n 1 8 $ . Un 1 3 $ 
a f i r m ó que e s más c o n f i a b l e a c a d é m i c a m e n t e e s t u d i a r t o d a l a -
c a r r e r a en l a U . C . O . y e l r e s t a n t e 7^ d i j o q u e e n e l C . B . S . -
e x i s t e n d i / e r s o s p r o b l e m a s q u e a f e c t a n a l o s e s t u d i a n t e s . 
E n t r e q u i e n e s m a n i f e s t a r o n e s t a r de a c u e r d o c o n e l C . B . 
S . no e x p u s i e r o n n i n g u n a r a z ó n e l 4 6 $ ; e l 34$ a f i r m ó q u e e l -
C . B . S . p e r m i t e u n a p r e p a r a c i ó n b á s i c a p a r a c o n t i n u a r e s t u d i o s 
s u p e r i o r e s . R a z o n e s d i v e r s a s f u e r o n a r g u m e n t a d a s p o r e l 20$ -
en c u r s a r l o s d o s p r i m e r o s s e m e s t r e s en e l C . B . S . ( 8 0 $ ) , s ó — 
B a c h i l l e r e s i n t e r e s a d o s en -
c u r s a r l a c a r r e r a en u n s i s -
tema a b i e r t o o s e u i - a b i e r t o . • 
Vc.lor A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
62 51.67 $ 
B a c h i l l e r e s i n t e r e s a d o s en -
c u r s a r l a c a r r e r a en e l s i s -
tema c o n v e n c i o n a l ( e s c o l a r i -
zado) 58 4 8 . 3 3 $ 
T o t a 1 . .120 1 0 0 . 0 0 $ 
De a c u e r d o a e s t o s r e s u l t a d o s , 1 s B a c h i l l e r e s i n t e r e s a 
dos en l a c a r r e r a de . a d m i n i s t r a c i ó n y C n t a d u r í a , m a n i f i e s t a n 
p r e f e r e n c i a p o r e l s i s t e m a no e s c o l a r i z a d o ( 5 1 . 6 7 / 0 . No o b s — 
t a n t e , l o s a d e p t o s a l s i s t e m a c o n v e n c i o n a l e s c o l a r i z a d o s e — 
a c e r c a r o n a e s t a p r o p o r c i ó n a l t o t a l i z a r 4 8 . 3 3 
P r e g u n t a No. 13 
S i Ud. no e s B a c h i l l e r y l a U n i v e r s i d a d l e o f r e c e o p o r t u n i d a d 
de r e a l i z a r c u r s o s d e a d m i n i s t r a c i ó n y c o n t a d u r í a , que l e s e -
r í a n a c r e d i t a d o s p a r a s u L i c e n c i a t u r a , c u á n d o o b t e n g a e l t í t u 
l o de B a c h i l l e r , ¿ s e i n s c r i b i r í a en e s t o s c u r s o s ? 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
S í 73 89 $ 
No 0 0 $ 
S i n r e s p u e s t a 9 1 1 $ 
T o t a l 82 100 $ 
M e d i a n t e l o s d a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s p r e g u n t a s de 
l a p r e g u n t a a n t e r i o r , s e i n f i e r e que t o d o s l o s e m p l e a d o s no -
B a c h i l l e r e s ( P e r o c o n mínimo de t e r c e r a ñ o d e s e c u n d a r i a a p r £ 
b a d o ) , q u e f u e r o n e n c u e s t a d o s , l a m a y a r í a ( 8 9 $ ) e s t á n i n t e r e -
s a d o s e n l o s c u r s o s de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a que p u e d a 
o f r e c e r l a U . C . O . , con p o s i b i l i d a d d e o b t e n e r c r é d i t o s a c a d é -
m i c o s p a r a u n a f u t u r a L i c e n c i a t u r a . No hubo r e s p u e s t a s n e g a t i 
de l o s 35 e n c u e s t a d o s que r e s p o n d i e r e n a f i r m a t i v a m e n t e . 
P r e g u n t a No. 1 1 
¿Cree U d . , q u e l a E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a de l a 
U.C.O. c o n s u a c t u a l m o d a l i d a d de e v a l u a c i ó n , h o r a r i o y comu-
n i c a c i ó n p e d a g ó g i c a , p e r m i t e c u r s a r r e g u l a r m e n t e en e l l a a — 
q u i e n e s t r a b a j a n y e s t á n i n t e r e s a d o s en l a c a r r e r a ? 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
S í 1 2 7 53. $ 
No 72 32 1 
S i n r e s p u e s t a 21 10 $ 
T o t a l : 220 1 0 0 $ 
1 1 . 1 En c a s o de r e s p o n d e r n e g a t i v a m e n t e , e x p l i q u e s u s r a z o -
n e s . 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
La a s i s t e n c i a o b l i g a t o r i a a 
c l a s e s d e j a p o c o t i e m p o p a r a 
e s t u d i a r e i n v e s t i g a r 43 58 $ 
E l h o r a r i o de c l a s e s no e s s u 
f i c i e n t e m e n t e a p r o p i a d o p a r a 
q u i e n e s t r a b a j a n 22 3 1 $ 
Debe m o d i f i c a r s e e l s i s t e m a de 
e v a l u a c i ó n 3 4- $ 
No e x p u s i e r o n r a z o n e s 5 7 $ 
T o t a 1 72 100 $ 
Se i n f i e r e de e s t o s d a t o s que u n a m a y o r í a r e l a t i v a ( 5 8 $ ) 
de e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s , e s t á n de a c u e r d o con e l s i s t e m a 
de e v a l u a c i ó n , h o r a r i o y c o m u n i c a c i ó n p e d a g ó g i c a d e l a E s c u e l a 
de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U . C . O . E l 1 0 $ no r e s p o n -
d i ó a l a p r e g u n t a y e l 23$ c o n t e s t ó n e g a t i v a m e n t e . De* e s t a s -
ú l t i m a s , no e x p l i c a r o n r a z o n e s e l 7$»y d e l p o r c e n t a j e r e s t a n -
t e , e l 5 8 $ e x p u s o s u d e s a c u e r d o d e b i d o a l a o b l i g a t o r i e d a d de 
a s i s t i r a c l a s e s , p o r e l poco t i e m p o q u e d e j a p a r a c u m p l i r — 
con l a s a s i g n a c i o n e s de e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n . E l 31$ e x p r e 
só q u e e l a c t u a l h o r a r i o de c l a s e s no e r a s u f i c i e n t e m e n t e ap ro 
p i a d o p a r a q u i e n e s t r a b a j a n , de a c u e r d o c o n e l a n á l i s i s que -
se h i z o d e l a s r e s p u e s t a s a l a p r e g u n t a No. 6; e s de s u p o n e r 
que s e r e f i e r e n a l a p r i m e r a h o r a de c l a s e s : ( 6 : 1 5 a 7 p . m . ) . 
E l s i s t e m a d e e v a l u a c i ó n , s ó l o f u e o b j e t a d o p o r u n 4$ y , f i -
n a l m e n t e , e l r e s t a n t e 5$ no e x p u s o r a z o n e s . 
P r e g u n t a N o . 12 
S i Ud . e s B a c h i l l e r y l e i n t e r e s a c u r s a r l a c a r r e r a de Admi— 
n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , ¿ c u á l de l o s s i g u i e n t e s s i s t e m a s p r £ 
f e r i r í a p a r o e s t u d i a r ? 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
S i s t e m a . A b i e r t o 15 1 1 $ 
S i s t e m a S e m i - a b i e r t o 4 7 34 $ 
S i s t e m a C o n v e n c i o n a l 58 42 $ 
( e s c o l a r i z a d o ) 
S i n r e s p u e s t a 18 13 $ 
T o t a 1 138 100 $ 
E l a n á l i s i s de e s t o s d a t o s r e v e l a n que po r s i s t e m a s s e -
p a r a d o s , u n a m a y o r í a r e l a t i v a (42fr) e s t á de a c u e r d o c o n e l — 
s i s t e m a c o n v e n c i o n a l de a p r e n d i z a j e , p e r o u n 45$ r e p a r t i d o e n 
t r e s i s t e m a a b i e r t o ( l l f c ) y s e m i - a b i e r t o ( 3 4 $ ) r e c h a z a e l s i s 
t ema c o n v e n c i o n a l . E l 13$ no r e s p o n d i ó a l a p r e g u n t a , p o r no 
e s t a r i n t e r e s a d o s e n l a c a r r e r a ( v é a s e a n á l i s i s de l a s r e s 
p u e s t a s a l a p r e g u n t a No. 9 ) -
S i s e e x c l u y e n l o s b a c h i l l e r e s que no e s t á n i n t e r e s a d o s 
en c u r s a r l a s c a r r e r a s de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , e l c u a 
d r o v a r i a r á e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
v a s , p e r o n u e v e p e r s o n a s ( l l ~ ° ) no r e s p o n d i e r o n , p o r q u e a n t e s 
q u e d a r e n i n c l u i d a s e n t r e l a s que n ; e s t á n i n t e r e s a d a s en s e -
g u i r e s t u d i o s de Administración y C o n t a d u r í a . De manera que , 
s i e s t a s r e s p u e s t a s s e e x c l u y e n , c o m o en e l 2 o . c u a d r o c o r r e s 
p o n d i e n t o a l a p r e g u n t a n o . 12 , o b t e n d r e m o s un 100$ de r e s — 
p u e s t a s a f i r m a t i v a s . 
P r e g u n t a No. 14 
S i l a E s c u e l a de a d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , t oma en 
c u e n t a l a e x p e r i e n c i a d e J d . , e n l a p r o f e s i ó n y l e da l a opar_ 
t u n i d a d de o b t e n e r r e c o n o c i m i e n t o o f i c i a l ( p r e v i o examen u -
o t r o med io de c o m p r o b a c i ó n d e l o s c o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s - p r á £ 
t i c o s que Ud. h a y a a d q u i r i d o ) , s i n t e n e r n e c e s i d a d de c u r s a r 
a l g u n a ( s ) m a t e r i a ( s ) , ¿ s e m a t r i c u l a r í a Ud. p a r a a p r o v e c h a r l a 
o p o r t u n i d a d ? 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
S í 178 8 1 $ 
No 13 6 $ 
S i n R e s p u e s t a 29 13 $ 
T o t a l 220 100 $ 
La m a y o r í a ( 8 1 $ ) , r e s p o n d i e r o n a f i r m a t i v a m e n t e a e s t a -
p r e g u n t a ; s o l a m e n t e 13 p e r s o n a s (16$ ) r e s p o n d i e r o n n e g a t i v a — 
m e n t e ; l o c u a l r e v e l a l a a c e p t a c i ó n que t e n d r í a l a m o d a l i d a d 
de r e c o n o c i m i e n t o de e x p e r i e n c i a s , p o r p a r t e d e l o s e m p l e a d o s 
a d m i n i s t r a t i v o s de l a e m p r e s a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , que de 
s e a n p r o s e g u i r e s t u d i o s de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a . E l -
13 $ que no r e s p o n d i ó , c o r r e s p o n d e a l o s e n c u e s t a d o s que no -
e s t á n i n t e r e s a d o s en e s t a c a r r e r a . 
P r e g u n t a No. 15 
S i Ud. d e s e a e s t u d i a r A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , ¿ c ó m o p r e f £ 
r i r í a que s e l e e v a l u a r a ? 
Coa e l mismo s i s t e m a que s e -
l e e v a l u ó e n E d u c a c i ó n P r i m a -
r i a y M e d i a * 
V a l o r A b s o l u t o V a l o r R e l a t i v o 
34 1 5 . 5 $ 
Con u n s i s t e m a que l e p e r m i t a 
a ü d . d e c i d i r p r e s e n t a r l a s -
p r u e b a s c u a n d o e s t é c a p a c i t a -
do p a r a e l l o , y s e l e t o m e n e n 
c u e n t a l e s a u t o e v a l u ^ c i o n e s de 
s u a p r e n d i z a j e 157 71*4 $ 
S i n R e s p u e s t a 29 1 3 . 1 $ 
T o t a 1 220 1 0 0 . 0 $ 
L a may r í a d e l a s r e s p u e s t a s a l a p r e g u n t a No. 1 5 ( 7 1 , 4 $ ) , 
f u e r o n f a v o r a b l e s a l a o p c i ó n de u n s i s t e m a de e v a l u a c i ó n f i e 
x i b l o , c a r a c t e r í s t i c a e s t a de l o s s i s t e m a s a b i e r t o s y s e m i - -
a b i e r t a s . E l 1 5 , 5 $ r e s p o n d i ó a f a v o r d e l s i s t e m a t r a d i c i o n a l 
de e v a l u a c i ó n , q u i z á s d e b i d o a l a común a c t i t u d de r e s i s t e n — 
c i a h a c i a l o no e x p e r i m e n t a d o p e r s o n a l m e n t e . E l 1 3 $ que no — 
e m i t i ó r e s p u e s t a c o r r e s p o n d e , i g u a l que e n l a p r e g u n t a a n -
t e r i o r , a . l o s 29 e n c u e s t a d o s que m a n i f e s t a r o n no e s t a r i n t e r e 
s a d o s e n l a c a r r e r a d e A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a . 
- Resumen d e l _ a _ n á l i s i s de dat_os_ c o r r o s p o n d i _ e n t e s a_ las_ r e s 
p u e s t a s du.das _a l c u e s t i o n a r i o No, 2 p o r l o s empJ¿3^djj.s.._&dnii-
n i s t r a t i v o s de l a s e . i p r e s a s p ú b l i c a s . ^ p ^ i v a ^ a g _dg B p - r q u i s i 
m e t o , c u v o g r a d o mínimo de j l n s t r u c c i S n e s d e ^ e r . a ñ o de sg 
c u n d i r i a a p r o o a d o . 
La p o b l a c i ó n de e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s en B a r q u i s i m e 
t o , e s t á c o m p u e s t a , en s u m a y o r í a , p o r a d u l t o s j ó v e n e s , p u e s un 
8 6 $ c o r r e s p o n d e a p e r s o n a s e n t r e 18 y 33 a ñ o s . 
L o s c a r g o s r e l a c i o n a d o s d i r e c t a m e n t e con l a c o n t a b i l i — 
d a d de l a s e m p r e s a s e s de 4 9 $ ; c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n , u n 1 1 $ ; 
y s e c r e t a r i a s , 37$• En c u a n t o a l h o r a r i o de t r a b a j o , s ó l o e l 
24$ no t e n d r í a p r o b l e m a s p a r a a s i s t i r a l a p r i m e r a h o r a de c í a 
ses en l a E s c u e l a d e ^ d m i n i s t r c i ó n y C o n t a d u r í a d e l a U . C . O . , 
p u e s t o que t e r m i n a n s u s l i b e r e s l a s 5 s 3 0 p . m . o a n t e s ; e l -
75$ r e s t a n t e f i n a l i z a n l a s 6 p . m . y más t a r d e . 
E l n i v e l de e s t u d i s de 1 s e m p l e a d o s e n c u e s t a d o s e s e l 
s i g u i e n t e : 63$ s o n B a c h i l l e r e s y 37$ h a a p r o b a d o e n t r e 3 o . y 
4 t o . año d e s e c u n d a r i a . La e s p e c i l i d a d de b a c h i l l e r a t o más -
común e s l a de " m e r c a n t i l " ( 47$ )» l e s i g u e : , c i e n c i a s " , c o n — 
37$5 e l r e s t o c o r r e s p o n d e a h u m a n i d a d e s y u n a a i n o r í a c o n t í -
t u l o s e x t r a n j e r o s . De e s t o s b a c h i l l e r e s h a n c u r s a d o e d u c a c i ó n 
s u p e r i o r e l 3 8 $ , l a s c a r r e r a s e s c o g i d a s h a n s i d o : A d m i n i s t r a -
c i ó n , C o n t a d u r í a y a f i n e s : 65$ ; C i e n c i a s S o c i a l e s * 29$ ; l a mi 
n o r i a h a e s c o g i d o c a r r e r a s d i v e r s a s . O t r o s c u r s o s de c a p a c i t a 
c i ó n a n i v e l t é c n i c o r e a l i z a d o s p o r be* c h i l l e r e s o n o , h a n s i -
do: B a c h i l l e r a t o C o m e r c i a l ( M e r c a n t i l ) 2 5 ^ , C o n t a b i l i d a d , 33$? 
S e c r e t a r i a d C o m e r c i a l , 2 1 $ . S o l a m e n t e e l 7 $ n h a r e a l i z a d o 
n i n g ú n c u r s o de c a p a c i t a c i ó n . Q u i e n e s han c u r s a d o A d m i n i s t r a -
c i ó n y C o n t a d u r í a a n i v e l s u p e r i o r y han i n t e r r u m p i d o s u s e s -
t u d i o s , l o han h e c h o p o r l a s r a z o n e s s i g u i e n t e s : D i f i c u l t a d e s 
p a r a a s i s t i r r e g u l a r m e n t e a c l a s e s , 48$? m o t i v o s e c o n ó m i c o s , 
19$? h a b e r s i d o r e p r o b a d o e n 1 ó más a s i g n a t u r a s , 1 5 $ ; e l r e ¿ 
t o m a n i f e s t ó d i v e r s a s r a z o n e s . En c u a n t o a l a s r a z o n e s d a d a s 
p o r q u i e n e s no s e hc~n m a t r i c u l a d o en l a E s c u e l a d e A d m i n i s t r a 
c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U . C . O . , e s t á n l a s s i g u i e n t e s : No s e r 
B a c h i l l e r , 32$? t e n e r que c u r s a r l o s d o s p r i m e r o s s e m e s t r e s -
en e l C . B . S . , 31$? no e s t a r i n t e r e s a d o s e n l a c a r r e r a , 11$? -
l a m i n o r í a r e s t a n t e a d u j o d i v e r s a s r a z o n e s . E l 8 0 $ no e s t á d e 
a c u e r d o en c u r s a r l o s d o s p r i m e r o s s e m e s t r e s e n e l C . B . S . ? e l 
16$ s í e s t á de a c u e r d o ? e l 46$ de e s t o s ú l t i m o s no e x p r e s ó r a 
zones? m i e n t r a s q u e e l 3 4 $ a r g u m e n t ó que e r a u n a t r a n s i c i ó n -
n e c e s a r i a p n t r o e d u c a c i ó n m e d i a y l a U n i v e r s i d a d . L a s r a z o n e s 
p a r a r e c h a z a r e l C . B . S . f u e r o n : S e r u n a p é r d i d a do t i e m p o y — 
un " f i l t r o " p a r a e l e s t u d i a n t e , 43/°, p o c a r e l a c i ó n e n t r e e l -
pensum d e l C . B . S . y e l r e s t o de l a c a r r e r a , 19$ , u b i c a c i ó n - -
d e l l o c a l , 1 8 $ . l a s o p i n i n e s s o b r e l a a c t u a l m o d a l i d a d de ~ 
e v a l u a c i ó n , h ^ r ^ r i o y c o m u n i c a c i ó n p e d a g ó g i c a de l a E s c u e l a -
en r e l a c i ó n a l a s u p e r t u n i d - d e s de e s t u d i o p a r a l a s p e r s o n a s 
que t r a b a j a n f u e l a s i g u i e n t e : f a v * r . b l e s , 58$ ; d e s f r v o r a b l e s , 
32$ . L a s r a z n e 3 d e s f v a r a b l e s f u e r e n : l a a s i s t e n c i a o b l i g a t o 
r i a a c l a s e s d e j a p o c t i e m p o p a r a e s t u d i a r , 58$ ; h o r a r i o de 
c l a s e s , 3 1 $ - Bas p r e f e r e n c i a s de l o s B a c h i l l e r e s , e n c u a n t o a 
s i s t e m a de e s t u d i o , s e d i s t r i b u y ó a s í : a b i e r t o s , 1 1 $ ; s e m i - -
a b i e r t o s , 3 4 $ , c o n v e n c i o n a l , 42 . L o s no B a c h i l l e r e s e s t a r í a n 
d i s p u e s t o s a s e g u i r c u r s o s d e c a p a c i t a c i ó n en l a U . C . O . s i -
t i e n e n o p o r t u n i d a d de q u e c u a n d o s e g r a d ú e n de B a c h i l l e r e s , 
s e l e s a c r e d i t e t a l e s c u r s o s p a r a l a L i c e n c i a t u r a en u n 8 9 $ ; 
e s d e c i r , t o d o s l o s i n t e r e s a d o s en c o n t i n u a r e s t u d i o s de Admi 
n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a . E l 8 1 / e s t a r í a n d i s p u e s t o s a d e m o s — 
t r a r s u s c a p a c i d a d e s c >m r e s u l t a d o a e l a e x p e r i e n c i a e n l a b o 
r e s a d m i n i s t r a t i v a s p a r a 1 > g r a r c r é d i t o s en a l g u n a s a s i g n a t u -
r a s ; e l 6$ no s o l i c i t a r í a n e s t a o p o r t u n i d a d . 
L o s e n c u e s t a d o s en u n 71 .4 /¿ p r e f i e r e n s e r e v a l u a d o s c o n 
un s i s t e m a f l e x i b l e que l e s p e r m i t a r e n d i r p r u e b a s c u a n d o e s -
t é n c a p a c i t a d o s y que s e l e s tome en c u e n t a l a s a u t o e v a l u a c i £ 
n e s . E l 15*5$ p r e f i e r e e l s i s t e m a t r a d i c i o n a l ; l a m i n o r í a r e £ 
t a n t e no r e s p o n d i ó . 
r i s i g u i e n t e cuc u r o s e i n c l u y e c m e l f i n de que pue~ . 
dan c o Q i p a r a r s e l o s p o r c e n t a j e s de r e s p u e s t a s a l o s c u e s t i o -
n a r i o s "No . 1" y "No. 2" f a l a s p r e g u n t a s s i m i l a r e s e n a m i -
b o s i n s t r u m e n t o s que e s t u v i e r o n r e l a c i o n a d a s c o n l a s h i p ó t e 
s i s e s o e c í f i c a s N.os. 1 y 2 . 
A u n q u e , como s e s a b e , e l c u e s t i o n a r i o No. 1 no f u e — 
d i s e i . a d o p a r ^ c o m p r o b a r l a s h i p ó t e s i s , l a s r e s p u e s t a s a l a s 
p r e g u n t a s q u e t r a t a n de i n d a g a r a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s c o n -
l a s h i p ó t e s i s a r r i b a s e u a l a d a s , s o n m c n i f e s t a c i o n e s que c o n 
t r i b u t e n a r e f o r z a r l a e v i d e n c i a de que e x i s t e n h e c h o s e s -
t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n l a s s i t u a c i o n e s p r o b l e m á t i c a s 
a l a s q u e s e r e f i e r e n d i c h a s h i p ó t e s i s , t a l e s d i f i c u l t a d e s 
a f e c t a r p r i m o r d i a l m e n t e a l o s a d u l t o s que l a b o r a n en e l s e £ 
t o r a d m i n i s t r a t i v o y d e s e a n c u r s a r e s t u d i o s p a r a p r o f e s i o n a 
l i z a r s e , p e r o t a m b i é n r e s u l t a n a f e c t a d o s u n a p a r t e de l o s -
e s t u d i e n t e s q u e a c t u a l m e n t e e s t á n m a t r i c u l a d o s como c u r s a n -
t e s en l a s c a r r e r a s de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a e n l a — 
U . C . O . 
CUADRO C O M P A R A T I V O DE D O R C E N W E S DE R E S P U E S T A S L A S P R E G U N 
TAS R E L A C I O N A D A S C O I L Ü S P I Í L I T I R ^ S 2 . I X O L E S I Ü E S P E C I F I C A S -
EN LOO C I E S I O J A ^ I O S ' ^ O . L N Y : iNo. 2 : ' 
H i p ó t e s i s e s 
p e c í f i c a s a 
l a s que s e -
r e f i e r e n l a s 
p r e g u n t a s : 
N o s . de l a s P r e -
g u n t a s 
$ de r e s p u e s -
t a s f a v o r a 
"bles a l a h i -
p ó t e s i s 
$ P r o m e d i o ! 
C u e s t i o n a r i o # 1 
7 . 1 
1 0 . 
34 $ 
5 9 . 1 « 
4 6 . 5 5 $ 
H 
• C u e s t i o n a r i o tf2 
o 
¡25 9 . 4 
1 0 . 
5 4 . 0 5 $ 
8 0 . 0 0 $ 
6 7 . 0 2 $ 
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4 . 4 . C o n t r a s t a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d a s c o n l a h i 
p ó t e s i s G e n e r a l pro*:>u>. s t a . 
De a c u e r d o c o n l o s d a t o s d e l c u a d r o que p r e c £ 
d o , de l a s 5 1 i p ó t e s i s 4 o b t u v i e r o n u n p o r c e n t a j e -
d e más d e l 50$ f a v o r a b l e a s u c o m p r o b a c i ó n , s o l a m c n 
t o l a h i p ó t e s i s No. 2 , o b t u v o u n p o r c e n t a j e i n f o 
r i o r a l 50$ (43*89c/°)i p o r l o c u a l f u e r e c h a z a d a . 
A l p r o m e d i a r s e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s v a l o r e s -
r e l a t i v o s d e l a s 5 h i p ó t e s i s e s p e c í f i c a s , s e o b t u v o 
como r e s u l t a d o l a c i f r a de 6 4 , 7 7 $ « Como e s t a s h i p ó -
t e s i s e s p e c í f i c a s f u e r o n d e r i v a d a s d e l a h i p ó t e s i s 
g e n e r a l , so i n f i e r e que e s t o p o r c e n t a j e f a v o r e c e l a 
c o m p r o b a c i ó n d e e s t a ú l t i m a , a l t o m a r como c r i t e r i o 
do a c e p t a c i ó n e l 5 0 $ . En c o n c l u s i ó n , s e comprobó l a 
- h i p ó t e s i s g e n e r a l c o n u n í n d i c e do 6 4 , 7 7 $ a f a v o r . 
E s t o s r e s u l t a d o s c o n t r i b u y e n a r o b u s t e c e r u n 
p r i n c i p i o t e ó r i c o f u n d a m e n t a l de l a E d u c a c i ó n A b i e r 
t a , como o s e l de l a i n s u f i c i e n c i a do l o s s i s t e m a s 
e s c o l a r i z a d o s p a r a s a t i s f a c e r l a s n c c c s i d d o s y d e -
mandas e d u c a t i v a s de l o s a d u l t o s . 
C o n c l u s i o n e s y R e c o m e n d a c i o n e s . 
De l o s r e s u l t a d o s de l a i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a s e 
d e r i v a n l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 
- Los e s t u d i a n t e s q u e a c t u a l m e n t e c u r s a n e s t u d i o s d e L i -
c e n c i a t u r a en l a E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u — 
r í a de l a H . C . Q . , s o n a d u l t o s j ó v e n e s que t r a b a j a n en 
h o r a s d i u r n a s . 
- La m a y o r í a de l a s p e r s o n a s que t r a b a j a n en l a s e m p r e — 
s a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s d e B a r q u i s i m e t o , q u e p o r s u — 
n i v e l e d u c a t i v o y e x p e c t a t i v a s p u e d e n c o n s i d e r a r s e u n 
s u b c o n j u n t o d e l a m a t r í c u l a p o t e n c i a l de l a E s c u e l a de 
A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U . C . O . , s o n a d u l t o s 
j ó v e n e s con d e s e o s d e r e a l i z a r e s t u d i o s a n i v e l de L i -
c e n c i a t u r a . 
- E l h e c h o d e t e n e r que c u r s a r l o s 2 p r i m e r o s s e m e s t r e s 
de l a c a r r e r a en e l C i c l o B á s i c o S u p e r i o r , r e p r e s e n t a 
un o b s t á c u l o p a r a l o s a d u l t o s q u e t r a b a j a n e n e l s e c -
t o r a d m i n i s t r a t i v o y d e s e a n l a t r i c u l a r s e e n l a E s c u e -
l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a . 
- L a s t é c n i c a s de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e q u e e x i g e n l a -
p r e s e n c i a d e l p a r t i c i p a n t e , d u r a n t e h o r a s d e t e r m i n a — 
d a s , no l i m i t a n s i g n i f i c a t i v a . l e n t e , en e l 5 0 $ o más -
de l o s c a s o s , l a s o p o r t u n i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n deman 
d a d a s p o r l o s a d u l t o s que t r a b a j a n en e l s e c t o r a d m i -
n i s t r a t i v o . 
- E l h o r a r i o v e s p e r t i n o - n o c t u r n o d e l a E s c u e l a d e Admi-
n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a ( 6 s l 5 t . iv i . a l O ? 3 0 P . i l . ) , no -
s a t i s f a c e l a s n e c e s i d a d e s d e l a s p e r s o n a s q u e t r a b a — 
j a n en e l s e c t o r a d m i n i s t r a t i v o de B a r q u i s i m e t o , y — 
d e s e a n s e g u i r e s t u d i o s a n i v e l de l i c e n c i a t u r a ; e s p ^ 
c í f i c a m e n t e l a p r i m e r a h o r a de c l a s e s ( 6 : 1 5 a 7 P . M . ) , 
c o i n c i d e , l a m a y o r í a d e l a s v e c e s , con e l h o r a r i o de 
t r a b a j o 
- La a u s e n c i a de no rmas p a r a d a r v a l i d e z a c a d é m i c a a 
l a s e x p e r t i c i a s y h a b i l i d a d e s i n d i v i d u a l e s , a s í c o -
mo un t i p o de e v a l u a c i ó n no a d a p t a d a a l a s c o n d i c i £ 
n e s de a p r e n d i z a j e d e l a d u l t o , s o n f a c t o r e s d e s f a v o 
r a b i e s p a r a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a -
í c i ó n a n i v e l s u p e r i o r , de u n a p r e c i a b l e número de -
a d u l t o s q u e t r a b a j a n e n e l s e c t o r a d m i n i s t r a t i v o de 
l a C i u d a d de B a r q u i s i m e t o . 
- Como c o r o l a r i o d e l a s ú l t i m a s 4- c o n c l u s i o n e s , puede 
a f i r m a r s e q u e i E l d i s e ñ o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e -
t r a d i c i o n a l d e l a E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a 
d u r í a d e l a U . C . O . , no o f r e c e s u f i c i e n t e s o p o r t u n i -
d a d e s d e c a p a c i t a c i ó n p a r a l o s e m p l e a d o s a d m i n i s t r a 
t i v o s d e B a r q u i s i m e t o que d e s e a n r e a l i z a r e s t u d i o s 
a n i v e l s u p e r i o r . 
R e c o m e n d a c i o n e s : 
- Se d e b e r í a r e t o m a r l a r e s p o n s a b i l i d a d d e d i r i g i r e l p r o 
c e s o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e d e s d e e l l o . s e m e s t r e de 
l a c a r r e r a d e A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a . 
- R e a l i z a r n u e v a s i n v e s t i g a c i o n e s con e l o b j e t o d e l o g r a r 
e v i d e n c i a s c i e n t í f i c a s s o b r e l a s t é c n i c a s más p r o p i a d a s 
p a r a e l a p r e n d i z a j e de l a a d m i n i s t r a c i ó n y l a C o n t a d u r í a . 
- üd^ptar l a s t é c n i c a s de a p r e n d i z a j e a l a s c o n d i c i o n e s b i ^ p 
s i c o s o c i a l e s d e l a d u l t o ; en e s t e s e n x i d o , d e b e n v a r i a r s e 
e s t a s t é c n i c a s de modo que l a c l a s e o c o n f e r e n c i a no s e a 
e l p r i n c i p a l y / o ú n i c o medio de c o m u n i c a c i ó n p a r a f a c i l i 
t a r e l a p r e n d i z a j e . 
- M o d i f i c a r e l h o r a r i o d e c l a s e s a c t u a l de l a E s c u e l a d e -
A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , d e mane ra que q u i e n e s t r a b a 
j a n en h o r a s v e s p e r t i n a s p u e d a n s a t i s f a c e r s u s e x p e c t a t i 
v a s de c a p a c i t a c i ó n . 
- R e a l i z a r e s t u d i o s p a r a p r o p o n e r n o r m a s que d e n v a l i d e z -
a c a d é m i c a a l a s e x p e r i e n c i a s y h a b i l i d a d e s p a r t i c u l a r e s 
e n e l campo d e l a A d m i n i s t r a c i ó n y l a C o n t a d u r í a . 
- P r o g r a m a r c u r s o s d e e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a p a r a l a c a p a 
c i t a c i ó n a d m i n i s t r a t i v o - c o n t a b l e a n i v o l s u p e r i o r , s i n -
e x i g i r como r e q u i s i t o de e n t r a d a e l t í t u l o d e B a c h i l l e r . 
- A p r o v e c h a r l o s r e s u l t a d o s de e s t a i n v e s t i g a c i ó n p a r a e l 
e s t u d i o de un p r o y e c t o d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e a b i e r t o 
o s e m i - a b i e r t o q u v a c o r t o p l a z o p u e d a o f r e c e r s u f i c i e n -
t e s o p o r t u n i d a d e s d e e s t u d i o a n i v e l s u p e r i o r a l o s a d u l 
t o s q u e t r a b a j a n en l a R e g i ó n C e n t r o O c c i d e n t a l y d e s e a n 
s e g u i r l a c a r r e r a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a . 
- A n i v e l n a c i o n a l , l o s I n s t i t u t o s d e E d u c a c i ó n S u p e -
r i o r d e b e r í a n e m p r e n d e r i n v e s t i g a c i o n e s r e l a c i o n a d a s 
c o n l a s n e c e s i d a d e s d e c a p a c i t a c i ó n de l o s a d u l t o s ; -
a s i m i s m o , s o b r e l o s m é t o d o s , t é c n i c a s y m o d a l i d a d e s -
q u e más f a v o r e z c a n l o s a p r e n d i z a j e s y l e s o f r e z c a n ma-
y o r e s o p o r t u n i d a d e s d e l o g r a r u n a e d u c a c i ó n p e r m a n e n -
t e . 
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ANEXO I 
R E P U B L I C A DE V E N E Z U E L A 
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N 
U N I V E R S I D A D C E I T T R O - O C C I D E N T A L 
E S C U E L A D E AD I I N I S T R A C I O N Y C O N T A D U R I A 
B A R Q U I S I M E T O . 
C U E S T I O N A R I O No. 
E s t e c u e s t i o n a r i o debe s e r r e s p o n d i d o con l a mayor o b -
j e t i v i d a d p o r l o s E s t u d i a n t e s de l a E s c u e l a d e A d m i n i s t r a -
c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U . C . O . 
OBJETIVOS: 
E l p r e s e n t e c u e s t i o n a r i o t i e n e como o b j e t i v o r e c a b a r -
i n f o r m a c i ó n s o b r e a l g u n o s de l o s p o s i b l e s p r o b l e m a s , r e l a -
c i o n a d o s con e l f u n c i o n a m i e n t o A c a d é m i c o - A d m i n i s t r a t i v o d e 
l a E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U . C . O . , — 
que p u d i e s e n a f e c t a r a l o s E s t u d i a n t e s de e s t a s c a r r e r a s . 
GRACIAS POR SU COLABORACION!! ! ! ! ! ! ! ! 
INSTRUCTIVO RESPONDER EL CUESTIONARIO N o . l 
1 . Ud . d e b e c o l o c a r u n a X, en l a s c a s i l l a s c o r r e s p o n d i e n -
t e s ( ) , en l o s s i g u i e n t e s c a s o s : 
1 . 1 . P a r a r e s p o n d e r n e g a t i v a m e n t e » E j . No, (X_)> o — 
a f i r m a t i v a m e n t e a una p r e g u n t a , E j . S í (X _) 
1 . 2 . P a r a s e ñ a l a r p r o b l e m a s que l e a f e c t e n , o s u g e r e n 
c i a s que Ud. h a g a . 
2 . En l a s l í n e a s en b l a n c o , r e s p o n d a c o n b r e v e d a d y c l a r i _ 
d a d . 
3 . La p r e g u n t a No. 8 , m e n c i o n a a l g u n o s m é t o d o s p e d a g ó g i — 
e o s , p a r a s u m e j o r c o m p r e n s i ó n , l o s d e f i n i m o s b r e v e m e n 
t e a c o n t i n u a c i ó n ? 
S e m i n a r i o ? Un g r u p o i n t e r e s a d o en un t e m a o m a t e r i a , 
s e d i v i d e en e q u i p o s de t r a b a j o p a r a d o c u m e n t a r s e y / o 
d i s c u t i r s o b r e e l a s u n t o . T r a n s c u r r i d o e l t i e m p o p r e — 
v i a m e n t e f i j a d o , s e r e ú n e n l o s e q u i p o s f o r m a d o s y d i s -
c u t e n s u s r e s p e c t i v o s i n f o r m e s . E l g r u p o p u e d e c o n t a r 
c o n uno o más a s e s o r e s ( P r o f e s o r e s o n o ) . 
E s t u d i o l i b r e O r i e n t a d o ? Es u n a f o r m a de a p r e n d i z a j e -
d o n d e e l e s t u d i a n t e no a s i s t e a un r é g i m e n f o r m a l de -
c l a s e s c o n h o r a r i o r í g i d o . Hay l i b e r t a d p a r a a d a p t a r -
e l e s t u d i o a l a s n e c e s i d a d e s p r o p i a s . E l e s t u d i a n t e r e 
c i b e g r a n p a r t e de l a i n f o r m a c i ó n y c o m u n i c a c i ó n p e d a -
g ó g i c a e n f o r m a e s c r i t a , con c i e r t o a p o y o de m e d i o s a u 
d i o v i s u a l e s m o d e r n o s ; G r a b a c i o n e s , v i d e o - t a p e s , R a d i o , 
T . V . , e t c . Hay un P r o f e s o r o r i e n t a d o r o f a c i l i t a d o r pa 
r a c a d a a s i g n a t u r a . En a l g u n a s m a t e r i a s s e e x i g e l a — 
a s i s t e n c i a g r u p a l p a r a p r á c t i c a s de l a b o r a t o r i o y / o pa 
r a c o n f e r e n c i a s d e l P r o f e s o r . 
C o n f c r o n c i a ? Se d e n o m i n a a s í a l a s c l a s e s o r a l e s t r a d i 
c i o n a l e s a u n q u e a l g u n a s v e c e s s e u t i l i c e n como a p o y o , 
m e d i o s a u d i o v i s u a l e s m o d e r n o s ( r e t r o p r o y e c t o r , p e l í c u -
l a s , d i a p o s i t i v a s , e t c . ) . 
P a s a n t í a s : Se l l a m a n a s í , l a s p r á c t i c a s que s o r e a l i z a n en 
l o s s i t i o s de t r a b a j o d o n d e s e e f e c t ú a n l a b o r e s p r o p i a s de 
l a p r o f u s i ó n que d e s e m p e ñ a r á e l e s t u d i a n t e : E m p r e s a s , H o s -
p i t a l e s , G r a n j a s , E s c u e l a s , e t c . Las p a r a n t í a s s o n s u p e r v i 
s a d a s p o r P r o f e s o r e s y p o r p e r s o n a l c a l i f i c a d o de l a Empr£ 
s a o I n s t i t u c i ó n d o n d e s e l l e v a n a c a b o . 
I n v e s t i g a c i ó n : C o n s i s t e en b u s c a r c a u s a s , r e l a c i o n e s o i n -
f o r m a c i ó n r e l e v a n t e que p e r m i t a n s o l u c i o n a r o a p o r t a r d a — 
t o s q u e c o n t r i b u y a n a l a s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s r e l a c i o n a d -
d o s con l a p r o f e s i ó n p a r ^ l a c u a l s o e s t á p r e p a r a n d o e l e s 
t u d i a n t e . La i n v e s t i g a c i ó n p u e d e h a c e r s e i n d i v i d u a l o e n -
e q u i p o s y p o r l o g e n e r a l e s a s e s o r a d a p o r u n o o más o s p e — 
c i a l i s t a s en l a m a t e r i a . 
P r á c t i c a s de L a b o r a t o r i o : Es e l t i p o de a p r e n d i z a j e p r á c t i 
c o que s e l l e v a a c a b o en L a b o r a t o r i o s d e l a I n s t i t u c i ó n -
e d u c a t i v a , c o n l a s u p e r v i s i ó n do p r o f e s o r e s de l a m a t e r i a . 
En l a s c a r r e r a s de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , s u e l e u s a r 
s e e l L a b o r a t o r i o d e C o n t a b i l i d a d . 
1 . A p e l l i d o s y N o m b r e s : _ _ _ 
2 . E d a d : 
3 . S e m e s t r e q u e c u r s a : _ _ _ _ _ 
4 . T r a b a j a a c t u a l m e n t e ? S í ( ) No ( ) 
4 . 1 . En o a s o a f i r m a t i v o , t r a b a j a e n : Empresa p r i v a d a ( _ ) 
p ú b l i c a ( _ ) 
5 . C a r g o q u e d e s e m p e ñ a a c t u a l m e n t e ! . 
6 . C o n f r o n t a p r o b l e m a s p a r a c u m p l i r c o n e l h o r a r i o de c í a 
s e s en l a U . C . O . ? 
S í ( _ ) No ( ) 
En c a s o a f i r m a t i v o , s e ñ a l e l o s m o t i v o s : 
6 . 1 . R e s i d i r o t r a b a j a r f u e r a d e l a c i u d a d ( ) 
6 . 2 . C o i n c i d i r e l h o r a r i o de t r a b a j o con e l d e c í a 
s e s ( ) 
6 . 3 . D i f i c u l t a d e s d e t r a n s p o r t e ( ) 
6 . 4 . P r o b l e m a s de s a l u d ( ) 
6 . 5 « O t r o s , e s p e c i f i q u e s 1 ' 1 " 
< 
7 . Como e s d e s u c o n o c i m i e n t o , l o s r e q u i s i t o s de i n g r e s o 
a l t e r c e r s e m e s t r e de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , s o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
7 * 1 . H a b e r a p r o b a d o t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l p r i m e r o 
y s e g u n d o s e m e s t r e ( ) 
7 . 2 . P a g a r 40 p o r c o n c e p t o de i n s c r i p c i ó n ( ) 
7 . 3 . P r e s e n t a r d o c u m e n t o o r i g i n a l de P a r t i d a de N a c i — 
m i e n t o ( ) 
7 . 4 . C o n s i g n a r n o t a s d e l l o . a l 5 o . a ñ o de E d u c a c i ó n -
S e c u n d a r i a ( ) 
7 . 5 - P r e s e n t a r t í t u l o de B a c h i l l e r , o r i g i n a l o c o n s t a n 
c i a de e s t a r l o t r a m i t a n d o ( ) 
7 . 6 . C o n s i g n a r f o t o c o p i a de l a C é d u l a de I d e n t i d a d ( ) 
7 . 7 . E n t r e g a r c u a t r o f o t o s t i p o c a r n e t ( ) . 
S i no e s t á de a c u e r d o c o n uno o más de e s t o s r e — 
q u i s i t o s , n á r q u e l o s con u n a X y e x p o n g a a c o n t i — 
n u a c i o n s u s r a z o n e s : 
8 . C r e e U d . , que l a t é c n i c a de c o n f e r e n c i a ( c l a s e s o r a l e s ) 
e s e l medio de c o m u n i c a c i ó n p e d a g ó g i c a más a d e c u a d o p a -
r a s u a p r e n d i z a j e ? S í ( ) lio ( ) 
En c a s o de que su r e s p u e s t a s e a n e g a t i v a , c u á l e s m é t o d o s 
de e n s e ñ a n z a s u g i e r e ? ( c o l o q u e a l a i z q u i e r d a e l r d e n 
de i m p o r t a n c i a con e l número c o r r e s p o n d i e n t e , l o * , 2 o . , 
3o , e t c . ) 
(_ ) S e m i n a r i o s . 
( ) E s t u d i o l i b r e , o r i e n t a d o . 
( ) P r á c t i c a s de L a b o r a t o r i o . 
( ) C o n f e r e n c i a s . 
( ) P a s a n t í a s . 
( ) I n v e s t i g a c i ó n 
O t r o s , e s p e c i x ' i i u e : 
9 . C o n f r o n t ó p r o b l e m a s de t i p o a c a d é m i c o y / o A d m i n i s t r a t i -
v o , p a r a i n s c r i b i r s e en l a U . C . O . ? S í ( ) No ( ) 
En c a s o a f i r m a t i v o , e s p e c i f i q u e ; 
1 0 . E s t á Ud. de a c u e r d o en q u e l o s d o s p r i m e r o s s e m e s t r e s -
de l a c a r r e r a s e e s t u d i e n en e l C i c l o B á s i c o S u p e r i o r ? 
( _ ) ( _ ) 
Razone su r e s p u e s t a s 
1 1 . C r e e U d . , que l a E s c u e l a de Administración y C o n t a d u r í a 
o f r e c e s u f i c i e n t e s o p o r t u n i d a d e s p a r a q u e e s t u d i e n l a s 
p e r s o n a s que t r a b a j a n ? S í ( ) No ( ) 
Razone s u r e s p u e s t a : 
Conoce U d . , a l g u n a p e r s o n a que a c t u a l m e n t e t r a b a j e y -
d e s e e e s t u d i a r A d m i n i s t r a c i ó n o C o n t a d u r í a en l a 
U . C . O . ? . 
S í ( _ ) No ( _ ) 
En c a s o a f i r m a t i v o s í r v a s e i n f o r m a r : Nombre y d i r e c i ó n 
o l u g a r d e t r a b a j o d e l a p e r s o n a i n t e r e s a d a s 
ANEXO I 
REPUBLICA BE VETEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACION 
UNIVERSIDAD CEI^RO-OCCIDENTAL 
ESCUELA DE AD íINISTRACION Y CONTADURIA 
B. IR;UI5Imeto. 
C U E S T I O N A R I O No 
E s t e c u e s t i o n a r i o debe s e r r e s p o n d i d o c o n l a mayor ob 
j e t i v i d a d p o r l o s e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s de l a s Erapre— 
s a s P ú b l i c a s y P r i v a d a s de B a r q u i s i m e t o , c u y o g r a d o mínimo 
de i n s t r u c c i ó n s e a de 3 o . apo de S e c u n d a r i a a p r o b a d o . 
OBJETIVOS 
E l p r e s e n t e c u e s t i o n a r i o t i e n e como o b j e t i v o s , r e c a b a r 
i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s p o s i b i l i d a d e s de e s t u d i o p a r a l o s em 
p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s de l a s E m p r e s a s P ú b l i c a s y P r i v a — 
d a s de J - a r q u i s i m e t o , que d e s e e n e s t u d i a r en l a E s c u e l a de 
A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U . C . O . 
GRACIAS POR SU COLABORACION!!!!!!! 
ITSTRUCTIVO PARA RESPONDER J L CUESTIONARIO 
No. 2 
1 . - U d . , d e b e c o l o c a r u n a X, en l a s c a s i l l a s c o r r e s p o n d i e n — 
t e s ( ) , en l o s s i g u i e n t e s c a s o s : 
1 . 1 . - P a r a r e s p o n d e r n e g a t i v a m e n t e , E j . No o a f i r m a 
t i v a m e n t e a u n a p r e g u n t a , E j . S í ( X ) . 
1 . 2 . - P a r a i n d i c a r s u g e r e n c i a s , o p i n i o n e s , p r e f e r e n c i a s 
o p r o b l e m a s q u e l o a f e c t e n . 
2 . - En l a s l í n e a s en b l a n c o , r e s p o n d a c o n b r e v e d a d y c l a r i — 
d a d . 
3 » - En l a p r e g u n t a N o . 7 « l , d e b e e n c e r r a r en u n c í r c u l o l o s -
a_.os de E d u c a c i ó n S e c u n d a r i a a p r o b a d o s , E j . : 3 > ( 4 ) , 5 . . . 
4 . - La p r e g u n t a N o . 1 1 , h a c e r e f e r e n c i a a l a a c t u a l m o d a l i d a d 
de e v a l u a c i ó n , h o r a r i o y c o m u n i c a c i ó n p e d a g ó g i c a en l a -
E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a d e l a U . C . O . , p a -
r a s u i n f o r m a c i ó n , r e s u m i m o s l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
4 . 1 . - La e v a l u a c i ó n e s b a s t a n t e p a r e c i d a a l a de l a e d u -
c a c i ó n S e c u n d a r i a : P r u e b a s c o r t a s ( q u i z ) , t r a b a j o s 
d e d o c u m e n t a c i ó n y / o de I n v e s t i g a c i ó n , p r u e b a o — 
examen f i n a l , que s e p r e s e n t a n e n f e c h a s p r e v i a m e n 
t e f i j a d a s p o r e l P r o f e s o r . 
4 . 2 . - E l h o r a r i o de c l a s e s q u e d a c o m p r e n d i d o d e l u n e s a 
v i e r n e s de 6 : 3 0 P . ' u . a 10 :3O P . i l . 
4 . 3 . - Ea C o m u n i c a c i ó n p e d a g ó g i c a , t a m b i é n e s p a r e c i d a a 
l a de E d u c a c i ó n S e c u n d a r i a ; E l P r o f e s o r d i c t a o ex 
pone s u s c l a s e s , l a m a y o r í a de l u s v e c e s e l a l u m n o 
p u e d e a d q u i r i r a l g u n a s g u í a s d e a p o y o , t a m b i é n s e 
r e c o m i e n d a n l o s l i b r o s que d e b e n e s t u d i a r s e p a r a -
c o m p l e m e n t a r l a s c l a s e s , a l g u n a s v e c e s s e a s i g n a n 
t r a b a j o s i n d i v i d u a l e s o d e e q u i p o . 
5 » - En l a p r e g u n t a N o . 1 2 , n o s r e f e r i m o s a d i f e r e n t e s s i s t e — 
mas e d u c a t i v o s , p a r a q u e Ud. t e n g a u n c o n c e p t o más c l a r o 
de e l l o s , s e ñ a l a m o s l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s de c a 
da unos 
5 . 1 . - En e l S i s t e m a A b i e r t o , no hay c l a s e s a h o r a s y 
d í a s p r e f i j a d o s , e l a lumno o p a r t i c i p a n t e r e c i b e -
l a m a y o r í a de l a i n f o r m a c i ó n y c o m u n i c a c i ó n p e d a g ó 
g i c a en f o r m a e s c r i t a , a u n q u e t a n b i é n l a p u e d e r e -
c i b i r g r a b a d a en c a s e t t e s y / o c o m p l e t a m e n t e m e d i a n 
t e p r o g r a m a s de R a d i o y T . V . Hay l i b r e t a s p a r a 
a d a p t a r e l e s t u d i o y l a s n e c e s i d a d e s i n d i v i d u a l e s , 
e s p e c i a l m e n t e en l o q u e s e r e f i e r e a l t i e m p o d i s p £ 
n i b e l . Cuando e l e s t u d i a n t e l o c r e a c o n v e n i e n t e — 
p u e d e s o l i c i t a r u n a e x p l i c a c i ó n a d i c i o n a l a u n p r o 
f e s o r o e s p e c i a l i s t a , s o b r e p u n t o s que no c o m p r e n -
da de a l g u n a ( s ) a s i g n a t u r a ( s ) . Cuando s e c r e a c a p a 
c i t a d o p a r a e l l o , e l p a r t i c i p a n t e p i d e q u e s e l e -
e v a l ú e m e d i a n t e una p r u e b a , t r a b a j o p r á c t i c o , e t c . , 
( s e g ú n c r i t e r i o d e l P r o f e s o r o e s p e c i a l i s t a ) . 
5 . 2 . - E l S i s t e m a S e m i - A b i e r t o , t i e n e más o menos l a s mi£ 
mas c a r a c t e r í s t i c a s d e l S i s t e m a A b i e r t o , con l a d i 
f e r e n c i a que s e e x i g e que e l e s t u d i a n t e o p a r t i c i -
p a n t e a s i s t a p o r l o menos 1 d í a d e l a s emana a c í a 
s e , en un h o r a r i o f i j a d o d e a n t e m a n o , p o r l o g e n e -
r a l t a m b i é n s e f i j a n l a s f e c h a s p a r a l a s e v a l u a d o 
n e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
5 . 3 « - E l S i s t e m a C o n v e n c i o n a l , e s e l q u e s i e m p r e h a n em-
p l e a d o l a m a y o r í a de E s c u e l a s P r i m a r i a s e I n s t i t u -
t o s de S e c u n d a r i a y E d u c a c i ó n S u p e r i o r ? Se e x i g e -
a s i s t e n c i a a c l a s e s s e g ú n u n h o r a r i o r í g i d o , s e f i 
j a n p r e v i a m e n t e l a s f e c h a s p a r a l a s e v a l u a c i o n e s , 
e t c . 
» 
1 . A p e l l i d o s y Nombres : 
2 . E d a d : a ñ o s . 3» O c u p a c i ó n a c t u a l : _ _ _ 
4 . Nombre de l a E m p r e s a donde t r a b a j a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
5 . C a r g o que d e s e m p e ñ a en l a E m p r e s a ; _ _ _ _ _ _ 
6 . H o r a r i o de T r a b a j o : 
6 . 1 . ¿ T r a b a j a l o s d í a s s á b a d o s ? : S í ( ) No ( ) 
7 . N i v e l de E s t u d i o s : 
7*1* S e c u n d a r i a , a ñ o s a p r o b a d o s , ( m a r q u e c o n un c í r c u l o ) 
1 2 3 4 5 6 
7 . 2 . ¿Se g r a d u ó d e B a c h i l l e r ? S í ( ) No ( ) 
7*3« En c u s o a f i r m a t i v o , e n q u é e s p e c i a l i d a d ? 
7 . 4 . S i h a c u r s a d o E d u c a c i ó n S u p e r i o r , q u é c a r r e r a e s -
t u d i ó ? 
7 . 5 « ¿ C u á n t o s a ñ o s a p r o b ó ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
7 . 6 . ¿Se g r a d u ó ? S í ( ) No ( ) 
7 . 7 . ¿Qué o t r o s c u r s o s ha r e a l i z a d o , y en q u e i n s t i t u -
t o e d u c a t i v o ? 
8 . S i a l g u n a v e z h a c u r s a d o e s t u d i o s d e A d m i n i s t r a c i ó n y 
C o n t a d u r í a a n i v e l u n i v e r s i t a r i o y l o s ha i n t e r r u m p i d o , 
p o r qué r a z o n e s l o h i z ó ? 
8 . 1 . M o t i v o s e c o n ó m i c o s ( ) 
8 . 2 . D i f i c u l t a d e s p a r a a s i s t i r r e g u l a r m e n t e a c l a s e s ( ) 
8.3. P r o b l e m a s de s a l u d . ( ) 
8 . 4 . Habe r s i d o r e p r o b a d o en una o más a s i g n a t u r a s ( ) 
8 . 5 . P o c a s h o r a s d i s p o n i b l e s p a r a e s t u d i a r f u e r a de -
c l a s e s • . ( ) 
8 . 6 . O t r o s m o t i v o s 
9 . P o r c u á l e s r a z o n e s no s e h a m a t r i c u l a d o en l a E s c u e l a 
de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a de l a U . C . O . ? ( p u e d e -
i n d i c a r más de un m o t i v o en c a s o n e c e s a r i o ) . 
9 . 1 . No e s t a r i n t e r e s a d o en c u r s a r e s t a s c a r r e r a s . . ( . ) 
9 . 2 . No t e n e r e l t í t u l o de B a c h i l l e r . . ( ) 
9 . 3 * C o i n c i d e n c i a d e l h o r a r i o de t r a b a j o con e l de -
c l a s e * ( h o r a r i o de c l a s e s : l u n e s a v i e r n e s de -
6 . 1 5 a 1 0 : 3 0 ) ( ) 
9 . 4 . T e n e r que c u m p l i r con e l r e q u i s i t o de e s t u d i a r -
l o s dos p r i m e r o s s e m e s t r e s en e l C i c l o B á s i c o Su 
p e r i o r ( ) 
9 . 5 » D i s p o n e r de muy p o c a s h o r a s p a r a d e s c a n s o y r e — 
c r e a c i ó n • ( ) 
9 . 6 . No r e s i d i r en B a r q u i s i m e t o ( ) 
9 . 7 . D i f i c u l t a d e s de t r a n s p o r t e ( ) 
9 . 8 . O t r a s r a z o n e s : 
1 0 . E s t á Ud. de a c u e r d o en q u e l o s d o s p r i m e r o s s e m e s t r e s 
de l a c a r r e r a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , s e e s t u -
d i e n e n e l C i c l o B á s i c o S u p e r i o r ? S í ( ) No ( ) 
1 0 . 1 . E x p l i q u e s u s r a z o n e s : 
1 1 . C r e e Ud. que l a E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a 
de l a U .C .O . con s u a c t u a l m o d a l i d a d de e v a l u a c i ó n , h £ 
r a r i o y c o m u n i c a c i ó n p e d a g ó g i c a , p e r m i t e c u r s a r r e g u — 
l a r m e n t e en e l l a a q u i e n e s t r a b a j a n y e s t á n i n t e r e s a — 
d o s en l a c a r r e r a ? S í ( ) No ( ) 
1 1 . 1 . En c a s o de r e s p o n d e r n e g a t i v a m e n t e , e x p l i q u e s u s 
r a z o n e s : 
1 2 . S i Ud. e s B a c h i l l e r y l e i n t e r e s a c u r s a r l a c a r r e r a -
de A d m i n i s t r a c i ó n o C o n t a d u r í a , c u á l d e l o s s i g u i e n — 
t e s s i s t e m a s p r e f e r i r í a p a r a e s t u d i a r ? 
S i s t e m a A b i e r t o , . . . . ( ) 
S i s t e m a S e m i - A b i e r t o ( ) 
S i s t e m a C o n v e n c i o n a l ( ) 
13« • S i Ud. no e s B a c h i l l e r y l a U n i v e r s i d a d l e o f r e c e 
o p o r t u n i d a d de r e a l i z a r c u r s o s de A d m i n i s t r a c i ó n y — 
C o n t a d u r í a , que l e s e r í a n a c r e d i t a d o s p a r a s u L i c e n — 
c i a t u r a , c u a n d o o b t e n g a e l t í t u l o de B a c h i l l e r , s e — 
i n s c r i b i r í a Ud. en e s t o s c u r s o s ? 
S í ( ) No ( ) 
1 4 . S i l a E s c u e l a de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , toma en 
c u e n t a l a e x p e r i e n c i a de Ud. en l a p r o f e s i ó n y l e da 
o p o r t u n i d a d de o b t e n e r r e c o n o c i m i e n t o o f i c i a l ( p r e v i o 
examen u o t r o medio J e c o m p r o b a c i ó n ) d e l o s c o n o c i 
m i e n t o s t e ó r i c o s p r á c t i c o s que y a Ud. h a y a a d q u i r i d o , 
s i n t e n e r n e c e s i d a d de c u r s a r a l g u n a ( s ) 
m a t e r i a ( s ) , s e m a t r i c u l a r í a U d . , p a r a a p r o v e c h a r t a l 
o p o r t u n i d a d ? 
S í ( ) No ( ) 
15» S i Ud. d e s e a e s t u d i a r A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a d u r í a , co 
mo p r e f e r i r í a que s e l e e v a l u a r a ? 
1 5 » 1 . Con e l mismo s i s t e m a que s e l e e v a l u ó e n E d u c a -
c i ó n P r i m a r i a y Media ( ) 
1 5 . 2 . Con un s i s t e m a que l e p e r m i t a a Ud . d e c i d i r p r e 
s e n t a r l a s p r u e b a s cuando e s t é c a p a c i t a d o p a r a 
e l l o , y s e l e tomen en c u e n t a l a s a u t o e v a l u a c i £ 
n e s d e s u a p r e n d i z a j e ( ) 
»NEXO XI 
EMPRESAS QUE CONFORMARON LA MUESTRA PARA REALIZAR LA INVESTIGA 
CION Y PERSONAL QUE REALIZA LABORES ADMINISTRATIVAS 
EMPRESAS DE SERVICIO: PERSONAL? 
1 . - D i s t r i b u i d o r a G e n e r a l 3 
2 . - D i s t r i b u i d o r a B e n e d e t t i 6 
3 . - S a v o y 6 
4 . - La S u i z a 2 
5 . - B o u l t o n y C i a . 10 
6 . - U n i v e r s a l d e C o m e r c i o 5 
7 . - S e g u r o s L a r a 8 
8 . - F i n d e S i g l o 9 
9 . - L i b r e r í a y P a p e l e r í a I b é r i c a 10 
1 0 . - F r a n c o Stumpo 3 
1 1 . - B a n c o I t a l V e n e z o l a n o 42 
1 2 . - SEARS 15 
1 3 * - Banco H i p o t e c a r i o U n i d o 2 
1 4 . - C-FIDA 2 
1 5 . - Banco de F o m e n t o 7 
1 6 . - S e g u r o s C a r a c a s 14 
1 7 . - Automercado C e n t r a l Madeirense 2 
1 8 . - A u t o m e r c a d o s U n i p r e c 4 
1 9 . - S e g u r o s V e n e z u e l a 2 
2 0 . _ E l e c t r o l u x 3 
2 1 . _ R a d i o C e n t r a l A d m i r a l 4 
2 2 . - C o r p o r a c i ó n M e r c a n t i l V e n e z o l a n a 14 
2 3 . - S e g u r o s P a n a m e r i c a n 5 
2 4 . - C o r d e r o A g r e d a 9 
2 5 . - S u p e r Moto r 7 
2 6 . - Banco d e l C a r i b e 7 
2 7 . - R . G . L e ó n 7 
2 8 . - V e n g a s 5 
EMPRESAS DE SERVICIO: PERSONAL? 
2 9 » - M a q u i n a r i a s Mendoza 6 
3 0 . - I . P . S . F . A . 5 
3 1 . - B a n c o E x t e r i o r 3 
3 2 . - H o t e l C u r u m a t o 2 
3 3 — H o s t e r í a " E l O b e l i s c o " 6 
3 4 . - Banco I n d u s t r i a l de V e n e z u e l a 12 
3 5 . - SRCO 4 
3 6 . - B a n c o La G u a i r a 5 
3 7 . - Banco M e r c a n t i l y A g r í c o l a 3 
3 8 . - Banco M e t r o p o l i t a n o 2 
3 9 . - B a t e r í a s Duncan 4 
4 0 . - I n d u s t r i a P r o c e s a d o r a de G r a s a s 6 
4 1 . - ACO 8 
4 2 . - D i s t r i b u i d o r a " C o n t i n e n t a l " 2 
4 3 . - C a l z a d o " M i n e r v a " 2 
4 4 . - T a l l e r " C o i n c a " 2 
EUCPHESAS PUBLICAS: 
1 . - Fundacomún 8 
2 . - E j e c u t i v o d e l E s t a d o 20 
3 . - M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o 18 
4 . - M i n i s t e r i o de S a n i d a d y A s i s t e n c i a S o c i a l 8 
5 . - i - i i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y C r í a 10 
6 . - C o r p o o c c i d e n t e 6 
7 . - C i c l o B á s i c o S u p e r i o r 30 
8 . - S e g u r o S o c i a l 10 
9 . - I . a . ^ . 8 
1 0 . - P o l i t é c n i c o 22 
1 1 . - C o n s e j o M u n i c i p a l 25 
1 2 . - INCE 6 
EMPRESAS de s e r v i c i o 
1 3 . - I . C . A . P . 
1 4 . - UCO 
ELIPRESaS INDUSTR IALES: 
1 . - P r o d u c t o s San F r a n c i s c o 
2 . - A t l a s M e t a l 
3 . - C o n s t r u c t u r a L o n v a l 
4 . - E n e r g í a E l é c t r i c a 
5 . - E l i n f o r m a d o r 
6 . - P l a s t i l a r a 
7 . - P r o l a c a 
8 . - J u c o n a s a 
9 . - E m b o t e l l a d o r a M a r b e l 
1 0 , - E m b o t e l l a d o r a L a r a 
ANEXO I 
R E P U B L I C Í I B E VZI E 2 U E L A 
M I N I S T E R I O DE E D U C A C I O N 
U N I V E R S I D J J ) CEI" - " R O - O C C I D E T T ^ L 
E S C U E L Ü D E A D M I N I S T R A C I O N Y C O N T A D U R I A 
B A R Q U I S I M E T O . 
C U E S T I O N A R I O NO 

